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•'•.:']:i,r>. B E L A P R O V I N C I A 
, ADVERTENCIA OFICIAL ' ' : \ 
' Luego qüe'ioó á m l ^ 
baii lós iíüméros''(leI -BOLÉTIN tqüa'córrespon^lan ¡¿1 
distrito/idispondrAn"que Se"fije;iin¡ejemplar,011 el sw 
iio de costumbre, dondejpermanecerá ¿asta el recib'ó 
delnómeroisiguiente., „(, ^ - Í - i - i v . ' 
"Los Secretárids'cuidárán dQ.conservar los BMJÍ-
TÍNES colfecciopndosoráéhadainénte"WW^ait «Vnim: 
demacion que de'bórá;''-Veriflcáree cada 
(Ün^su éftcua-. 
año.1 ' '• 
SB PliBLICA LOS LUNES; -MIÉRCOLES'Y VIERNES^ 
\ii«aiaaácwáij; 
ÍÍIÍ: ÜLÍZ:/,!;/cJ/f / MÍ» < 
Se suscribo en la Imprenta' de la- DIPUTACIÓN PBoyiNciÁL 'fi^ T e^s^ tas 
50 céntimos el trimestre.y 12 pesetas 50 céntimos semestrej.paga-; 
dos al solicitarla suscrioion. •' V-V ''¡'I 
• Números sueltos '^¿¿hUmot^^^i i t i '^ • ^, " ; ¡;. : 
ADVBRTEXCI.4 EDITORIAL 
Las disposiciones de:lasÍA!utoridades,>éscepto las 
que sean á instancia de parte ,no pobreiisoipsertar 
^n:oñcialménte; asimismo c^ualquier anuncio jCon-
cérnienlo al servicio .nacional,, que dimane .de las 
mismas; lo. de; interés' particular, precio i el pagto, de 
2ñ'<fínUmos de peseta,, ¿¡or cada línea de inserción. 
'PARTE;; OFICIAL; 
-1'-.:)(Gaceta' defdiSW-de>Setiembre:)' ;•• 
PBES1IIEKCIIÍDEL,CONSEJO HE^IKISI l tnS . -
•:' .vi-li'n , . - i y - y ¡ < y ¡ 
• SSJMM. el1 tiéy DV'Alfóttsb ' - j M 
B e i n á p o ^ S ^ j t í B ^ i ^ í } : ^ ) 
cbiiijinuán 'en. es$i~ Corte ¡jjhpjióyfcr 
'dadi4n,su i .mpórtentg:salnd: , „ •(,•„<„, 
beigualbeneficiodisfratonS.A.E. 
laS 'er i i ía^Srgí 'Pr inóesa-de As tú r i as í 
y ' S S / A f f i ' E K . ^ } ; i n f e r i t t ó jDriña 
I ^ t & . ^ i « Í ^ , t ^ f ( : Í & i b 'dé'.ía.IjEiz 
y'Dofia.María;EulaUa._,,^ .•; „! 
• - ,.COMISION PROVINCIAL. • : •, 
• EXTflACTO ÍDEiLA SESION •/ ' 
DEL DIA 27 DE JIMIO -DE -ISSI. 'Í 
Fresidehciadel'Sr. Arom^uru. 
• Abier ta l a sesión á ' l a s •'diez dé la 
m a ñ a n a ' con -asistencia do1 los s e ñ o -
res Balbueria;' • Llamazares,' ( r ú t i e r -
rez y F l o r e z ;Cosioi' '!selléyó el acta 
de la'anterior ;que'füé aprobada:' -. 
'; VILLÁFKANCA pELjBIERZO. , 
í¡ •Ilioatd6•'.,Celá, ' y ' G t i l p j i i ^ K e m i -
t ida á irifeifirie la instancia'que este 
'interesado é l e y a ' á l ' Min js téno de la 
Gobernáciohl<en 'súpl ica dé ' . 'güe s.e' 
'le absuelva'de la n o t a ' d é p ró fugo , 
' ihéd ian té Haber'redimido su suerte 
en- la. r e s e r v á ' ' o x t r a o r d i ñ á m i ' s e 
'tteordó ÍiaceV'' 'présenté 'alICIobieritp 
de provincia que 'el falló' contra él 
"que s e ' r é c u r r e 'se ajusta á ' ló d i s - ¡ 
puesto en la- Eeal órden ,de'7; do 
Mayo de l 879 . : ; I 
MURIAS DE.PAREDES. •' 
Recurrido e l acuerdo del A y u n -
tamiento otorgando la misma exen-
ción que en el reemplazo anterior 
á Miguel ' Rozas' ,Gut ierréz; ' numero 
7: Vistb 'el e x p é d i e ü t e / ' y ' r é s u l t a n -
do del mismo' que el interesado j u s -
tificó en forma que; es . h i jo -único 
Se padre pobre s é x á g c n a r i b á quien; 
esta sosteniendo, so acordó, .de.con-i 
formidad con el Ayuntamiento de-
clararlo t e tnpora ln íen te exento de 
activo, con las obligaciones esta-
blecidas en el art. 95 de la ley. 
": ;Mél4uiades Melcon Fernandez.— 
E n el expedfeiiiGgi'tókttfüctó'' á^JW-l 
efectos del art . -106- de la ley?- por-
es té ' interesado • para-just if icar ' ia' 
¿xcepdion objeto- del • caso-l-." ortí— 
cü ló 92, ' la Comisión-, -considerando-
q ü o ' d é n t r o de -los plazos' 'coricédidós' 
ppr! 'él; Ayuntamiento se jús t i f icS--
ron' j iór él mozo deque se-trata-Ios-
éstreriios A que se- re f ie íen ' las ré'-' ' 
glasi1.", 8.", ' l l , ' : d e l ' ' á r t ; ' ' 9 3 , • 
acordó confirmar el fallo del A y u n ^ ' 
tá 'miéñto o torgándole- la misma1 
exenc ión que'en erréfelnplazo ante-
típr'en el que obtuvo el m'im-.8.- • • • 
'•; Mariano Gareiay G a r c í a i — E x e n -
t ó en 'e l ' reemplazo anterior- como-
lüjo 'dé viuda pobre -justificó -en la-
revis ión en la forma -dispuesta-en' 
'él;artVf'106 de la ley -qué'Sé há l l abá 
é'n lás^ mismas condiciones que en-, 
é l acto 'del llamamiento del • reem-= 
p lazo ' á -que corresponde, acordando 
e l A y u ntamiento en su vista -decla-
rarle exento. Recurrido el'fallo á -la-
Gómisioh, aceptando los hechos- y • 
consideraciones de derecho c o n s i g -
nadas ;'en!el acuerdo apelado* resol-
vió déc lá ra r exento de- activo-al- mo-
zo desque se t ra ta con-las obl iga-
ciones establecidas en el art.-95. 
'; Casto García Mallo.—Resultando 
de los antecedentes remitidos que 
nb han 'var iado -las-oircunstancias-
quó motivaron su exoncion-de a c t i -
vo en el'reemplazo ú l t i m o , se-aoor-
dó dé conformidad -con lo resuelto 
Eor: el Ayuntamiento destinarle á i reserva como comprendido en- el 
caso 2. ' 'ar t . 92dela-Iey. 
: L A POLA DE'GORpON. ' ' ' ; 
A y u n t a m i e n ^ ; p íorgándo ' . lá exe i i -
'cion ;de' activo'1 ' cómo .en ' años ' á n t e -
riores á Nicolás BaibUena Alonso, 
'•pró'cédénte:dél: 'reemplazo dé' 1878; 
• • León T d é i J n l i o dé I S á l ' . - i É r S e -cretariOj Domingo Diaz-Cánejá; •' 
.q oi i ; -! / ' . i =!„XI':°> a;:-'li::.| I - •••-••!.,': 
eOBIERNÓ MILÍTAE. i " . " ; ' . ' : , - , 
¡í' -M ¡'i •<:;<:. .-.v.b ¡"P ;>„ \,'.J.Ú- -j.<- !' : 
':;.; Los Sres.-Alcaldes (á excepc ión de. 
•Leoá'iy;Astqrga) en icuyós . térnoíinos 
;municipales'residan-:jefes ü oficiales 
.'éÜ si tuación 'aeTeemplaió,1 se se rv i -
r á n ordenarlés, . ' í ' é n i t a n . ^ - e s t e . G o -
h ié rnó militar,1 u ñ a . noticia! de. Ja-; p^y 
He y. n ú m e r o de la casa que habitan, 
nombres y . apéllidos de jlps i n d i v i -
duos q i ó cólrístitúyen su familia y !él 
g^a'do de 'pafentescb; i i otro mot ivo 
ppjiél-que formen parte de ella.i . : -
. León .22 de Setiembre! de 1881.-^ 
•P.-O. de S. .'S:*: E l Teniente Coroiiél 
Góínándanté ' Secretario, Ange l Or-
t i z . ' ' ; .' ' ; . ' ! ' , ' , . . ; ",'.'. , ' , . . 
; ' Vista la instancia dir igida ' al E x - , 
cé len t i s imo Sr. • Ministro- de 'la Gó1 
bernacion por el padrfe de -T'ráncis-
cb Arias Suarez, soldado 'del reem-
plazo ae 1880.para que so le declare 
exento de ac t ivo mediante -haber 
cüiiiplido su padre 60-años, .se acor-
dó 'consultar al Gob ie rno ' iqúé -nb 
procede la baja e ú ' act ivo 'de 'di tho ' 
mozo por no haber alegado la-ex-
•cepcion en e l - té rmino prevenido en 
los a r t ícu los 64 .de/.'lalley, ;:55';del 
Reglamento y . Real, órden. .de.S de 
!Se8embrede.l879. -
' : " SALAMOK. : : • ' ' ' ' ' ' ' " ' 
. Q u e d ó - é n t e r á d á l á i C o m i s i o n p r d H 
vincia l del fallo dictado por este 
'QFICINAS'DE HACIENDA..:. . !,, 
. . . . . - l u r á i s r i i i c i o i v / M o i i i l J i i c i - • \-
"'• ' -.DB LA. '' '!'' 'y ' ''• 
pROyÍNCiA'ibE LJEONÍ : 
' '' l .f^TÍs?rfr7"' ,! ' ' - ' i ' ' 
La Dirección general de Impues-
tos con-fécha: '261de' Agosto: dice' á 
es ta -Adminis t rac ión lo "que sigue;: 
. - .Circular.-'.;'.: :;í i1 
• «El- 'ExcmP. Sr. 'Minidtro ile'Ha.; 
ciendai, . ha 'comíinicádo'; '^ esta D i -
recc ión geue^ql, con fecha Í 7 de 
Ju l ió ip róx imp .pasadola. (Real prden 
siguiente: .-• • • ! . . • ••":| T 
- • «Éxcmoi ¡Sr.': Vis to el e x p é d i é n t e 
• i n s t r u i d o ' é n / é s a ' p i r e c c i p n c o ñ . m p -
t^Vp.'.iei',' recursp, .de ^alzada, i ñ t e r -
.puestp.ante. la .mismáippr el Alcaide 
. de la jPalmaicontra: el acuerdo, de j l a 
i Admin i s t rac ión e c o n ó m i c a de Hue l -
; vaí1 que- le d e n e g ó ' la • admisión- de 
; 714 cédulas ' que le r e sú l t a rón so-
brantes él á ñ ó económico 'de, 1.877-
.78'por. no . l j ab .e r ive r i f i cadp la Idé ro -
lucion en jé l t é r m i n o que seña l a e l 
art . 44:de .la Instruccion.ide 21.'de 
aul ibde l 8 7 7 ; y . • -Í; „• ,.',:• " 'LF: 
Resultando que pedidps informes 
á l á i Admin i s t rac ión ; e conómica .ese 
Centro -. directivo ha cr.eido xpnve-; 
nierite proponer la; adopciqnidpj v a -
rias disposiciones complementarias 
dé los a r t í cu los ' 27 , !43.;y 44,.de -la 
mencionada In s t rucc ion ¡ , . . ; ; ; . . 
-: Considerando que; es conveniente 
clasificar las cédulas en .necesarias. 
y eventuales,-expresando, lp que so 
entiende: por ¡unas y ¡'otras.;p,or que 
aun cuando en el.-att. :27; se :halla 
. v i f t u a l m e n t e í s t a b l e c i d a ' e s t a clasir 
ficacion á determinar que lós a l c a t 
des remitan.-á las, Administraciones 
económicas los estados de que trata 
con. vista, de .los, padrones formados 
al.efecto:y, demás datos -utilizables 
aumentandp la'cifraique c o a c é p t ú e n 
prudencial teniendo,en cuenta .las 
omisiones en la formación de pa-
drones, movimiento de Ja .población 
•y iaü cédulas que puedan expedirse 
por recargos;:pero..'<iae.en esta.for-
ma no se deduce, l a consecuencia 
forzosa que indispensablemente: so 
óbt iene .dc ' la clasificación do las c é -
dulas necesarias y.eventuales, jcual 
es, que las primeras -han. de ser. rer-
partidas necesariatjiente por . los 
Ayuntamientos sin que puedan, de-
volverlas á menos.;qu,e. jus t i f iquen 
causa leg í t ima , .mientras :,que - las 
segundas solo eventualmepte pue-
den repartirse y por, tanto .será.-pre-
ciso admitirlas si son .devueltas, en 
la.forma- prescrita ¡.por la Ins t ruc-
-cion; . V .••'•:':.•: •; 
, Considerando i que, está' ólasifica-
cion lleva consigo la ac l a rác ión ' del 
art . 44 con el sentido de que nó es 
o b l i g a t o r i a ' i las Administrdqion 'és 
' ecbnómicá¿ la admisjbii ' dé j todas l á s 
cédu las devueltas déritr'o dpi plazo 
que marca; sinp. quo. hay necesidad 
de exceptuar las necesarias que , sin 
jus t i f i cac ión 'dé ' ' causa ' leg i t ima" sé 
devuelvan; - -
Considerando que compeliendo á 
los Ayuntamientos á rendir cuen-
t a inmediata de la d i s t r ibuc ión de 
las cédulas necesarias que debe es-
tar terminada el 20 de Setiembre las 
Administraciones económicas po-
d r á n con mayor í e spac io ' de tiempo, 
confrontar si la d i s t r ibuc ión es tá 
hecha á todos ó ú la g ran m a y o r í a 
de los que s e g ú n los padrones, re-
partimientos, ma t r í cu l a s y d e m á s 
datos consultables deban obtener-
las, pudiendo en caso de que as í no 
fuese ya obligar á los municipios á 
subsanar los errores ó faltas que ha-
yan cometido, ya disponerla depu^ 
r ac ión conveniente por visitas ú 
otros medios exigiendo en su caso 
i los Alcaldes las responsabilidades 
en que hayan podido incur r i r , no 
admitiendo las sobrantes si resulta-
se demostrada la ocu l t ac ión , ó si la 
rend ic ión de las cuentas y just if ica-
ción de las cédulas , se verifica tras-
currido el plazo que se fija: y 
Considerando que con esto y con 
exigi r t a m b i é n á las Administracio-
nes económicas e l . cumplimiento 
exacto do sus deberes y señalar las 
responsabilidades • en que incurren 
por infringirlos^ y olvidarlos se re-
iriediarian los abusos que esa Direc-
ción l i a observado; el Eoy (Q. D . G.) 
de oonformidád con el dictamen 
emitido por la Secc ión de Hacienda 
del Consejo de Estado, se ha servi-
do resolver: 
1." Que los pedidos de cédulas 
que hagan los. Ayuntamientos se 
reasuman en dos conceptos, á sa-
ber, cédulas necesarias y cédulas 
•eventuales.' <" 
2;" Queso é n t i e n d a n por nece-
sarias, aquellas cédu las pertene-
cientes á individuos que figuran en 
los padrones ya como perceptores 
de haberes del Estado, y a como i n -
quilinos, coatribuyentes por t e r r i -
tor ia l y subsidio y d e m á s conceptos 
detallados en los mismos; y por 
eventuales, los pedidos por cálculo 
prudencial con destiao á t r a n s e ú n -
tes y nuevos vecinos; y 
3.° Que los Ayuntamientos r i n -
dan inmediata cuenta dé la d i s t r i -
b u c i ó n de las necesarias, que debe 
estar terminada el 20 de Setiembre, 
para los efectos indicados en esta 
Jleal orden. 
De la de S. M . lo digo á V . E. pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos 
•consiguientes .» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y d e m á s efectos con-
siguientes. Dios guarde á V . S . m u -
chos años . Madrid 26 de Agosto de 
1881.-^Ricardo Muñ iz .—Sr . Jefe 
económico de León.» 
Lo que he acordado se publique 
en el BOLETÍN- pnciAL de esta p ro-
vincia á fin de quoillegue á conoci-
miento do los A y untamientos de la 
misma. 
León 20 de Setiembre de 1881.— 
E l Jefe de la Administración e c o n ó -
mica, J o s é M a r i a O'Mullony. 
Los Ayuntamientos, pueblos^-patronos, que á con t inuac ión se exp reL . 
san, se p r e s e n t a r á n en la Caja dé esta Adminis t rac ión económica autor iza- \ 
dos con acta poder extendidasfen:el papel del. sello correspondiente i r e -
cojer las Inscripciones no transfenbles con: í n t e r e s al 3 por 100 emitidas á 
favor de los mismos con arreglo á la ley de l.S de Agosto de 1861 en equ i -
v a l e n c i á dé los bienes enogenados. . • 
./¡VDNTAMÍENTOS '(jffrvMog. 
>•• 80 POR' 100>DE-PROPIOS. 
29.467 AvuntamientodeBalboaporelpuoblodeKuideferros. 
43.324 í d e m de Corporales 
,43 >425 v Idem de G uisatecha.-. 
43.488 : Idem dé-Mjñambrés. \ . 
43.494 Idem de M ü ñ o n : " •'• 
43.508 
43.523 
43.530 
44.506 
44.536 
45.705 
Idem de Pereda 
Idem de Rimor.. . . 
Idem de Ruideferros 
Idem'.de'ryalverde y Euidelomos . ; . ¡ . , ' i ; . ¡ . . , j 
Idem dé V i l l a m a r i n L . . ' ' , ' ' , ' v ' . ' . ^ . ' 
Idem de Villavelascó por"éf pueblo dé San Pedro de 
„ . Valderaduey 
45.877 Idem de Matadéoii i . . . . . . . . . . . 
.46.320 Idem de Vi l lamar in . V . . . / . . . : 
Idem de Porral . . 
Idem de Matadeon .,. 
Idem de Vi l lamontán por él pueblo de M i ñ a m b r e s ^ . 
Idem de.Tiempr.de Abajo,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem de Villacástiel y 'San Esteban. . . . ' . . . . . 
Idem de Chozas de Abajo 
Idem de Villavelascó por el pueblo de San Pedro de 
rValderaduey. 
54.012/- Idem de, Aranza ppr.Paradela.delRio.. 
54.Q14 Idem de Matadeon. , . . . . J . ¿ . ; . . 
Idem de Carrizo i ' . . . . , — . . . 
Idem de Chozas de Abajo por el pueblo de .Antimio. 
Idpm idem por el puebkrde Cembranos. .: 
Tdeni de Carrizo. :.... .y. . . . . . . . 
Idem de Candin por el pueblo de Pereda. 
•Idem de Chozas por él1 pueblo de Ant imio de Ar r iba . 
Idem de idem por el de Cembranos.-. 
Idem de Candin por el pueblo de Pereda...:. 
Idem de San Andrés del Rabanedo por el pueblo de 
'. F e r r a l . . . . . . . . 
I d é m d e Baijas. 
' Idení de Báréena del R io . 
Idem de C a s t r o c a l b ó n . . . : 
Idem de/Valencia de D. Juan .". 
Idem de Vallé de Nuestra Seño ra de Curuefio¿ • 
Idem de Izagre.. . . 
Idem de Vi l la ímeva del Condado 
Idem de Cebrónes del Rio 
Idem de las G r a ñ e r a s . . 
Idem de Mancil leros. . J . . . , 
Idem de Villeza y Vallecillo : 
Idem de Roderos 
Idem de la Pola de Gordon 
Idem de Li l lo ;.: 
Idem de Santa Colomba do Curueño . 
47.913 
50.069 
50.072 
53.852 
53.892 
53.980 
53.999 
57.647, 
57.050 ' 
57.651 
57.684 
58.492 
58:406 1 
58.497 
58.725 
58.750 
58.810 
62.410 
81.438 
81.439 
81.440 
81.441 
81.442 
81.443 
81.444 
81.445 
81.446 
81.447 
81.448 
81.449 
81.450 
81.451 
81.452 
81.453 
81.454 
81 .-455 
81.456 
81.457 
81.458 
81.459 
81.460 
82.093 
82.094 
82.095 
82.096 
CANTIDADES. 
. Realet. 'Ci'. 
170 46 
409 67 
196 39 
! 1.171 87 
' 251 'S I -
397 69 
.5.183. 96 
534 37 
336 74 
110 85 
353 16 
159 50 
23 15 
1.383 64 
140 66 
253 23 
4.483 52 
880 84 
109 39. 
86 09 
132 05 
• i256 54 
1.811 08 
,. • 238 23 
314 77 
1.029 60 
350 46 
251 61 
151 18 
183 69 
618 19 
823 19 
2.636 16 
307,24 
331 44 
8.352 68 
4.103 20 
3.282 56 
2.048 28 
8.255 88 
49.400 52 
2.954 28 
134 84 
19.941 72 
1.723 44 
1.300 76 
Idem do Chozas de Abajo 20.795 72 
Idem de Vil lacid 361 76 
Idem de Villabraz 28.017 » 
Idem.de Vi l l iguer : 1.397 36 
Idem de Santa Cristina 1.313 » 
Idem de Celada 1.060 84 
Idem de Gallegos de Curueño 6.647 36 
Idem de Eiosequillo 902 80 
Idem del Burgo 8.243 32 
Idem de Vegas del Condado 6.164 80 
Idem1 de Roderos 135 32 
Idem de Molinaseca.; 10.357 04 
Idem de León • 4.728 44 
Idem de Santa Colomba do C u r u e ñ o 1.322 04 
POR BIENES DE BENEFICENCIA. 
2.627 Memorias del Dr . Robles para dotar huérfanos 519 30 
2.629 Obra pía de D." María Enriquez. 785 62 
5.907 Huér fanas de Banidodes.. 462 57 
18.713 Huér fanas deZacos 427 33 
48.775 Memorias de D." María González Montero 352 33 
50Í414 Hospital do S. Lorenzo de Quintanil la do los Oteros 916 66 
51.327 Fundac ión de Isabel R a m o s . . . . 10.269 66 
51.362 Obra p í a del Dr. A r e p s . . . . 5.061 » 
BIENES DE INSTRUCCION PÚBLICA. 
47.360 , Escuela de San Justo de los Oteros. 2.411 66 
79.555 Escuela de Villoría de Orvigo 2.567 84 
Lo que se anuncia én él BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los in-
teresados. 
León 22 de Setiembre de 1881.—El Jefe de la Adminis t rac ión econó-
mica, José María O'Mullony. 
RECTIFICACION. 
^ ^ ^ í r i á c i o n nominal de los pa-
gares def bienes de sam o í t i z ados p u -
blicada é n ' e l BOLETÍN n ú m . 38 del 
dia 26 del corriente, donde dice: ¡ v e 
vencen en hprimera decena de Setiem-
tre; debe decir:,-primera, decena de 
Ocluiré.'-
AOTHCIOS OFICIALES. 
INTENDENCIA MILITAR 
DEL niSTHITO DE CASTILLA LA VIEJA. 
El Intendente ^militar de Castilla la 
Vieja 
Hace saber: q u é rió habiendo cau-
sado remate en los a r t í cu los de ce-
bada y paja las dos subastas v e r i f i -
cadas para contratar las primeras 
materias necesarias á la factoría de 
subsistencias de está, capital por u h 
año, á contar 'desde, 1," ;de„Octubre 
p róx imo á fin dé Set ie iñbré s iguien-
te, se convoca por el presente á los 
que deseen interesarse en este ser-
v ic io á que presenten ^proposiciones 
sueltas en es tá Intendencia para el 
dia 12 del p róx imo Octubre y hora 
de las doce de la. m a ñ a n a , necesi-
t ándose las mismas cantidades de 
a r t í cu los que se anunciaron en las 
referidas subastas, es decir, 15.270 
hectolitros de cebada y 15.000 
quintales mét r ieps de paja. , 
E l Tribunal se ha l l a rá constituido 
media hora.antes de la sefialádá con 
objeto dé1 recibir las proposiciones 
que se presenten; no admi t i éndose 
ninguna, pasada la bora marcada. • 
..Las proposiciones se su je t a rán en 
un.todo al pliego de condiciones y 
precios l imites que han servido de 
base en la segunda' subasta, estan-
do de manifiesto en esta Intenden-
cia todos los ' diás no feriados de 
diez á tres de la tarde. 
Valladólid -24 de Setiembre de 
188t.'^-Juan Arenas. 
Modelo de.proposición. 
• D . N . N . vecino de y do-
micil iadó en con cédula per-
sonal n ú m . . . . . . expedida en 
enterado del pliego de condiciones 
y anuncio inserto en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de n ú m e -
ro . para contratar los a r t í c u -
los de cebada y paja necesarios en 
la factoría: de subsistencias de Va-
lladólid por t é rmino de u n a ñ o á 
contar desde l . " de Octubre p r ó x i -
mo á fin de Setiembre siguiente so 
compromete á entregar en dicha 
factoría ( ta l ó tales a r t ícu los ó tales 
partes de tales ar t ículos) bajo la 
forma establecida en el citado plie-
go de condiciones á los precios s i -
guientes; a c o m p a ñ a n d o como ga-
r a n t í a de m i proposición el corres-
pondiente documento de depósi to 
que previene la regla segunda del 
referido pliego. 
Hectoli tro de cebada 
Quintal mét r ico de paja do 
p i e n s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Fecha y firma del proponente.) 
L E O n ' . - a e t i i . 
Impnnita do U DipuUoton provincial. 
S E C C I O N D E FOMENTO. 
M O N T E S -
Por Real orden de 5 de Setiembre l i l t imo, ha sido aprobado el 
Plan general de los aprovecliamientos forestales, que ha de regir 
para los montes públicos de esta provincia durante el aíio forestal 
de 1881-82, el cual empezará á contarse desde 1.* de Octubre p r ó -
ximo, cuyos aprovechamientos son los mismos que aparecen ins-
critos en los estados que se insertan á con t inuac ión y deberán 
efectuarse en completa observancia de las condiciones que com-
prenden los pliegos que al efecto se publican al final de dicho 
estado. 
La notoriedad de la conveniencia en que tales aprovechamien-
tos se ejecuten dentro de las referidas condiciones, me releva de 
interesar el celo de las Autoridades encargadas de su cumpl i -
miento, sin que por esto me considere escusado de llamar la aten-
ción de las mismas para que no omitan, l>ajo n i n g ú n protesto, el 
denunciar cerca de mi autoridad cualquier falta que notaron y pa-
ra que no consientan se dé principio á n i n g ú n disfruto sin que 
preceda la exhibición de la licencia que para ello expida el D i s t r i -
P R O V I N C I A D E L E O N . 
to forestal siempre que haj'a tenido lugar el ingreso del 10 por 
100 que seiíalla la ley do 11 de Julio de 1877, Reglamento de 18 
de Enero de 1878 y demás disposiciones vigentes, y prevenirles 
que esto Gobierno es tá dispuesto á castigar con el mayor r igor los 
abusos ó faltas que se lo denuncien. 
Lo que he dispuesto hacer público por este BOLETI.V OFICIAL pa-
ra los efectos consiguientes. 
León 19 do Setiembre de 1881. 
Kl Gotornador interino. 
PIAN DE APROVECHAMIENTOS p a r a el a ñ o forestal de 1881 á 1882 relativo á los montes públ icos , no incluidos en el Catálogo, formado con arrer/lo á lo dispuesto en e l R e a l decreto de 2 2 de 
E n e r o de 1862 y conforme con l a ley de 2 4 rfe M a y o de 1863. 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Témpano y V a l de la Cabra 
iLa Dehesa 
Benavides 'La Dehesa y la Chana 
Canales, Palayo y otros 
Valle de la Cabra, Campaza etc.. 
Las Heras 
Carrizo. Campo c o m ú n 
Chana y Entrenos 
La Cuesta y Dehesa 
Castrillo de los Pol- Carrascal y la Cuesta 
vazares Uoldera j los Cobos 
Villasecá 
iCamperones y Chana. 
Llamas de laEivera . ' Valgran, Laderas y Chana 
(La Chana, Medulas Fresno etc. -. •: 
Presa, Vallegrande etc. •. 
, « \Raso Vallenuevo, la Carroza etc. 
Otero de Escarpizo.. Cañomedian0i o t r o s . . . 
Chanillo, Montico y la Debesina. 
Los Tesos, Frente al pueblo etc. 
ElSardonal ' : . 
Dehesa y Sierro 
Valdepuercos 
Priaranza Corneja, Sardonal y Tesico. 
Pradorrey. 
i\ J„I n».*;!! Sierra de Ares y Navarroa e tc . . . Quintana delCastil lojEsp¡uali RegueJrinai Dehesa e tc . 
S. Justo de la V e g a . ¡ C h a n a , las Rozas Grillo etc. 
(Valdemanzano, Dehesa é t e . 
Sta.ColombaSomeza|Juncalina y Sardonal 
(Baldío 
Santiagomillas jBaldio 
'Baldío y Valdepozo . . . . 
T i m i i a c ! \Canalitas, Carbayosa e t c . . . 
i r u e n a s . . . . . . . . . . . j v a l m a y o r , lasFanas e t c . . . . 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
A n t o ñ á n 
Benavides 
Gualtares 
Quintana del Monte. 
Vega de A n t o ñ á n . . . 
Huerga 
Quiñones 
La Mil la 
Castrillo.. 
Murías 
Santa Catalina 
Valdeviejas 
L lamas . . . . 
San R o m á n . . . . 
Villaviciosa 
Cameros y Sopeña . . 
La Carrera1 
Otero: 
Villaobispo. 
Bonillos. 
Combarros 
Quintanil la. 
Veldedo. . ; 
Vil lar de Golfer 
Palaciosmil 
Donillas. 
Celada. 
San Justo 
San Román 
San Mar t in 
Morales. 
Oteruelo 
Piedralba 
Baillo 
Fruela. 
Chopo. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
MADERAS. LEÍAS. 
Especio. 
R. 
i d . 
i d . 
Ta-
sación 
10 
Gmo- Ta-sacioii Ra-mage, 
60 
100 
40 
100 
100 
sacion 
Penéis. 
45 
ESPECIE DE GANADO Y XUMERO DE CADEZAB. 
400 
400 
40 
640 
200 
100 
140 
80 
300 
200 
100 
300 
200 
200 
140 
100 
140 
60 
100 
300 
100 
160 
60 
160 
80 
300 
240 
200 
300 
400 
400 
200 
200 
110 
100 
40 
50 
50 
40 
25, 
60 
30 
35 
31 
50 
130 
80 
» 
50 
100 
30 
35 
10 
10 
10 
6 
16 
20 
25 
18 
20 
37 
22 
60 
40 
40 
12 
12 
40 
90 
61 
Tiempo 
(]UO 
lia de durar 
el aprove-
cliamionto. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
deles 
pajitos 
780 
520 
130 
968 
368 
245 
268 
260 
745 
470 
275 
673 
288 
420 
175 
133 
157 
81 
139 
305 
175 
342 
185 
350 
196 
485 
400 
310 
329 
360 
472 
572 
444 
R. 
» 
R. 
i d . 
Can-
tiilaJ. 
20 
80 
sacion 
Ptxcts. 
15 
60 
Brozas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
B. 
B . 
i d . 
i d . 
B. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
B . 
i d . 
i d . 
B. 
i d . 
Can-
tidad. 
140 
100 
60 
100 
40 
400 
100 
80 
100 
100 
20 
100 
100 
160 
100 
300 
100 
100 
300 
200; 
sacion 
Pttett. 
Corte-
zas, 
frutos, 
espartos 
y otras 
j'lantas 
indus-
triales, 
caza 
cultivos 
200 
50 
10 
50 
50 
80 
50 
150 
50 
50 
150 
100 
Valderrey. 
Turcia |Valdepozós, Valdemaria etc 
ILos Corralesi Coto, las Torcas etc, Las Barreras, La Süesa etc .Las Serás , Raso, Barreras etc 
•" 'jCarrera de M o n t é . . . . : 
(Solanas, Sómá-iñáyor etc 
ILas Majadas etc : 
„ , , „ , \Dehesa Encinal y 'Arehai ; 
Val de San Lorenzo./MonredoIldo y s ¿ d o n a i 
[Gastrillos, los Valles etc 
ILa Móutorra, San Bartolo etc 
.... i L a B r a ñ a Cerro, Coron y o t r o s — 
' magaton \Uot¡te de Arriba, Piornal etc 
|La Luenga, Valle y Quemapies 
¡Gostocojm y Paramio 
Villamejil La Chana y la Ciana 
Villares de Orv igo . . [El P lant ío 
Al i ja d é ' l o s ' M é l b n e s : ) c u e ° [ a p ó n c e . ' . ¡ 
Í
Camino de La Bañeza 
Vallevar y Picos 
B S w g m r ; : : - . : ~ r . .r. ::r~::. 
^arrevillamandos 
ÍEl Soto , 
Ccbroncs del E i o . . . ¡Plant ío 
f P l a n t i o . . . , 
\Zancapierrias y Teso del Espino.. . 
Olestriana. . . . . iuif.'Aii«n<l» n ni i w T t r i -
L a B a ñ e z a . 
Palacios1 Valduerna 
P o b l a d u í a P e í á j o G.-* 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana del Marco. 
Mátarredondá ó el Torádo. . 
Monte de La Bañeza 
E l Raso y Soto 
Sotíco 
Eli Encinal Tomillar y otros. 
Prado del Monte y Monte . . . 
Montico y la Vizana 
La Vizana Lagnna-mora e t c . . . . . . 
Cuesta de Ponce y Monte A l t o . . . 
• Dehesa nueva , 
. . . . _ . E l Quemado 
Quintanay CongostojSardonal dc yalderraposa i-
iMonte Nuevo, Cuesta-Grande etc. 
Monte Grande los Barreros e t c . . . 
\ P l a n t i o . . ; ¡ . . . . . . . . . 
Hiego Üe la V e g a . . .Yfcsolebrélo, Monte d é arriba e tc . . 
M Baso y Carrascal.. . .• •. . 
El Plant ío 
(El P lant ío 
¡El Soto 
lloperuelos Carrascal y M i e l g o . . . . ¿ 
(Carralcal y Vandú 
S. Adr ián del Valle. (Raposo Rabo y Piedra fincada.. 
!
Chano Espanillas etc 
La Gadaña y el Prado , 
Cascajales y Mangas. . ' . . ; 
E l Coto 
E l Teso y el Prado •>.•.. 
'¡La Sierra. 
Sta. Elena de Jamuz Tomillar y la Sierra . . , 
(Valdéraedroso, Encinal etc.. 
iLa Vega y Fonredondó 
Sta. María de la Isla.JMangaleras y Cascaja l . . . . , 
'Adiles de la Majada 
Soto de la Vega Jpiantío de la Huerga 
37 
9o 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Turcia y Armellada. 
Barrientos 
Buetbs 
Castrillo 
Corral y V i l l a r . . . 
Cúbillas 
Tejados 
Lagunas 
Val de S. Lorenzo 
Brafluelas 
Culebros 
Manzanal. . . . . . . 
Requejo y C o r ú s . . . 
Balbuena" 
Villagaton : . 
Fontoria 
San Feliz 
Ali ja de los Melones, 
La Mofa. 
Audanzas 
Cazanuccos 
Gfá jardé láTRivéra. 
R i v e r a . : 
Cebrones del Rio . . . 
San Juan de Torres: 
San Martin de Torres 
Robledino 
Robledo. 
La Bañeza 
Sacaojos 
San Mamut 
Palacios 
Pobládura Pelayo G." 
Altobar 
Pozuelo 
Saludes. 
Genestacio 
Quintana del Marco. 
Quintanay Congosto 
T a b u y u e l o . . . . . . . . . 
Castrotierra 
Riego de la Vega . . . 
San Feliz 
Torál¡de Fondo: ! 
Toraliho..-
Va l lév . 
Vil larñera. 
Moscas. 
Ropéruelos . 
Valcábado 
S. Adr ián del Valle. 
Malilla 
Pesadilla 
San Cristóbal 
Seison y Villamed.". 
V e g ú e l l i n a . . . . . 
Villagareía 
J i m é n e z 
Santa Elena 
Villanueva. . . . . . . . 
Sant ibañez 
San Mar t í n . 
Sta. María 
Oteruelo. 
Huerga Gafaballes.. 
[nejo..' — • 
Chopo. 
Chopo. 
» 
E." 
E.* 
Ch. 
01. 
Ch. 
A . 
Ch. 
Ch. 
idem 
Ch. 
idem 
150 
60 
80 
100 
100 
20 
80 
75 
75 
/ 5 
75 
15 
150 
150 
» 
75 
60 
200 
300 
920 
240 
200 
900 
400 
300 
200 
200 
200 
200 
100-
2 4 0 ' 
100 
600 
ido 
600 
400 
5 0 0 ' 
500 
400 
2U0 
200 
200 
100 
2800 
200 
40 
600 
300 
360 
400 
400 
200 
400 
600 
180 
400 
400 
24 
300 
200 
100 
200 
400 
360 
i ! 60 
: 80 
.120 
100 
100 
100 
200 . 
200 
600 
60 
60 
64 
20 
20 
2 0 . 
100 
180 
300 
300 
34 
120 
81 
40 
41 
30 
B 
40 
30 
60 
100 
' 80 
60 
41 
40 
21 
50 
20 
9 
, 60 
10 
: 30 
-40 
100 
. H 
. .9. 
. 20 
40 
14 
30 
30 
10 
•32 
90 
50 
50 
30 
1-40 
300 
50 
20 
120 
80 
. 4 0 
' '42 
• 40 
40 
60 
. 6 0 
. 16 
100 
-50 
'. 60 
. 6 1 : 
. 25 . 
i 20 
. 16 
. 100 
. 6 0 : 
20 
. 20 ! 
. 30 
¡32 
. 21 
20 
55 
41 
100 
41 
6 
. . 4 . 
6 
• i r 
100 
20 
20 
4 : 
26 • 
2 8 : 
28 
25 
Todo el año 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem': 
idém: 
idém'-
idein' 
i d é m -
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
, idem 
' idém 
idemv. , 
idém 
"idém ~ " 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . 
i d e m -
i d e m . . . 
idem. . 
idem:i 
idem ' . . 
idem . 
idem . 
idem. 
i d e m . . . 
idem 
idem. 
i d e m . . . 
idem . 
idem ; • 
idem. 
idemi 
idem • 
idemi 
idem*. 
idem. 
i d e m . . . 
idem. 
idem. . 
idem • •. • 
idemi'. 
idem. 
idem. 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem . 
idem 
idem 
'516 
385 
854 
315 
328 
799 
630 
715 
700 
750 
'914 
910 
227 
.620 
173 
786 
115 
• 570 
300 
•375 
375 
660 
350 
.350 
288 
271 
3600 
350 
110 
990 
545 
430 
468 
^460 
. 390 
. 540 
.950. 
211 
.778 
.540 
18 
465 
.394 
1.75 
. 8 0 
:214 
•784 
. 594 
125 
140 
210 
,203 
159 
155 
445 
. 314 
930 
45 
45 
48 
179 
;79 
71 
E . - 100 
100 
80 
75 
75 
60 
B. 
idem 
idem 
idem 
» 
B. 
idem 
B. 
idem: 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
idem, 
'idéin' 
B. 
idem 
. B . 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem 
idém 
.: !» 
B L 
: B . 
: i dém 
. idem 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
500 
300 
400 
300 
200 
200 
100 
200 
4 0 ' 
100 
50 
50 
50 
n 
50 
100 
250 
150 : 
200 
150 
100 
100 
50 
100 
; '20 
0 3 -
100 
40 
200 
80 
.200. 
200 
40 
1200 
.200 
40 
200 
140 
200 
50 
20 y> 
100 
40 
100 
100 
20 
100 
.ICO 
20 
9 
30 
100 
70 
100 
: "AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE 1.03 MONTES. '. 
Soto'.tba la.iViega.iíjj. 
i':,".1 'VB: i r ; j : , 
•!•!! •; MÍFontanan, Corraseal; Cnesta etc; 
Ví l la inmi to . - • • • ' '¡El plantel . . . , . i . 
•M* iK»t. ü.'iiiifElEspeso .'.:; ..v-:. 
'••7.i 0;ÍÍ: : ;¡ . , i ; ( 'y.,-" • 
Zoteg 'de lPáramo.? . ' . , ,r ':. 
Armunia.' 
( P l a n t í o . . . 
Carró'c'era. 
¿Plantío n • 
(Plantío J . . 
Í •: .iCilleron el P lan t ío y . H o j a . : . . 
• i • \Valdecollada Valmoral y otros..... 
' ' ' , " ':-')La Dehesa, Bustion y .Cantespini. 
' ¡ , .[La Blaneday M a t a d e l M a n g o . . . . 
Cimane? ^ ^ j t o S ? ^ V v á ¿ d i ¿ : i Xí;! 
• .>.i{ ,i vi /La Planada y ValIejOsn ¡u.4... 
<Kl '-'í'- . ' ií Uiarbayal, Cortijonesiy Laguna; . . 
Chozas de^Aliajo.'i.'. íCarballo, la Carba y :e l Freilar. ; . . 
«ÍH , i> '!!/CotanilloySardonahv 
• i icisr ; 'Cazominos, la Encina y Cotiones. 
:,"í' : 'h' /Cantojngon, la:Cota:.y.Majada::.. 
: :y a , IVallin del Monte y Majada, . ^. i . . 
.:! /Lss: T r a v i e s a s ; . . i # ¡ . . . . ¡¿ . 
ÍVaUlelapega y. Cueto.:;: u: : Religalengo y:Cota 'del Canto ; . Cotavieja. ; : ' . . i . ¡ ; ; . 
•..jSalgueral y P lan t ío ; ! . : -;: .v;. 
: J P b n t i ó Í.-;; ,-¡-h. 
' ' t / P l a n t i o . . . . . . . . : : u . te . 
ICarrascal 
G r a d é f e s . : ', 
Sariegos. vi, 
Valdeírésn^, 
V a l v á d e # a ^ < & ^ „ . . . . , . S . . . . . . ; , ; ; . 
•>• ! •: : (Tomillares y Sardor ia l ; . . . . . c ; . . . 
Vega )de Infanzones. I P lant ío ' . j ; v . 
T ' ' . ' iPIaht io . ' i J . . . ; : . ' ; 
,¡ • i P l a n t i o y la J a n á . . . ' . ' . : / ; • . . . . 
Vegás:dei:^nd4ao:;p^: ;;; 
' ;v , i /Plantío i ; ; ; ; . 
t ;! ,: IValdefresno, la Cuestay P lan t id j . 
v m a M g t ó : , . . . ; ; ; . . ) ^ - ^ ; -
I ' 'y. : ( P l a n t í o . : . . . ; i ¡". . .vOV . ' I ^ . 
- ..: • 5P lan t ioy . . . . ; : . . v . . i u : • . : . . 
Vfllaturiel1. V - I Í P l á n t i o . . . . . 1 :.•; ' . ' . . JVv. : . . 
- •) ' . ii..- n o' / P l a n t í o . ; . . . ^ ; i . . : , v : ; ivt . ; . 
¡ i :1 iM . IPl i íht io . ' ; ' . . . . . : ;v i . - . ;V' . ; ' . . .„ ' ¡ ! í t i . 
Cabrillanes. |Mata Al t a y Coto Boyal 
102 Sta. C o l o m b á ; ! . . . ; . ; 
103 Soto dé la Vega. ;'. 
104 V e c i l l a ; ; ; . . . . s . . . . 
105 Fresno.. . i . . y . . . . . : 
106 R e d e l g a . . . . . . . . ; . 
107 Villalis. . ' . : . . i . 
108 V í l l a e s t r í g o . . . . . . . . 
109 Zambroncinos. . . . - . 
110 Zotes . . 
111 
PERTENENCIA 
do los mismos. 
Armunia . •.. 
112Oteruelo.: . . 
113 Traba jo . . . 
I M B e n l l e r a . . . 
115 Carroceray Santiago 
116 C u e v a s ; . . . . . 
117 Otero de-las Dueñas 
118 Alcoba .IÍ-
IIO Secarejo ; : 
120 Ardoncino;. -;, 
121 Chozas de Abajo. 
122 Chozas de Arriba .{¡i. 
123 Méizara , ' . .;< 
124 Villar de-Mazarife.'): 
125 Casasola.i . . ; í . . . i ; , 
126 Cifuentes'.:..:..:.. 
127 Mellanzos. . . . .<>•'. 
128 Val de S . .Migué l . , . , 
129 Val deS; Pedro. . 
130 V i U a r r a t e l . . . . 
Azadinos; .«. 
[ 'aradilla;. 
133 Valdelafuente>-.. 
134 Fresno y -Hermita. i 
135 L a M A l d e a . . . . : . . . . ; . 
136 Ó n c i n a . ; . . . . : • . . . i : ; 
137 Robledo-.'.. . .:-... ' .!; 
138 Vega de Infanzones : 
139 Castrillo: 
140 San Cipriano.. . . 
141 San V i c e n t e . : . . . ; . 
142 Secos . ." ; : . . . . . . . . ' . . 
143 V i l l a f r u e l a . . . . . . . . . . 
144 V i l l a n u e v a . . . . . . . . . 
145Celad¡lla . i . 
146 Fogedi 
147 Castrillinos. 
148 Palacio y Robledo. . 
149 V i l l a r r o a ñ e . . ; . . . . : 
150 Castrillo;-. ; . 
151 Marialba: 
152 San Justo :.) 
153 S á n t a 01aja.';r: ' . . . ' 
154 C a b r i l l a n e s . . . . . . 
lov- i i . i . : . . . 
PRODUCTOS LESOSOS. 
Maderas. - Leñas. 
Especió! 
Ch. 
A . 
Ch. 
idem 
idem 
R. 
Oh. 
R. 
idem 
idem 
R. 
Ch. 
idem 
idem 
Ch. 
Ch. 
idem' 
idem 
idem 
idem 
Motrg. 
24 
Ortie- ' Ta-
SAcion 
PestU. 
lla-
moge. 
100 
100 
40 
40 
20 
49 
15 
30 
PASTOS. 
Especie de ganndo.y número de cabezas. 
20 
16 
24 
300 
'20 
300 
600 
600 
100 
100 
80 
40 
40 
80 
200 
200 
220 
200 
240 
40 
100 
100 
200 
40 
60 
60 
100 
100 
140 
200 
60 
100 
200, 
25 
50 
18 
40 
5, 
':.4 , 
.5 
100 
100 
50 
, 50 
50 
25 
CU: 
tmllnr, 
mulnr 
'...20 
.'•20 
70 
70 
70 
10 
Tiompo 
1(110 
lin <lo «lurnr 
el nprove-
clinmicnto. 
Todo el año 
idem 
ídem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
ideim 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem' 
idem. 
ideni 
i dem. 
idém 
idém 
idém 
idém 
idehi 
idém 
idém., 
idém 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo el año 
idem 
idem 
Todo el año 
idem 
idem' 
idem 
idem 
idem 
Tn-
Baciú» 
ilc los 
imslos 
Pucts. 
Especio. 
75 
28 
38 
685 
15 
1085 
860 
333 
273 
221 
136 
'30 
100 
198 
iao 
220 
190 
240 
88 
273 
124 
274 
30 
112 
181 
115 
330 
255 
ídem 
Can-
tidn<l. sacian 
Pnm. 
Especio. 
i ' 
1. ». 
B . 
, B ' 
[idem 
, idem 
idem 
» 
iidém 
-idem 
..idem 
idem 
, idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
¿idem 
ídem 
¡idem 
idem 
B . 
B . 
B . 
R. 
Ta-
sación 
Corte-
zas, 
frutos, 
ju£OH. 
espartas 
y otras 
plantas 
indus-
Irínlcs. 
caza 
y 
. cultivos 
100 
100 
30 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
10 
20 
24 
60 
20 
30 
100 
40 
24 
20 
30 
40 
50 
50 
15 
10 
10 
X» 
'20 ' 
20 
10 
10 
5 
10 
12 
30 
10 
15 
50 
20 
12 
10 
15 
20 
100 50 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
monto 
PBODUCTOS LESOSOS. 
Cabrillanes. 
L a M á i ú a . í 
Láncara . 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
BoerviaCoto Boyal y Eacp 
Corra liza Boervia y Coto 
Re bezo y las Cuestas,' 
Pandi l l a . . 
»ico 
Prado : . i ' i : 
Néldepiorncdo y la C u e s t a . ' , . 
Carccdo, Otas Mesadas e tc . . ; . ': '•. 
Moras, Mora y el P á l i d o . . . . ; ' . . i . 
Cerverin y la M a t a l . . ' : ' . . ! . 
E l ' Rozo y Vignrde 
¡Guzpilera Candáis y Montega. v : . 
, /Babia Triana y la S o l a n a . . . . . : . . 
' [Cabeza y el tíaríscaU: 
' ¡Cues ta de Lago y; Cota .': 
.1 Abedular y la Beúza . v : . . . . 
' " lAbellanedo y Peña Cabra. 
. /La P e ñ a de Castro..'.;. : . ; > : . 
Regañón , Bailaron y C u e t o s . " . . 
' M á t a s e l a , Moro y Negro Vt 'i-l'. 
] ''•[ Solana del Charco y Dehesa.. .1'. 
"' ' [ ' . Barreras, Pifledo y M a t a . . . 
'. Arcajadasy Cuestamilladar. 
ICasolla, Majadon y Lampa. . . .1 í. 
l 'iMáta, Solana y A b e c é d o . . . . . . 1... 
Fallera y Monte de Fuentes. v . ' . . . 
LO Hoja y Molinera: i . • • • • 
'„". Monte de SanLorcnzo.y las S i é M s 
..*'!' La M a t a y Dehesa. .'':'. . 
Í
Las Colladas y la F ó r c a d a . . . . . . . 
La Sierra 
Abellanedo y For tañales . 
Qüemado y la Mata.'. 
\Matada y M á t a l o s L l a n o s . . . . . 
Í' L á H q j a y L l a g u n i l l a s E l Castro, Abecedo y Vallina Los C á s c a r o s . . . ' ' . 
]Sardonal 
(Sárdonal 
: IValdegomiay el Bribo 
[Murrio, Fuegos y Fasgarejos: . . . . 
lAbencin, Focibran, y el C a r r o . . . . 
, jBarribar, Calabre y Fontal 
/Fontanales, Crnez'as y o t ros . . . . . . 
' ' jAbesedp, Oceda y Fasgalon.. '. '. 
ivósbren , Vocebar y A r d o n c é n . : . . 
(Montecéllo y la B r a ñ u e l a . . . . . . . . 
| Robledo, Solana y Tablado 
,Lá Candanilla 
f o r n i c o y las Vallinas . ' . . . 
Riellp Las Coronas y Valdemar iano. . . ' . . 
/La Viñuela y V a l d e l a l u n a . . 
Riotnayor y San V i c e n t e . . . . . . . . . 
Murías de Paredes. 
155 
'^156 
15' 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
16' 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
Maderas. 
Sfetrs. 
cú-
bicos. 
Lago 
La R ie r a . . . 
Las Cuestas. ; . . . 
Las Murias 
Mena. . ' I ' . ' 
Meroy.. . 
Pef iá lba . ' . . 
P i ed ra f l í a . . . 
Quintanilla de Babia 
Sa'n 'Feliz. . . : 
Torre. 
Genestoso. . . . . . . . . . . 
Hüérgas.- . '. 
L a ' M a j ú á . . . . .'.\. 
R i o I a g o V . . . . ' . . . . . I 
RobledoV. . . : ' } - . . . . 
Santo Millano. . . . 
T o r r e b a r r i o . . . . ' . 
Torrestiij'. : . 
T r ú é b a i i o . . . . . . 
Villafeliz. . 
Villargusan.. ' . , 
Villasecino 
A n i l l a . . " , . . , . .'. 
Ca ldas .^ ' : . . . . : . . . ' : . 
C a m p o . . . . . 
L a g ü e l l é s . . . . . . . 
L á n c a r a * . , . . , ... 
LaiYega de Robledo. 
Pobladura . . . 
Robledo. 
Sta. Eulalia 
San Pedro V . 
Las O m a ñ a s . ';'• 
Matalnenga.. .'. 
P a l a d í n . . . . . : : 
P e d r e g a l . . . . . . . . . . 
Santiago M o l i n i l l o . . 
San M a r t i n . . 
Fa sga r . . . . . . . " . . . ' . : 
Lazado 
Los .Bayos. . . . . ; 
M o n t r a n d o . . . : . . 
Murias de Paredes..^ 
Posada. . . . . . 1 
Senra ,'. .". 
Torrecillo 
Arienza 
Ceide y los Orr ios . . . 
La VeliUa 
Oterico. 
La D r z . 
R. 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
R. 
idem 
A . 
R. 
ídem 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
45 
75 
75 
' í 
75 
75 
75 
75 
30 
•15 
., Q 
15 
Í'1'5 
"75 
160 
200 
260 
200 
140 
140 
140 
140 
140 
100 
600 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
300 
300 
200 
100 
100 
200 
260 
400 
80 
160 
140 
160 
160 
300 
60 
100 
200 
100 
200 
100 
60 
180 
200 
200 
140 
100 
200 
200 
100 
100 
60 
60 
100 
100 
200 
25 
40 
(40 
20 
20 
20 
• 20 
26 
20 
20 
50 
- • » 
20 
10 
•20 
35 
100 
VÍ-
Ca-
bal lnr . 
mular 
70 
I..70 
'140 
• 60 
110 
60 
•140 
140 
140 
50 
200 
50 
30 
30 
'•50 
60 
•'25 
B 
110 
150 
60 
30 
30 
•130 
60 
100 
15 
'50 
11 40 
.¡30 
25 
50 
:."25 
!¡25 
44 
50 
40 
25 
•25 
•25 
100 
90 
125 
130 
260 
180 
150 
•45 
25 
. 25 
36 
36 
i 70 
4 
»-4 
. 24 
¡i¡'6 
-6 
- ! 5 
1118 
12 
•••iva 
••••A 
40 
'•'¿ 
•••'4 
2 
8 
«• 6 
, i20 
, rr4 
•2 
i:,-4 
• • i 
1 
5 
.•.•j¡7 
• •- 8 
••i 6 
,M 8 
.'~¡i2 
'¡¡.•2 
'• ':4 
•4 
•140 
¡fii 5 
• 8 
i • 6 
. -6 
^•14 
' 6 
. - , 6 
•O. :2 
. : :4 
.'¡'•12 
'••.2 
. 1 6 
'••4 
4 
¡.4 
ü .-; ! .1 1,: 
Mi 
i ""'i 
/ 
Tiampo.,...; 
que ' 
ba de dura r 
elal>raTa> 
cbainiento. 
Tn-
socion 
dolos 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
i d é m i ' " ' 
idem • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem-
idenr 
idemí1 
• idem'-' 
idem 
idem 
• idem 
idem« 
idem* 
- idem 
idem; • ' 
-idemü-L» 
idem. i : 
idem 
idem • 
•idem!"!;' 
.idem-
idem 
.idem 
idem. • 
• idem 
. idem. 
i d e m . . . 
idem . 
idem. . • 
i d e m . . . 
idem. . 
.idem. . 
idem. 
i d e m . . . 
:idém!;f" 
. idem 
idem . . 
. idem . 
idem. 
i d e m . . 
. idem . . 
idem . 
idem 
. i d e m . 
Can-
tidad. 
462 
522 
907 
448 
603 
400 
759 
753 
741 
327 
1470 
• 281 
247 
221 
•414 
178 
Í181 
• 75 
725 
837 
•436 
¡227 
207 
303 
'550 
•841 
184 
388 
'389 
276 
226 
512 
197 
227 
.456 
350 
454 
213 
183 
377 
648 
.558 
.681 
-631 
Í286 
.896 
.813 
.255 
205 
.145 
.231 
231 
.642 
ECao-
.- •!! ' 
t idf id . 
!' 'Bi¡' • 
idem' 
idem 
idém 
idem 
. B . 
R.. 
idem 
idem 
. idem 
. . . . . . 
i K : ' 
idem: 
:idem> 
.idem'v 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. i.» 
40 
..••i» 
-'••* 
20 
. 40 
. 6 0 
40 
40 
; 20 
•• 24 
••80 
' "40 
12 
. 1 6 
. 2 0 
. .12 
.80 
• '30 
'•45 
" 3 0 
"30 •030 
••15 
30 
45 
idem 
.idem 
Udem 
idem 
¡,idem 
í i d e m 
idem 
idem 
idemi 
idem 
: idem 
idem 
: idem 
' idem 
idem 
idein 
' idem 
B. 
< idem 
' idem 
idemi 
' idem 
' idem 
• idem 
' idem 
B. 
' i d e i n 
• idem 
•idem 
' idem 
¡ idem 
¡ideiri 
•'ídem 
'• idein. 
• i dém 
; idem 
• idem 
!idem 
' idem 
¡ idem 
'idetn 
idem 
; B . 
idem 
• idem 
' idem 
' ide in 
idem 
idem 
•idem 
í idem 
' idem 
•rano-
las, 
tnooa. 
iogos. 
oapartoa 
y otras 
plantas 
indus-
; tríalas. 
caza 
y 
posea. 
200 
200 
300 
300 
100 
200 
400 
300 
400 
150 
400 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
300 
200 
200 
100 
100 
200 
200 
200 
1U0 
100 
100 
150 
100 
200 
10Ó 
100 
?00 
100 
300 
100 
60 
160 
100 
200 
200 
40 
600 
100 
40 
40 
12 
20 
.20 
20 
120 
100 
100 
i 150 >i 
150 
50 
¡100 
200 
150 
1200 . 
75 
200 
• 50 .i 
50 
50 
í o V 
50 
W 
100 
100 
•i 50 • 
50 
100 
100 
100 
.50. í¡(> 
50 
75 
.'•.50; 
100 
SO ' 
50 
.100 
'50 
150 
i -60 
50 
100 
100 
20 
300 
50 
.20 
" 2 0 
6 
10 
• 10 
10 
•.tí." 
ATUMTAMIKNtOS. 
Kiello • •• 
Sta. María de.Ordáe. 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
Soto y A m i o . 
Vegar i eñzá . 
Vi l labl iao. . 
A l v a r e s . . . 
Bembibre.. 
Los Barrios de Salas-
Borrenes. . . . v . . . . 
Cabanas Raras 
Castrillo de Cabrera, 
Cas t ropodamé' . . ; . . . : 
j Piornas, los Pernazos y p e h é s a . . . 
Ya lgrandey C a s é r i n . . . > . 'l'l 
Manzanales y Koyoso. 
Mata de las Fuentes. . : . . 
Waldefoyosa y Dehesa. , 
'Ábesedo, Peñicos y las Garbas..'. 
Granda. Cascajales y Mata ; 
Mata, Pesquera y e l C a s t r o . . . . . . 
[Las Lagunas. 
iMata-rosada y Matajon. 
jfLas Chozas . . . . . . . ' . . . . . . i . . 
Rocico 
[Las Barrosas . , . . . . 
l E l Cueto y la Mázorra. 
Í
Cabanas y Dehesa,. 
Váldivar y Valdecaso. 
Mata-mala y Matacorral.^ 
Colada y Valdepalomo.: .; 
i.Villamazal 
^Comombre y la Sierra. .-.. 
(Abecedo... 
, Monteviejo y Columbon. . 
i Chan, el Fuego y la Matal .'... 
iPefla Brervia y Salgueras. ' .^ 
., Barbeito y,, Argazad^ 
íMuelas y Bústillosl-.i. 
¡Canacedo y Monte Suez. . ..'.. 
.LasLlqmasy laBbbla . 
• E l Pero, Sufredo, Abies.*; Chano etc. 
,)La Sierr^yiCamp'iies. 
' iColladq, Cuesta y.Castr i l ló .:. 
Sardonal ::. 
Corón 
Sardonal. . . . 
Moi ran . . . . . . , . ; . . . ..... 
¡Moiran :.¡ 
¡Mlln, Mfia, hUihh, i i ¡t Uitniñi] t\t. . . 
¡Motorral ;. 
(Majadas y Bocinverde. Carbajal y Marandin. 
,Cancedo y la Col lada . . . : , 
' ¡Trigales y C a r b a y a l — 
IValdelaberra y Becerril;: ... 
ÍCambronedo y Oro;de Sierra. . . . . . . 
(Rebollary Coto Romeiro.; 
. ¡Chan de Raposa e t c — .> 
'Mato del Coto y Castra : . : 
.ICampo del Espino , . . 
. | Rqeup, Fontan y otros. .:. 
Mátona y Valdesalguerosy. . . . . . . . 
l í íendañuelo y Carballinp. , . . 
|Cerezal y Sardonal ' . , . , v. .;. 
Prieva y Couto 
Hdin. 
del 
inoate 
;208 
209 
210 
211 
212 
213 
:214 
.215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
'222 
223 
224 
225 
226 
227 
:228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
;237 
£ 3 8 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
R o b l e d o . . . . . — . . . 
S o c i l . . . . 
V i l l a r i n o . . . . . . . . . 
Adrados . . . ! 
Callejo . . . . . . . 
Riocastrilló . . . 
Sta. Maria de Ordás 
San t ibañez de Ordás 
Selga . . , . . > 
Villarrodrigo 
Campbsal inas . . . . . 
Carrizal 
Hormigones 
Garafio Frían:... '.. 
Santovenia 
Soto y Amio 
V i l l a c e i d . , 
V i l l apodambre . . . . 
Cornombre 
V a l b ú e n o . . . i . . . 
L l a m a s . . . . . . . . . . . 
Orallo 
Rabanal do Arr iba. 
R o b l e s . . . . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . ; 
V i l l a g e r . . . . . . . 
Villar.de Santiago. 
S. Andrés Si Facundo 
Sta. Cruz deiMoutes 
'forre!. . . .V 
A r l a n z a . . . . . . . • 
Bembibre . . . ! . . . . 
Labaniego.. ' . . . : . 
Rodanillo. . . . . . . 
San Román 
Santibz. y S. Esteban 
V i n a l e s . . . . . . . . 
Carracedo Compludo 
C o m p l u d o . 
Espinosa 
Manzanedo 
Palacios Compludo. 
S. Cristóbal . . 
B o r r e n e s . . . . . . . . . 
Chana . ( . . . : . . 
Ore l l a r i . . . . . ; . 
Cabanas Raras. . . . 
Marrubio. , 
Calamocosi : . . 
C a s t r o p o d á m e . . ' . . . 
Matachana ... . y . . 
S. Pedro Castaflero 
PRODUCTOS LEROSOS. 
Maderas. 
Especie. 
R. 
, . H . ., 
idem 
idetn 
idem 
ídem 
idem 
idem 
R. 
.• B -
R. 
:R. 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
• i": r 1 
R. 
idem 
. R . 
idem 
saeion 
Peséis. 
30 
10 
15 
Lenas. 
Grue-
- sas. 
Estera. 
12 
40 
40 
20 
20 
80 
40 
100 
40 
40 
100 
100 
80 
40 
20 
80 
40 
40 
40 
60 
9 
40 
60 
60 
100 
20 
40 
40 
100 
bacion 
30 
45 
75 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
100 
100 
100 
100 
100 
160 
140 
200 
. '80 
200 
100 
80 
100 
60 
100 
100 
200 
140 
100 
80 
80 
160 
.40 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100: 
180 
200 
•100 
100 
100 
200 
160 
200 
200 
300 
100 
100 
100 
200 
120 
100 
300 
200 
100 
200: 
100 
100 
20 
10 
20 
10 
25 
20 
60 
25 
» 
70 
50 
50 
16 
25 
50 
28 
25 
25 
20 
loo 
200 
200 
100 
10Ó 
25 
150 
230 
60 
50 
50 
100 
100 
150 
50 
100 
100 
15 
loo 
100 
20 
100 
25 
100 
20 
40 12 
Ca-
ballar, 
mular 
10 
10 
Tiempo 
que 
ha de durar 
el arrove-
ehamiento. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
..idem 
.idem 
idem 
• idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
: idem 
idem 
• idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
"idem 
idem 
idem 
• idem 
í d e m 
idem 
. idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idetn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
délos 
pastos : 
Pestís. 
Can-
tidad. sacion 
Veten. 
Especie 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
Pefíts. 
Curio-
zas. 
frutos, 
Jugos, 
espartos 
y otras 
plantas 
indus-
triales, 
caza 
y 
peses. 
284 
251 
'281 
184 
184 
335 
275 
384 
224 
380 
216 
256 
279 
274 
219 
179 
508 
100 
245 
275 
156 
210 
432 
206 
291 
297 
281 
618 
523 
555 
315 
375 
270 
415 
583 
261 
359 
268 
390 
410 
645 
215 
375 
315 
290 
350 
33S 
425 
510 
137 
416 
137 
215 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
. » 
R. 
idem 
» 
R. 
idem 
idem. 
» 
R. 
ídem 
» 
R. 
idem 
• idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
R. 
ídem 
idem 
idem; 
idem 
R. 
. » 
idem 
R. 
40 
12 
, 20 
20 
20 
20 
20 
20 
» 
40 
20 
20 
40 
20 
X> 
20 
40 
9 
40 
40 
40 
•40 
.40 
12 
. 40 
100 
• 40 
60 
; 40 
60 
80 
•60 
, 2 0 
,20 
,40 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
.40 
:40 
20 
'40 
30 
• 9 
15 
15 
15 
15 
15 
.15 
X> 
30 
15 
15 
30 
15 
.. X> 
15 
30 
30 
30 
30 
9 
30 
.30 
• 75 
30 
'45 
'30 
,45 
¿O 
45 
15 
15 
,30 
30 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
- » 
30 
9 
15 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Td?m 
idem 
idem 
idem 
:idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
•. » 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. . » 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
: idem 
idem 
idem 
•idém 
idein 
idem 
idém 
40 
60 
40 
20 
20 
80 
20 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
60 
140 
9 
60 
100 
100 
100 
100 
80 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
140 
100 
200 
150 
140 
140 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
60 
300 
200 
60 
200 
200 
200 
20 
30 
20 
10 
10 
40 
10 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
30 
70 
9 
30 
50 
50 
50 
50 
40 
100 
100 
100 
100 
50 
9 
50 
70 
50 
100 
75 
70 
70 
100 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
30 
150 
100 
30 
100 
100 . 
100 
m-NTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES PERTENENCIA 
de los mismos 
monte 
Castropodame. 
Valle del Canal y Canales. 
.¡Matona . . . . — . . . . . 
(Mendañuelo y Matanueva. 
'Moiran y L l e r o n . . . . . . : 
\Travieo, Válderal ate 
CoDSosto Huelga y San Facundo, . i 
fRazaies y Arenas . 
i Carbayal y Fontanal 
i7„n¡„„j„ JLlagarino y Val de Otero 
E r i ( : m e d 0 • ' • • PieSral, Cal y Arganal 
(Fruclbs Bajada y Rollo 
^ ^ ^ " H A l I s ^ S e s a : : : : : : : : : 
(Dehesa de Trueva y Retorno 
Fresnedo ¡Santo Domingo y Chana. 
'Molineras y Fontanon. ; 
Í
Mombarin y Pá ramo : 
Bura'cao y Mataoscura. 
Dehesa 
Sañt in , Pá ramo y Chan. 
Páramo y Chavadas . . . . ' . 
Reneras y Maceiia 
Lábaros y Somoca 
Mol inaseca . . . . |SantaInesy Matacota.. 
. Viarzas y Monterredondo 
iLabando y Carbajal 
Páramo del S i l . . . . . Collada Tejera, y Gabela 
^Torieca y Debesina 
Castafieiro y Candanedó. 
¡F ragas , Pái'ariel y Dehesa : 
I Dehesa, Dehesicá y Campazas... 
Ponfprrada ('Dehesa de San Juan y C ó g o l l á . . J onierrada W j Ca?tro y pajariel _ _ 
(El RÁiso Fragas y Arenal 
'Dehesa y Matanueva. . . 
[Chao de Rasada. 
P r i a r a n z a . . . . . ¡Los Fayos y Valdelafuente.. 
'Matón Grande y S a r d ú n a l . . . 
iValle Grande y V a l d o s t ó r . . . 
\Cotorro, Collada y Dehesa.. 
Puente Dom.'Florez 'Valina, Adrada y Valdefria.. 
yValiloDgo y Paradela 
(Solleiro y Palombera.. 
íEncincdo Pandiles y Era 
S. Esteban V a l d n e ^ ^ - ^ ^ - ; ; ; 
(Ehcinedo, Pondiello y Pasadera. 
Íy a l ü h á , Corza y Cañón Val de la Cueva y Mata-mala Bustirroja jr Bustidiego. 
(Moiran y Vidulinas. ; 
'¡Vavar-viejo y Corral de Acobos. 
Boca de H u é r f a n o . . ¡La Hoz 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
,273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
Torienzo 
Viloría 
V i l l a v b r d e . . . . 
A l m á z c a r a . . . . 
C o b r a h a . . . ; . . 
Posada del Rio 
San M i g u e l . . . 
Forna . . . . 
Quint." Ambasaguas 
Santa Eulalia 
Tvabazos.. . . 
Tremor de Abajo . . . 
Villaviciosa Perros.. 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de A r r i b a . . 
La Barrosa. 
Campañana 
Carril 
Carucedo 
Lago de Carucedo.. 
Las M é d u l a s . . . . . . . 
Villarraudo . . . . . . . . 
Molinaseca 
A n l l a r i n o s . . . . . . . . . 
Primout 
San Pedro del S i l - . . . 
Santa Cruz del S i l . . 
Vil lamart in 
Campo 
Dehesas.. . . . 
Fuentes-Nuevas 
Ponferrada 
Sto. Tomás las Ollas. 
Rimor. 
S. Juan de Palueza.. 
Santalla 
Villalibre 
Castropodame.. . . . . 
P. Domingo Florez.. 
Salas de la Rivera . . 
Vega de Yerés 
Yeres: 
San Esteban . 
Santa Lucía . . . 
V a l d e c a ñ a d a . . . . . . . 
Villanueva ¿ . . . . . . . 
Pardamaza 
Pradilla . . . . . . . 
S.PedroSf.Leocadia 
Santa Marina del Si l . 
Villar de Traviesas;. 
U á n a v e s K.v 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
deras. Leñas. 
15 
350 
100 
sacion 
Peséis. 
xaage. 
Estct-x. 
60 
40 
100 
40 
40 
20 
40 
60 
20 
40 
100 
2 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
sacion 
Pwctt. 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
100 
60 
60 
180 
200 
100 
200 
200 
160 
200 
200 
loo 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
200 
200 
100 
60 
200 
160 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
200 
200 
120 
200 
200 
•80 
100 
100 
200 
200 
100 
60 
100 
100 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
120 
Mo: 
50 
125 
10 
100 
100 
100 
100 
80 
80 
6 
80 
150 
100 
40 
50 
100 
100 
100 
25 
50 
100 
100 
100 
25 
20 
100 
80 
12 
6 
25 
50 
50 
30 
25 
v» 
50 
30 
30 
50 
60 
60 
60 
100 
40 
Va-
10 
10 
8 
8 
8 
20 
100 
Ca-
ballar, 
mular 
10 
Tiempo 
que 
ba de durar 
el aprovo-
cbamiento. 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
Vétete. 
Todo el año 
.idem' 
'idem 
idem 
idem 
.idem 
idem 
idem 
.idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
-idem 
idem 
•idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
-idem 
idem 
í d e m 
-idem 
í d e m 
idem 
237 
131 
127 
206 
448 
143 
398 
590 
520 
430 
430 
283 
104 
293 
466 
323 
179 
255 
77 
382 
430 
355 
111 
350 
400 
450 
443 
245 
203 
127 
321 
268 
426 
328 
238 
342 
136 
174 
225 
354 
330 
175 
127 
75 
191 
105 
145 
185 
227 
227 
227 
370 
597 
E . 
í d e m 
ídem 
E . 
ídem 
idem: 
idem 
í d e m 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
B . 
ídem 
ídem 
í d e m 
í d e m 
idem 
ídem 
ídem 
E. 
idem 
S. -
ídem 
idem 
idem 
Caiv: 
tidad. 
40 
60 
60 
40 
•40 
40 
40 
100 
60 
40 
sacion 
Peseta. 
30 
idem 
í d e m 
'idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idéni 
idem 
idém 
idem 
idem 
idém 
ídem 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
1 a 
B . 
idém 
idem 
í d e m 
idém 
idem 
idein 
idém 
idém 
idém 
í d e m 
a 
B . 
idem 
idém 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
• idem 
í d e m 
idém 
idem 
idém 
idenr 
idém 
idém 
"idem 
Can-, 
tidad. sacion 
Petea. 
Corte-
zas, 
frutos, 
jugos, 
es) artos 
y otras 
plantas 
indus-
triales, 
caza 
y 
pesca. 
100 
80 
100 
100 
200 
80 
100 
l'OO 
300 
300 
300 
100 
60 
100 
300 
100 
100 
100 
40 
100 
200 
200 
50 
100 
200 
140 
100 
100 
100 
200 
140 
100 
100 
100 
» 
40 
100 
100 
200 
200 
120 
100 
80 
120 
40 
130 
100 
100 
100' 
100 
100 
100 
50 
40 
50 
50 
100 
40 
50 
50 
150 
150 
150 
50 
30 
50 
150 
50 
50 
50 
20 
50 
100 
100 
25 
» 
50 
100 
70 
50 
50 
50 
100 
70 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
100 
100 
.60 
50 
40 
60 
20 
65 
50 
50 
50 
50 
. 50 , 
50 
AYÜNTAIIIBMTOS. 
Cistiema. 
U U o . . . , . 
Cea 
Cebanico. 
Gavillas de Rueda. 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
El Burgo 
Joara . . 
Sahelices del Rio . 
Valdepolo. 
Vega de Almanza. 
Villamizar 
V i n i a m o l . . . . . . . 
Vi l laselán. 
Villazanzo. 
Boñar . , 
Entrerebollo y Meloneras. ,• 
Villarianes, Lago y la Pena .'. 
Pequeño y Campera B l a n c a . . . . . . 
Rodrigo.. ;- . .:, 
ValdeantuQa y Valdeperondo...... 
La Cota. 
La Cota \ » . . . . 
Cota y Sestil '.. 
' Valdebustos y Llana 
[Mata de las Pegas. 
ÍPáramo . . ; ;. '7L0S Quemados 
iSoto del Calabazar. • 
i Valdemora y Valcaesto 
^Valtuerto y la Cota. 
iCota Carrascosa y Pical. 
[Valtuerto, Naval y Cota 
¡Valdeguisenda 
\ E l Otero y la Cuesta 
/Hontañon y Cuesta 
^La Cota 
Lumbrera y P lan t ío 
La Cotica ¡ 
Carrera blanca 
.Verduloge 
La Cota. 
Hojascal 
Judencia y P á r a m o . 
La Pedrosa y ParamiUo: 
Rebollar.. 
Riduernas 
Cueto 
Traspando 
C á r m e n e s . 
La Erc ina . 
> Alameda 
jCntresirras y E n t r e p e ñ a s 
| Valmedroso 
(La Cota . . 
Moniedo.¿ ; . . 
Bodón 
La Solana. 
Abedular 
La Lomba 
Abesedo. 
La Solana y Hayeno 
Fuente-hombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Cotada : . 
La Cotada y Pedrosa. 
'Abedular 
, La Mata 
' l lajadon y las Vozas. : . . . 
íLa Cota 
(So lapeñay M a j a d a . . . . . . . 
Núra. 
del 
monte 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
311 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
34» 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
.358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
Quintana de la Peña 
Isoba . . . . . . . . 
C a l z a d a . . . . . . . 
Codornillos 
S.PedroValderaduey 
La R i v a . . . . . . . . . . . 
Herreros. 
Palacios.. . . . . . 
Vega de Monasterio. 
E l Burgo .-, 
Celada 
Vil lalman. . . . . . 
Sahelices del R i o . . . 
La Aldea 
Quintana de Rueda. 
Villalquite 
Vi l lamondr in . . . 
Vega de Almanza. . . 
Sta. María del Monte 
Villacintor 
Villacalabuey 
Villapeceñil 
Arcai'os. 
Carbajal 
Cas tn l lo . . . 
M o z o s . . . . . 
Valdescapa 
Vel i l l a . 
Villazanzo 
Barrio de las Ollas . . 
Colle.. 
Grandoso. 
La L l a m a . . . . . . . . . . 
La Vega 
Las Bodas 
V e n e r o s . . . . . . . . . . . 
V o z n n e v o . . . . . 
Campo 
Canseco..: 
Felmin . . . . 
Gete 
G e t i n o . . . . . . . . . . . . 
Lavandera. 
Pedrosa. 
Piornedo 
Pontedo 
Rodillazo.'. 
Tabanedo 
Valvcrdin ¿ 
La Serna • 
Palacios Valduerna;. 
San Pedro 
Sob repeña . 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas. 
H . 
R. 
E . 
R. 
R. 
idem 
Metrs. Ta- Omo-Baa. 
Jüttrs. 
20 
40 
60 
200 
20 
40 
100 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 
80 
40 
» 
20 
40 
40 
20 
15 
30 
45 
150 
15 
30 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
80 
100 
100 
1000 
300 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
320 
300 
200 
300 
160 
400 
.800 
300 
100 
300 
200 
400 
100 
200 
400 
100 
100 
140 
60 
40 
60 
100 
80 
100 
600 
60 
80 
60 
100 
60 
100 
100 
160 
80 
40 
60 
100 
200 
80 
20 
10 
12 
100 
200 
100 
80 
80 
60 
80 
50 
200 
200 
100 
40 
Va-
20 
25 
40 
50 
120 
Ca-
ballar, 
mular 
ó 
asnal. 
Tiempo 
que 
lia de durar 
el aprove-
chamiento. 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
•'» 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
Ptseta. 
328 
238 
100 
100 
1000 
435 
320 
400 
440 
780 
300 
512 
372 
570 
375 
465 
260 
560 
1060 
400 
140 
360 
331 
565 
358 
300 
656 
286 
105 
• • » 
100 
121 
62 
125 
143 
144 
773 
1125 
300 
340 
285 
270 
271 
365 
607 
765 
398 
184 
93 
135 
298 
166 
Especie. 
ídem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
R. 
R. 
R. 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
Can-
tidad. sacien 
Peteu. 
20 15 
20 15 
20 
20 
40 
40 
15 
15 
30 
30 
20 15 
20 15 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
B. 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
B. 
idem 
B. 
» 
B. 
idem 
B . 
B . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
Ta. 
socion 
Cortea 
zu . 
frutos, 
jugos, 
eapartos 
y otras 
plantas 
indus-
triales. 
100 
200 
100 
100 
100 
80 
40 
60 
100 
100 
200 
40 
140 
80 
160 
60 
100 
40 
60 
60 
400 
40 
60 
80 
60 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
20 
40 
60 
40 
50 
10 
50 
50 
50 
40 
20 
30 
50 
50 
100 
20 
70 
40 
80 
30 
50 
20 
30 
30 
200 
20 
30 
40 
30 
.30 
20 
50 
50 
50 
20 
10 
20 
30 
20 
'"AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
. .. , Q o i n t a n a i í . ; . . . , : ! i 
, Foñfi'ia y Bustillos. .(>(>;. 
• ia ' Tahenias y P e ñ a s . . .i}of 
U P o ^ d e G o r d o n . . » ^ - - ; ; ^ ; 
'.a; .HK> ; .SotQiyCal imas . . . , . ; . .v>. ¡ 
« Í,.; .i¡ í, . j ios-.Llanos. . . . . . J . ..ÍV.¡. 
- ¡ o ; iKii r. :Las,:Fiieuies.. . . . . . .:;;.>. 
. ;ii¡ Monte de Avtas 
, La Peña 
Valle, del i G o n a l . ! > . ; ; ; 
: i - La Campa ». . . ;«¡ i : -
,.! -.• • IjaPeDa 'r:r. 
. La Violina iVr 
Abesedo y Dehesa. . . . 
Rediezmo. J . . • L a ' P e ü a v.. . 
.' L , Pefia y la C a r b a . . . . . . . . . 
i ¡i , Concejil 
i r . ) )i Escabron ¿;Í.¿ 
San Juan . 
, í , . Concejil ' i - . ; . 
i »; Concejil. i(;¡¡¡; 
.<>'. >VÍ • Peñaba r «g} 
Sta. Colomba de Cu-^Valdccorzos y Cota. . .;>,, 
rueño (La Vega , -. 
'<>'• /Cabrito .-vxf 
Caflizal 
: ¡ ! . : . . ICanales y Valdeforna. w 
r . ÍP .ozasy Corona. .3. . .r.t-.i. 
. ÍValdemuñio . . . . . . . . . . . 
V . [¡Valdemaría . . . . . ; ' i y ; 
, (Cuerna y , Abesedp... i ¿ 
«íReguerina y : i . 
Valdepiélago ¡La Llama . . ;,:t.; 
Ou . /Resueray Sollazj).. ¡i_;-.> 
Valdeteja :¡ , (^aiaetreinero y S o p e ñ a : 
i . - . . .¡Facdilla y Pedrosilloistw 
„ „ÍLÜ™- ¡Santa Ana y el CabOi,;-. ¡ 
V e g M e ^ y e » , . . . . . . . p ^ y . S Í l e u e m s . : . ¿ ( V 
, . ICardallasy CoroÜas. . 
. V e g a q & m a d á . . . . ^ ^ ; ; ; : ; ; : -
A r d o n . . Carrascal y VifoicoB.'. ,» 
Cabreros del Rio . . . : . |E i Soto. . . 
C i ; a a n & d e í a V e g a . ® " 
Valdelugaeros.. 
Matadeon. 
Santas Martas 
Va ldev imbre ; . . . . •.<. 
Valencia de D. Juan 
Vi l l abraz . . ; ¡ 
V i l l a f e r v . . . . » 
Villamandos 
Monte, Cotado y Plaiitio> 
La C o t a . . . . . . ; . 
Carrofraüíío . 
Hlautio y Fuentes. . 
E l Carrascal y Rosal.;. . 1 . 
Plantio del E s l a . . ; . . . . 
Él Montico 
Núm. 
del 
monte 
367 Bebér ino . 
368 Los Barros 
369 La Vid y C i ñ e r a . . 
370 Llsimbera. 
371 Nocedo. 
372 Peredilla.. 
373Santa L u c í a . . 
374 Vdlasim|iliz. 
375 ' 
376 
377 
Arbas y Vcgalamocii 
Barrio de la Tercia 
Busdongo 
378 Camplongo 
379 Casares. 
380 Cnbi l las . , 
381 
382 G 
383 Millar 
384 San M a r t i n . 
391 
PERTENENCIA 
dé: los mismos. 
Fontun. . . . . 
« Ipe ja r . . . 
'"" ó . . 
V e l i l l i . . 
Bentosill 
V iadangqSi . . . . 
386 entosi la. 
387 
388 Vi l l aman in . 
389 Vfllanueva'... 
390 Banio N t r á . Señora . 
Dehesa. 
392 Ceruljeda . 
393 Llamazares. 
394 Redilluersu 
395 R e d í p n e r f e s . . 
396 Tolibia de Abajó . . 
397 Tolivia de A r r i b a . 
Valverde.la Cuerna. 
399 Matade lá 'Bé rbu la . ' . 
400 M o n t u e r t o . . . . 
401, Viildepiélágo. 
402 Va lve rde r . . . ' . 
403 C o W i l l a , i . . . . -
404 Valíe. . 
405 
406 
407 
408 Palazuelo 
409 Frés'nellinrt. 
410 Cabfernsjdel Rio. 
411 Barioiies.. ' .. . i . l " , 
412 Ciinanes dé lu Ve^.i 
413 Castrovega.. . . 
414 Vi l l amaicq . . . 
415Pobl i i{l i i rá í . 
416 Valencia de D. Juan! 
417 Villabraz".: 
418 Villafer..',., 
419 Villamandos 
Valporquero. 
Vegácervo'ra. 
La Dehesa . . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
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30 
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Especie de ganado y número de catiezas. 
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600 
240 
360 
100 
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140 
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200 
40 
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200 
240 
100 
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• ' idem 
'-:; idem 
•3; idem 
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- ¡ ; idem 
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•!' idem 
";; idem 
;•; idem 
••• idem 
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JJ; idem 
;;; idem 
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W idem 
idem 
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}A} idem 
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I " idem 
¡dem 
idem 
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•': idem 
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íí; idem 
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Todo e l año 
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1;: idem 
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i-1: idem 
idem 
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sacion, 
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pastos 
Pwíto. 
m^ idé íñ 
'íse ' idom 
373 
376 , ,_ 
'¡162 'íicli 
•81 
165 
86 
226 
668 
326 
543 
188 
•276 
193 
463 
• 344 
•76 
151 
426 
364 
276 
150 
.93 
391 
218 
-602 
270 
390 
488 
.255 
.245 
.245 
?205 
.285 
332 
.401 
.560 
.505 
.580 
.188 
.272 
224 
300 
528 
100 
310 
180 
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idem-
idem-
• •••<r-í'j 
.1i!SI¡' 
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• E . -
. R . . . 
•idem. 
r ideiE 
. . . . . . 
. . R . . . 
idem. 
. . . s . . 
. . R . . . 
idem. 
.idem. 
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. . . » 'SI 
. . .»;í'i' 
. . .XUL 
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. . .» . 
'-.It:-',1.* ; 
100 
'"20 
12 
•í'iao 
'«'60 
'K'ji i ; 
• 40N'Si) 
. 4 0 
. 4 0 
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. 6 0 
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sacion 
Vutts. 
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¡nao 
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«¡4» 
•¡¡45 
. ni>¡ 
M75 
,;:i30 
1*12 
ir íoi 
fl'.'i!» 
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Especie. 
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líSem 
•iíiem 
'idem 
".iilém 
idem 
iilein 
icjem 
i((em' 
" ídem 
¡íHem 
"íllem 
•'illém 
• ídem 
<:iS[em 
:i8em 
• idém 
idem 
'•idem 
idem 
idém 
•idem 
: i dém 
í d e m 
idem 
•IB. 
' ' idém 
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' iáora 
idem 
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"iífem 
• ddem 
¡¡ídem' 
" i ^ m 
t idem 
' idem 
i-idem 
; idem 
¡idem 
<idfem 
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tidad. 
Esltrs. 
sacion 
feseU. 
Corte-
zas. 
frutos. 
Jugos» 
ear artos 
y otras 
rlóntas 
indus-
tríales, 
caza 
y 
pesca. 
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•160 
140 
200 
•140 
•20 
100 
40 
180 
200 
•100 
200 
100 
100 
40 
200 
100 
40 
' 40 
150 
100 
100 
80 
120 
100' 
200 
100 
100 
300 
100 
40 
' 2 0 
40 
100 
200 
100 
200 
200 
20 
12 
•301 
•80 
70 
100 
• 7 0 
1 0 
50 
•'ii50 
20 
• S O 
100 
" ' 5 0 
'•100 
50 
26 
100 
5 50 
•'8 
1 
150 
40 
100 
50 
50 
150 
50 
20 
10 
20 
50 
100 
50 
100 
100 
10 
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5 ¡DE LOS 
Í'IÍ--JHIH; ;.ijM''t 'iiiet;: 
Villnimeyená» Jag)J^gi¡eio isjPiedvgi 
Manzauas ¡ . . oor-. 
<V.l '<w 
Villaqueji ía w.:. 
Arganza 
Mi 
. . . . , "•>• 
.«áflltóüf Braoio. « o M - ' t » ! w » 
« J w u & t i o y X'arrascal.. ' ( ¡ ^ . ' . . . ( . . » 
m;J8?bollav.:«.. . i [.[¡jg... . 
iulgpme de'Eedra. La Fiigijtp y Rfgsí 
',!7/l?rqBej¡do. . . ! . . „ . . . ' . f ( : . j . . 
/nbBpi ' t e la . , ' « . . . : ;>JO& to»; 
mlQhaoide Tqpnes yjMaQSrlnos. .^¡,1 
v ^_ niUiiunbeiio*. . . i 'í¿g¡ .-r.-v 
8 » ? . . . n»&rbayaV,£apé l lo?oyOto?de Pifiiy 
001- í a i fef f i i I« i i f f>y CemlmiiHK- ¿ . • 
« ! JVahfia dCiMoií) y,Pericia;, i . . . s » ! 
00 ( 1 ¿TérínenoUCalelloy rei:of:Vi('jo,<tí.] 
« . . . I . . . ÍDebes inalJaMii t^y lag^al l i i iagu, ' 
€ •« J 'Término'C.ilella y Llaiyj-.' 
Cacabelos |...|Debesa de Coj-nabe. ' 
.oos? 
• iíllí' 
mi 
• OUS 
'OuS 
nos 
ür. 
Berianga. 
c a m p e a . . . ¡ . . . J ^ ^ ^ S f ; ; ; 
, , . !. . jPerd ieué to . Ia tear re ra íy lasSie5rg§ 
« U « i ÍPor tUl ina , Carjballina je Solána.ai." 
C a n d í n . — « . . . l . JCraz, M á t o n a y G a l l a á j s . i . . . I f ¿ 
00 j . | j ias ;Labryas , ¡VaJio y ¿Dehesa . , .^ ; 
Á¡! üOi-
Carraoedeloiiii.'} 
Fabero 
P e í a n z a ü é s . 0 . ^ . 
[Carbayal, Metíingal y! Córon 
mlBpéi ' i ia l . iEegi ieias y ^ r a d o . ; , ^ 
m í g n c i n a l de la ¡Faiagulfa;! ; . : . . .m.¿ 
.ftí : m ' í p c i n a l . j . . . . í • • •;«:.! 
'¿•i OC-; m j J í o n i e i r a j Calabeira.;j , '£ ¡mi 
i : (Campa lá Mata y CuBron . i . . . . . . 
G o r u l l ó n . . ; . . -Couto y la Foya I 1 
. . [Fonnogal . . . . ! . -IM». I . . - m í i i 
. .: •„ ! «Bouza, Bija y Mata d e l R e y . . .((T.,.1 
> .. . i .(Monrin, j t ravesony Matona...,(,. ; 
iGrandoFO, FontanilloSjy Cáldio.i.,; 
Pontegas, Feréeras y Travesera^. ; 
Pa r t ancádas y Cabi-ei^píi •: 
Robledo y Carbajal. 
H e i v e d a í . . . . i 
Carballadero y Caberan.. 1 . . . . . . 
Fargaron, Rebolin y yjilprbfis<(i>.' ¿ 
Sufreiral-y Válcal'.entB.estc... .mof 
' jEncina de la Lastra y,;(3a!eiro.fflo|: 
JCaldcra, Sufreiral y A i ? ñ a l . . . f ( i S ¡ ; 
[ M o n t a l v o . . . . ! . . « . . . j9_eK-• • • -imb 
i JValdemena y i V e n t u r q i i a . ' . . . ..fioi) 
-\Enciiial,. Cimbria y VaSg . . . . . -ns^ h 
j . . ./Dehesa, Sufradalsy Laj j j?d j i . . .[ggfe 
, , :« j -.(Valdi'perdices y íValUflíli;.. • • ÍSÍIÍ; 
, r, t« :\Riib¡ais y, Corredera, ¿ s a s . . . •-rriaí: 
T r a b a d e l o . . ! . . ¡ C h á p d e la C r ' n c e i r a . ^ T ¡ . . . . m u 
. ( , Plaiitio de la Hor ta . j . j f j . . . . .asi; 
Vajle de Finol!e4o. .iKipposada y Bullaiejpsoí:• • • • <s?. 
Pórtela" de A g u i a r . 
Saucedo... . , . . 
421 Uiogo del!Moutei.-.. 
422 yi l l ¡ icc l ¡ i inai . . 'p¡ i . . 
423 .Villamievafe.. ¡» . ¡ . 
424 y i l laquej i t la ; . . 
425 Argáuza . Ir.'.;. . :<!... 
420 .Caucdo...<»:...-¡ij. 
427 Magaz de Arriba.!.'. 
428 San U i g u é b . . . 
_^.,aB . . . ¿ ¡ i . . ¿'.".. I.as Barni^ Qi. . 
Campo dév í i eb re . . . 
4S2 Corporales.;.. . V ; i . . 
433 Quiiitela .ni ; 
434 Berianga . . . . . . 
435 Cas t é l ldnósú . . 
429 Barjás  
430" 
,431' 
446 
447 
¡451 
- PEBTBSSKCÍA 
de'lótf míanos. 
i 436 San W i g u g l . . . . . . . 
4 3 7 Q a i l b s . . . L . . . . . . . . 
438 Campunafaya 
439 U B á l g u m a . . . . . . . 
440 Candin y í e r e d a . . . 
441 Espinareda.. . ' 
442Lumeras . , . . . . . . . 
443 Pereda. 
444 Vi lUrbon . 
443 Carracedélo . j . . , :¿ ' . . 
" V i l ' á m a r t i n j . . . 
Villayerde;(. . . a . . . 
448 Horni ja . .i:<: . .a .v. . 
449 H o r t a . . . 
450 Paradela del Rio . 
V i a r i z . . . OOI-
452 Villagroy.. 
453 Barcena.. 
454 Fabero. 
455 Fontoria . 
456 Faro,.::.. ;JÍI.; 
457 Trascastro. 
458 Agdia r . . ' . 
459 Cabarcosi 
r^ QP Cancela. OH » 
"461 Friera.-. . . . . . / f>¡; », 
46^ P ó r t e l a . . . . . . . . . . . j . i i g •., 
463 lieqiiejoJ ; í¿f, », 
464 Sobrado.; < o í '* 
465 Sob íedo . ; . . . . . ; . . . . ;< ." . ¡ ) V> 
466 C u e t o . . . i — . . . . : t t ) ¡ 
467 0 c e r o . . . . . . . ; ¡ x . o » 
468Sanccdo.;.— ¡ . . . . : < 0 8 i8' 
469 Mural de^alcaj-ce. / Qy ». 
0 Posada de Soto r ot. K 
P e i e ¡ e . . ; . lot, » 
47 
471 
472 La Bustarga. 
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Especie de ganado y número de cabezas. 
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idem' 
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Ta-
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pastos 
Petett. 
. m 
,920 
.m 
'400 
123 
' '280 
','3'0'0 
Í35 
.535 
3Ó3 
'263 
18P 
.430 
'705 
l'l'O" 
;2ss 
« 
613 
2¿7 
1100 
"790 
rozo 
"SO •475 
68Ü 
¡375 
" 7 8 
41 
86 
195 
"465 
"395 
,m 
^ á o 
255 
330 
"370 
370 
380 
'235 
"330 
'188 
"341 
33C 
185 
125 
" 5 5 
248 
¡ A i . . 
idem 
oi'lepi 
,.¡dem, 
;,idem;, 
idem 
idem 
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i 
ídem 
" R . " 
'ide'm' 
R. " 
idém 
idem 
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R I " 
tidad. 
'.?00 
„ c o 
• M 
/"40 
100 
' 50 
*ñ 
40 
40 
;aoó 
>J!ÍÍ 
12 
40 
40 
Iraaí. 
40 
20 
[•ii;'¡» 
..:¡'TC-
"15 
Especie i!r»-T 
saciou 
Esttri. Pam. resca. 
Idem 
-idem 
Ti rali 
100 
20 
•JlOO 
40 
400 
"200 
400 
ioo 
100 
40 
40 
60 
100 
20 
100 
100 
200 
140 
100 
10 
300 
200 
300 
200 
100 
100 
200 
•60 
140 
140 
100 
JoO 
' " l o 
100 
75 
ios 
' AYCHTAHIENTOS. NOUBRBS DE LOS MONTES. 
o a i d o n y D e h e s a ; -e..". 
[ C i s t e r n a , L a c e i r a s y T r e b e i r o . . . . : 
V e g a de E s p i n a r e d a . j . H e r n u e l d a , P o r c a d a y E s t e l a r . . . . 
. ',• r " / E s c r i t a : . . . . ; v . . . 
••;;< [''"; j B á l a m o n y S i e r r a : 
" T S t i a S e r r a ^ r C h a o de C e d o . . 
V e g a d e V a l c a r c e . ' f e ^ S f ^ ; ; 
J P e S a de M p a r J á h a n e i r a . . . . 
IChaó: de C a h a ñ a ' R e d o r i d á . . . 
I S i e r r á . de V i l e t a y T e s o . v . . . 
V f l l a d e e a n e s ^ feS^^^?^3 
V i l ] i l t o c í l d ; f l i e r z o l ^ ^ a ; 
C a r f o c e r a i . . . ' i j . ' . 
G r a d e f e s l ' . . l.i'v. 
P i r a y . 
Soto y A i n i o i : í . 
Cufi i l los . . . 
G o r d a l i z á . . . . . . 
M a n s i l l a ; . 
O n ^ o m U a . . . ^ ; . ' . 
L a k a j ü a . . . 
A D I C I O N . ' 
S a r d o n a l . 
S a r d o n a l . . , '. ÍCV, 
L a V e r r u g a y V . a í d e s e b e s . , . . . ¡ 
t U e n ó . G a r v a t i z a l , M o d o t r i g o e t c . 
. C a r r é r o n . ' e l V a l l e y V a l l ^ j o . . . v . '. 
í t e n p y A g r e g a d o s . . , . . ' f ? -
^aldefrespi l lo y V a l l e j a H o n d a • . 498 
Núm. 
del 
monte 
. . M í l a n t i o . . ; ' 
p l a n t í o . . : : <?:>, 
' " ¡ I d e m . ; . . . ' : . . . l ' i ' i: . . '.'.'..i >?.. 
. : ' ; P l a n t í o . . . I . . . • i . . - ; 
. . i l L o n á , E n t r e p e ñ a y Agregados' i v, 
PUERTOS PIRENAICOS: 
j P r b i a . . . . — 
V e g a r e d o n d a . 
Í S e b e z o 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
47& M o r e d a . . . . . . 
474 P é n e s e l o . 'R 
4 7 5 S . Máift in de Moreda. 
476 S . Pedro de Ol l eros . 
477 E s p i n a r e d a de V e g a . 
478 A m b a s m e s t a s . . 
4 7 9 A r g e n t e i r o . . . . ' 
480 H e r r é í á s y ' S . J u l i á n . 
481 L i n d o s o . . . 
482 M u f l ó n . . 
4 8 3 R u i t e l a n y S a m p í o n ; 
4 8 4 S t o . T i r s o . . . . . í . . . 
485 V e g a de V á l c a r c e . . 
m S o n i b o s . . . ' / v i . . ' 
487 V a l t u i l l e d é ' A b a j o . . 
488 V i t e l a . . . . 
489 V i U a b . ' y S . C l e m é n t c 
490 Carrocera . ' ; . ' . . 
491 
F o r m i g o n é s , Soto y 
A m i o y R i ó c a s t r i l l d 
S . B a r t o l o m é y S a n t z 
492 V i l l a s a b a r i e g o . L i 
4 9 3 V i l l i m e r . 
494 
495 Cubi l los 
496 C a b a n a l a D o r n i l l a . 
4 9 7 C u b i n i l l o s y P a r a d i n á 
V i l l a m o l , B i i s t i l lo , S . 
Pedro d é : V a l d é r a -
d u e y . V i l l á í m a n l C e á 
4 9 9 G o r d a l i z á . : 
500 M a n s i l l a . 
501 V i l l o m a r . ' . ' . . . . 
5 0 2 V i l e c h a . . : . . ; . ' : . . . ' 
503 P i n o s . . . : ' . ' . . . ' 
Cabr i l lanee A g ü e d < 
í a g ü e z o . . 
Seboi ledo .'. 
_ ¡o . . 
V a g i n a L u e n g a . . 
i r e p e ñ á 
P u n i z o 
t o r i a l i n a s 
L a F o n f r i á 
P r a d o . . . 
;Las C u e s t a s . . . . ' . . 
L a g o . . . . . 
L a R i e r a . ' . . . . . . . 
L a V e g a y ' M e r b i . 
PRODUCTOS LESOSOS.' i' 
Maderas.'-1;' Leñn8.-:; 
Especie.; 
R. 
i d e m 
í d e m -
i d e m 
i d e m 
Í ! V ! 
10 
100 
80 
100 
50 
2 5 
Groo- Ta-
nacion 
Petet*. 
60 
100 
2 0 
60 
200 
40 
200 
60 
40 
200 
100 
20 
100 
15 
15 
4 5 
» 
7 5 
15 
4 5 
150 
30 
150 
4 5 
30 
150 
75 
15 
75 
Especie de ganado y número de cabezas. 
80 
60 
100 
220 
200 
60 
240 
260 
60 
100 
200 
160 
200 
60 
140 
80 
300 
60 
60 
200 
200 
60 
100 
206 
600 
600 
380 
500 
400 
7 0 0 
650 
2 0 0 
250 
606 
600 
400 
400 
700 
• 60 
22 
•60 
100 
•150 
40 
105 
100 
35 
• 5 0 
6 5 
50 
60 
•100 
2 5 
15 
20 
100 
100 
1 6 
20 
' 6 
-ir.' 
30 
ti? 
; ! ,7 , 
-•>•'•'•. 
roK 
••¡O, 
Tiempo 
que 
lia de durar 
•i élaproTO-
i Todo e l a ñ o 
i d e m • • 
- ' -"ideir i • 
f: i d e m 
••; i d e m • 
¡ • i d e m • 
' ideto " ••: 
- i d e m • 
' i d e m • 
^ i d é m 
i d e m • 
¡ - • i d é t ü i ' ' 
.:¡ i d e m • 
•:: idem- • 
!•• idem'M/'i 
'•• i d e m ••"•i 
i d e m 
t i ideiB'1'"-
f- i d e m • ' ; « ' 
;~- i d e m • • 
i ; i d e m ••"* 
' i d e m •'' 
1 ¡ d e m • 
! idem- • 
i d é m - • 
ó ! idem- • 
idem-
i d e m 
j i i d e m - ' 
' j ! i d e i ü 1 ' 
Ci idem-
SlqiilSOitabe 
' ' i d e m 
M í d e m 
"t i d e m 
í,! i d é m 
;» idem 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
" i d e m 
i d e m 
r'; i d é m 
Ta-
Baeton 
de loa' 
paatoe 
240 
129 
2 7 5 
4 8 6 
« 5 0 
221 
518 
531 
2 0 3 
- 2 7 5 
4 8 4 
"348 
4 6 8 
125 
' 3 8 5 
'•1'40 
4 2 3 
••• » 
4 5 
• • [ • & 
•600 
350 
117 
211 
550 
940 
' 2 6 3 
-166 
2 1 9 
175 
306 
2 8 4 
8 8 
¡ 1 0 9 
263 
265 
•175 
175 
306 
• R i - • 
i d e m ' 
ide iB' 
i d e m 
. . » . . 
. . » . . 
• • * • 
'. ' 
V. -»'!' 
. . >. . 
;••'•':»-'.' 
•') v 
tidad. eacion 
Taeu. 
4 0 
1 2 
>iéo 
,1.40 
' 4 5 
' 3 0 
7 ¡ ' l j i 
• :''T 
V o'1 
í 
• '.oh 
Especio. tidad. 
" 'DI 
i d t e 
' i d e m 
' i d é m 
i d é » 
I d e m 
« i í e m 
' i d é m 
' í d e m 
i d é m 
' i d é m 
1 i d é m 
• j i i fém 
i : ! • s 
• B . 
h a , , . 
-•'IÍ; 
! ' U . . 
•>¡Hi 
• • • r j , . . 
' i d e m 
"idem 
' i d é m 
' i i í e m 
60 
'éoo 
200 
300 
300 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
400 
100 
30 
"100 
100 
150 
•150 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
200 
50 
200 
100 
50 
100 
200 
eacion 
Tutu. 
Corte-
zas 
tintos. 
ÍUM. 
eapanot 
jolraa 
glaiftaB 
indue-
trialee. 
caza 
y 
30 
100 
'•50 
2 5 
50 
,100 
iqiü.: 
v i . ?*-4». » n ! ^ 
1 r — 
• AYUUTAMIBHTOS. 
Cabrillanes.' 
L a M a j ú a . 
L á n c a r á . . 
NOMBRE» DS LOS MONTES. 
Marios de Paredes.. 
¡ B a l b e r i t a . . . . . 
¡ V a l i n a y o r . . 
E l Cue to ' . . . . . 
V a l á e p i o m o . . 
Carcedo.. 
La Mora. 
E l Pand i l lo . . . 
Vega V i e j a . . , 
Las. Verdes . . . 
Calderones. . . 
ICuetalvo 
.Tr iana . . . 
La Solana 
Congosto 
Manilas é 
A r r o j a d o s . . . . 
Morón e g r o . . . 
La L o m a . . . . . 
Cueto Pequeño . 
Lago y Coreos 
Becerrera 
La P i o r n a . . . . 
I'iEl Arca 
Solapeüa 
El Rincón 
S o p é ñ a . . . 
Trespandp 
Sosas. . ; . 
'Polarco . '. 
jBarriera., 
^'Pinedo... 
iTraslapiedra.. 
'Argajadas 
P e f l á f o r a d a . . . 
.F i l e ra . . . . . 
La Maesa 
¡La M u e l a . . . . . 
Fueyos del A g u a . 
Callejo 
[La So lana . . . . 
P e n ó u t a . 
[Las .Porcadas. 
Los Pozos 
La Col lada. . . . 
Carrio de. Abáji 
Perreras. 
Aronga 
La Peña 
San Lorenzo. . 
Colladas 
Las A b u j a s . . . 
Fontanales . . . 
Vocibar . . 
tí-:; • 
• t í ; . 
:..<;: ' ' fiííii/.'ü'iíí ÍÍ'-I 
- PBRTBNEHCIAr — 
de'ilos-mismos. 
M e r o y . . . . . 
P e ñ a l v a . . . . 
idom . . . 
idem 
Piedraf i ta . . 
Quintani l la . 
i d e m . . . 
Torre 
i d e m . . . . . . . 
idem.;.. . .*.. 
idem.- . . . . . . . 
Jenqst080-.-. 
M a j ú a . . . 
idem 
idem.j. 
i d e m : ' . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
P i n o s . . . . . . 
idem. 
R i o l a g o . . . . 
Torrflbarrio. 
i d e m . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . 
idem. . . 
idemti 
Torrestio..... 
i d e i n . j . . . . . . 
idemy. 
idemi i 
V i l l a f é l i z . . . 
idem. 
idemi , . . 
Villargusan. 
Abelgas 
idem: 
idem 
i d e m . . . . . . . 
ídem. •. 
idem:-.. 
i d e m . . . . . . . 
idem: 
i d e m , . . . . . . 
idem. 
C a l d a s . . . . . 
idem: i 
i d e m . . . . . . . 
idem. . . . . : . . 
Sena 
L a g ü e l l e s . . . 
Rabanal 
R o b l e d o . . . . 
idem 
Los Bayos. . 
PHODÜCTOS. LBSOSOS,,-,,,.. 
Maderas.., 
Bspecie. bicos. 
Baciód 
Leñas. 
Tiempo C8 
billar, 
i 
asaal. 
ha do durar 
el oprove-Ls&ar Cabrío cbamonto. Btttrs 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
800 
700 
400 
400 
200 
700 
300 
500 
500 
350 
400 
400 
500 
600 
400 
300 
400 
300 
700 
750 
500 
800 
300 
200 
600 
600 
300 
500 
350 
400 
200 
400 
250 
700 
400 
300 
500 
900 
600 
600 
600 
200 
500 
400 
600 
500 
200 
400 
200 
300 
400 
100 
Ta-
B&cion 
fin lot 
pnRtoa 
PMÍ». 
8JijoilSOtlolirt 
idem 
idém ' 
idem 
idem 
idém ' 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idém 
idém ' 
idém 
idem 
idém 
idem 
idem 
idém 
i d é m ' 
idém. 
idem" 
idém 
idém 
idém 
idém ' 
idem 
idem ' 
idém 
i d é m ' 
i d é m ' 
idem ' ' 
idem 
idem 
idém ' ' 
idem 
idem' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem... . 
idem'"11 
idem 
idem' 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idem 
87 
3b0 
306 
175 
175 
88 
306 
132 
219 
219 
153 
175 
175 
219 
263 
175 
132 
175 
132 
300 
328 
219 
3b0 
'132 
263 
132 
219 
153 
175 
175 
109 
306 
175 
132 
219 
394 
203 
263 
263 
87 
219 
,175 
!263 
219 
88 
175 
88 
132 
175 
44 
Especie. 
CMK-', 
ración 
PMÍÍÍ. 
Especie 
• / . ¡ ' • 
tidftd. 
Estert. 
Wcion 
Lorie-
zas. 
frutos. 
Jugos, 
espartos 
y otras 
plonUui 
índus-
triales. 
íttiNialMtBNTOS. N0MBIIÍ9 DE LOS MOWTES. 
Muxias de Paredes. 
Pa lac ibsde lS i l . . . . 
Riollo. 
Acebedo.. 
La Nesiá". 
E l C o l l a d f ) . . . . 
TiertapatSo.. . 
Fof lb igd í ies . . . 
^AgÜelBii. 
iLa Ferrfeta. . . 
. to i ' Arcos 
¡Cuesta Rosa.. 
IHoVb bajero.. 
ICaltólineS'. 
/ L a S o r c á d a . . . 
\LaCuestSi 
JLas'Trayiesas. 
[Vatítisio1; 
IB icácab ie l lo . . 
Las'"Caleras... 
K U I o y o ; . 
La Solaná y los Morlateii. 
Valfepon". 
Valdevisillos.. 
La Flor / M u r a , 
Boca de Huérgar io . - ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
Puetma y Mostaijal. ¿ r . : . 
Laé Lur i áuas . 
Vallinas.. ; . 
H o j b y l á P e u a . 
Naranco y Hospinal. . . " . . 
Pietírasoba y la dehesa;:. 
B o r i n . . ; ' 
La f o n f r i a . . . 
Lad Corbas . 
La Castellana1 . . 
Lo^LluTi les . . ' i ' . . 
Mon'enes . . . i . . . ' . 
Becénes: 
Carcedo y el E s c o b i d V . . 
Pedroya¿ . ~ . ¿ . . 
Parmede. 
El Collado . . 
Buron. ; . ^ m ^ v ; ; . v ' ; ; 
y C m b 
Valcarqüé ' . , 
Ceyblleda '.'., 
MiSon Pradoraayór y las Plazas. 
E l Bb rugó ".' 
Tronisco. 
Fon ía squé ra 
P a n d ó t e . . 
Susaron.. 
Camipomúelle 
Valporquero 
Los R e q u é g i n e s . V. 
PEBTBNBNCIA 
de'los mttmos. 
Monfrondó .' 
VillaVa'ndHn.. 
Sals.'.SalsryValseco^ 
S a l e é . . . . . . . . . . . 
i d e r i í . . . . . . . . , 
ideoi 
ideiü. 
Acebedo 
i d e r i i . . . . . '.... 
idem". . . . . 
Acebedo la D ñ a 
La tifia..; . . . 
L i e g b s . . . 
i d e n f . . . . ; 
idem". ' 
Boca de H u é r ^ a n d ! 
Bdtniedb, Espejos 
y ' V i l l a f f e a . . : . . 
S ieW. 
La Portilla 
idení . 
iderií ; . . . 
i d e r i i ' . . . . ; . . . 
iderii 
Llána-ves I 
iderii . . 
Burbn y L a r i o . . . . 
PoWbredb y Retuerto 
iderii . 
' iderií. 
' iderií. • • • • • 
>' iderii 
• idem. .[ 
idem 
Polvoredo y L á r i o . , 
Retuerta ' . . . . I 
iderii 
Cuénabres . 
Casasuertes 
Cuériabs., Casásuer t ; 
Vegáceme ja , Éscarb 
idem. 
Cofinal.. ' 
idem. 
iderri . . . . 
C a m ñ o s o l i l i o . . . . . 
Lil lo 
idem 
idem 
idem. 
Maderaií. ' -'• Lenas: Kfipecie de ganado y número de cabezas. 
; •ji'.'Hmi'if'-w- "* ' 
500 
300 
300 
40b 
300 
700 
10b 
500 
500 
450 
450 
450 
550 
350 
600 
.400 
500 
550 
400 
500 
400 
370 
480 
600 
500 
220 
600 
600 
580 
350 
80b 
700 
400 
700 
50b 
400 
450 
400 
800 
400 
450 
500 
650 
560 
700 
500 
400 
300 
260 
330 
400 
400 
400 
30 
MÍMtv 
mular 
• ' i ' 
. . 
4 
• • • - i 
•• - y 
9 
10 
10 
1 0 
••"Jtí 
• • -i 
•10 
• 3 
•7 
•••5 
• -4 
' Í O 
• 4 
•6 
3 
10 
12 
•12 
10 
•Mi 
• • i 
6 
'6 
ff 
8 
•4 
12 
•12 
12 
2 
8 
•4 
6 
6 
10 
n l í í 
•;-.T. 
14:-.:¿. 
1 
Tiempo 
qua 
#^'.de datar 
el aprova-
cbhmieiito. 
idéfrí 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idear 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem-
idem 
idem 
idem-
idem 
SIsjoifiiOttibrt 
, idem-
idem 
idem-
idem-
idem 
ídem-
idem-
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem-
idem 
lacíoD 
de loa 
paatos 
Peutt. 
219 
132 
132 
175 
132 
806 
•44 
201 
201 
201 
245 
153 
267 
186 
285 
249 
192 
232 
192 
186 
231 
278 
232 
116 
285 
285 
280 
140 
301 
280 
167 
265 
213 
167 
179 
163 
341 
158 
190 
200 
257 
223 
296 
236 
175 
132 
132 
144 
242 
175 
175 
-.a: .-MI 
Eepeeie. 
Can* 
tidad. 
- i 
• í-
ii-IDjj 
,Vr,¿ 
:!';Ü 
••i 
•"Vi 
''•i 
•.¡¡¡ 
- ' i -
' ' ' , i f 
•'!.'* 
tidad. 
gstért. 
saeioa 
Corta-
san, 
frutos, 
jugoa, 
eapartos 
irptraH 
plantas 
indus-
trialflB. 
i 3 
KQMBRBS D E LOS MONTES. Búm. 
del 
moote 
F E B T E K E K C U . 
de /'jfls miamos. 
P E O p U C T O S L É Í Ü O S P S . 
Maderas. 
Metra. 
bicoB. 
Ta-
pación 
PASTOS. 
Especie de ganRdo y número de cabezas. 
Y a -
Ca-
ballar, 
mullir 
i 
Tioiuiio 
quo 
lia do durar 
Ta-
sación 
dekis 
paetos 
Petéis. 
Especio. 
Ta. 
sacion 
Corte-
zas. 
Ihitos. 
jugos, 
ospiirios 
y otras 
plantas 
iñdus-
trístes. 
csia 
Buron... 
PefiaCacabo... 
JLangreo. 
*iLa Cabrpra 
(Vai de S o l l e . . . 
;Mampo4er. 
¡La pare? 
[Pañas Rubias - • 
' IVopivacf i s . . . . . . 
' E e S t d e . ' 
I P e p a C a g ü e r q . . 
[LaiQuinfa 
MLa V e d i ü a r . . . .' 
: \Valverdp 
(Fraíflanji Ca j i l e . . . A.uzo 
Pande t rabe— 
ÍCadicedo Valcabao Salinas 
íVa ldegp i ende . . 
Rayero )Remolina 
/Los R i v e r a s . . . 
Sobre Peña 
L ló ra l a s . 
R i a ñ o . . 
Tendeflar 
Bur in 
La Sierra 
La Solana 
Valverde 
' ' Llerenes. . ' 
Redihornos de arriba. 
Redihornos de abajo. 
La Collada 
Campriondo 
Peña Mura 
Peña Llampa 
Grande 
Las Rozas 
Viscatalina 
Astas 
Valdelampo 
.(Demedios 
jUorada 
IViovar 
[Pintas 
jPintas 
!La Oceja 
Vegamian IPigon 
vmayandre 
BoSar (Fuente Bermacio 
Salamon. 
idem 
ídem . 
Redipollos 
S o l l é . . . . . 
Maraña . . . 
idem , 
í d e m . . . . ; 
idem '. 
ídem . 
idem. 
idem. 
idem . 
idem '. 
idem . 
• •Perada, Prado, Los 
> Llanos Cordiñanes 
»^ Soto y Caldevilla. 
Reyero 
Pallide 
Viego 
Riaño y la P u e r t a . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Aneiles 
idem.. 
idem 
idem 
idem. 
idem 
Escaro 
idem 
rcadasyTegerina 
Ciguéra 
idem 
idem 
Huelde 
Loyo 
ídem 
idem 
idem 
Salamon 
Las Salas 
Valbuena 
Rucayo 
Argovejo 
Remolina 
Oville 
600 
250 
300 
400 
800 
800 
550 
550 
800 
700 
550 
550 
400 
800 
800 
600 
600 
800 
600 
450 
456 
450 
400 
300 
500 
350 
600 
460 
400 
140 
300 
270 
540 
240 
450 
450 
600 
300 
200 
200 
200 
400 
450 
600 
100 
200 
200 
280 
300 
400 
300 
200 
50 
30 
20 
20 
20 
50 
300 
60 
20 
20 
27 
40 
20 
44 
30 
SlijíáfiiOtlibrt 
"idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idém 
idem 
idém 
idéni 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
SXajoáMiVn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
jdem 
idem 
idem 
203 
109 
206 
322 
374 
374 
263 
263 
361 
328 
254 
237 
190 
365 
379 
285 
285 
359 
266 
205 
219 
337 
300 
225 
228 
153 
273 
225 
134 
203 
71 
141 
132 
250 
113 
219 
212 
263 
169 
137 
88 
88 
150 
197 
190 
31 
88 
62 
150 
220 
175 
132 
88 
14 
¿TUHTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Bodiezmo. 
;Murias 
Cármenes ¡Peredilla y Valdeventio 
'Gucipeña • 
iPolledo 
iPeflalaza • • 
' '/LosBegones 
Formigon 
<5alamedo y Rodou 
Pozos y Peuabares '.. 
Í
Solaaa .y Corba 
Jaro y Bustarquero 
La Llama y Canto Salguero 
Cubillos y Múrala 
•Cárabos 
Va l de Lngueros.. 
Valdeteja lUncioso y Brana . 
Núm. 
dsl 
monte 
PERTENENCIA 
de los mismos. 
Cansecos 
ídem 
Piedrafita 
Pendilla 
Rodiezmo 
Millaró 
Villamanin 
Lngueros 
Cernll." Redipücr tas 
idfim idem . . . . . . 
¡dein i d e m . . . . . . . 
Villa-verdé de Cuerna 
Redill «era 
Llamazares 
Correeillas 
Montuerto . . . 
Valdeteja 
PRODUCTOS tENOSOS. 
Leños. 
Metrs. 
bícos. 
Gruo-
BUS. 
Eittn. 
bacion 
Poeto. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
300; 
200 
200 
200 
200 
220 
200 
200 
300 
100 
150 
200 
150 
150 
250 
200 
Va-
Ecuno. 
12 
,Ca-,. 
bailar, 
mular 
6 
asnal. 
Tiempo 
que 
ha de durar 
elairove-
cbamiento. 
8 íipilSOtiabrt 
ideiri 
idem 
idem' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idéi i i ' 
ideir i ' 
ideiri 
ideiri 
idem 
ideiri 
idem 
Ta-
sación 
dalos 
pastos 
Ptttít. 
88 
132 
88 
88 
88 
88 
132 
44 
66 
88 
66 
71 
109 
88 
Can-
tidad. sacion 
PMÍÍ*. 
ÜCan-
tidad. 
Ta-
sacion 
Corte-
zw, 
frutoi. 
¡UgOB. 
esjiartot 
y otrai 
plantas 
indus* 
trialea, 
caía 
y 
peBca. 
fií»nT <r,i* i mnrti ÍT, I T . m a m ' OSOTTCÍÍlVi 
1 S 
PTOV1NC1A D E L E O N . 
PLAN •SB-.AFSOISCBAIIIBNTOS JWW el a ñ o forestal de 1881 á 1882 relativo a los moiites púb l i cos , incluidos ei l 'el Calálor/o formailu con arreglo á lo dispuesto en el R e a l decreto de «22 dé E n e -
ro de 1862 y conforme con l a ley de 2 4 de Mayo dé 1863. . . . . . . . . 
A-TOMTAUIBHTO». 
Gamfe 
Car raoede ló . . . 
Benavides 
Carrizo 
CastriUo Polvazares. 
Luci l lo . 
r . PUEBLOS 
& peHieiieceii los montes. 
Matüeca (A l Es t ado) . . : . . 
Carrá'cedo ( i d e i n ) . . . . . 
Quintanilla del Valle. I 
Carrizb y 'ra barrio Vil lahueyá 
Santa Catalina. ' . . . . 
í ío l ina-fef ré ta 
Piedras A l b a s . . . . ' . 
Luc i l lo . . . . • 
V i l i a í i b r e . . . . . . y . 
La C l i á n a . 
Pobládúra dé lá Sierra. : ' . . . . . . . . . . . 
Busnadiego ' . ' . ' . . . . 
Fii iei 
L u y é g ó . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
B e n a m á r i a s . . . . . . 
K . 
idem 
idém 
idem 
idem 
id . Ch. 
Magaz VegadeMaga^ , 
B jPorijuero 
/Ban idbdes . . . . . . 
iZacos. 
Otero de Kscarpizo 
Pradorrey 
Llamas de la Rivera. 
Briméda '. 
Brazuelo; . . i 
Quintaúi l la de Sollamas. 
^ o r r e y g ^ ; ^ 
Priaranza de la Val-
duerna 
AbanOj'Cástro y Vég-uéllina. 
Quintana del Castilló 
jRiofrio 
Quintana dei C a s t i l l o - ^ -
Villar Mariéí 
Perreras y Morridndo 
San Félix y .Éscürédo 
Tabuyo 
Priaranza. 
Boisan. 
Quintanilla de Somoza 
• Viforcos. 
[La Malue r igá . 
iRabanal Viejo 
JPrada de la Sierra . 
Rabanal del Caminó , Andiuuela 
i F o n c e b a d b n . . . . . . 
Rabanal del C a m i n o . . . . . . . 
j a n n . . . 
A r g a ñ o s o . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
" SíaáerifeV : Leñas. ' 
Oruo-
sas. 
Ettcr*. 
Roble 
R. 
idem 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
16 
40 
200 
40 
80 
40 
60 
80 
40 
40 
60 
60 
80 
40 
60 
100 
100 
60 
100 
60 
80 
40 
100 
10Ó 
» 
80 
80 
60 
100 
100 
80 
100 
100 
80 
40 
40 
4tí 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
PASTOS. 
Especie de ganado y húmero de cabezas. 
ou que ha 
de vcriñcarsu 
eL&inu-e-
chainiento. 
400 
300 
300 
5Ó0 
140 
440 
260 
140 
240 
80 
100 
160 
200 
200 
200 
'300 
240 
200 
2001 
400 
200 
160 
160 
500 
500 
200 
200 
200 
300 
400 
400 
240 
260 
240 
300 
200 
180 
100 
160 
:200 
200 
300 
200 
200 
150 
60 
140 
60 
100 
60 
100 
50 
90 
80 
10 
10 
50 
100 
200 
100 
100 
130 
200 
300 
300 
150 
180 
160 
70 
150 
200 
100 
200 
200 
300 
60 
180 
200 
Va-
50 
60 
70 
. 50 
20 
30 
14 
12 
20 
20 
25 
1 25 
35 
: 30 
: 30 
3 
42 
30 
12 
50 
£0 
42 
20 
100 
100 
50 
30 
70 
60 
80 
100 
•40 
60 
50 
80 
60 
40 
20 
50 
60 
40 
80 
40 
60 
Ca-
ballar, 
mular 
a 
« Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
dalos 
pastos 
Vaett. 
560 
637 
505 
875 
265 
490 
251 
153 
560 
i 260 
455 
340 
505 
405 
485 
U% 
540 
442 
222 
500 
520 
308 
300 
1005 
118' 
568 
470 
705 
865 
1235 
1318 
640 
795 
700 
685 
690 
695 
I 355 
¡ 720 
790 
910 
665 
670 
7901 
Can-
tidad; jjacion 
Vaeú. 
R. 
idem 
idem 
idem 
R. 
R. 
» 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. » 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
40 
40 
.» 
60 
80 
60 
80 
40 
100 
.» 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20Í 
.401 
Especie Cantidad 
HectüMrox 
so 
B . 
idem 
idem 
idem i 
idem 
idettv; 
a 
B, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem1 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
.idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Í 0 20 
80 40 
40¡ • 20 
2601 10Ó 
100 • 50 
100 50 
30 
60 
40 
100 
80 
100 
80 
100 
200 
80 
100 
100 
180 
100 
50 
400 
200 
100 
100 
2Ó0 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
400 
100 
80 
100 
100 
100 
15 
30 
20 
50 
. 40 
50 
46 
50 
100 
40 
50 
V 
50 
90 
50 
25 
200 
100 
50 
:50 
100 
150 
150 
150 
100 
100 
loo; 
200 
50 
40 
50 
50 
50 
Cortazai, 
frutoi, jugoi, esparloi 
j-otnii plantas induitrialee. 
. . eaxa y. CUUÍTOIL . .. 
100 50 
160] 80j 
100! 50 
1001 50i 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS 
á. que pertenecen los montea* 
- Los Barrios de Nistoso 
V i l l a g a t o n . . . . . . . . . ;Ucedo 
— (llontealegre y la Silva 
S. Justo de la Vega. INis ta lde la Vega 
!
Santa Colomba de Somoza. 
Tabladillo 
Vi l lar de Ciervos 
s t a ^ o i o m o a s o m o z a l ^ ^ 1 1 3 
Santiago Millas . 
[Murias de Pedrero. . . 
(Turienzo 
Valdemanzanas. 
. ISantiügo Millas 
jCunas 
j Quintanilla de Yuso. 
Villarino 
\ jManzaneda. 
Truchas ' Valdavida 
jVi l l a rde l Monte. 
(Corporales.; 
[La Cuesta . . 
I T r n c h i l l a s . í . . . . 
.Truchas. 
Turcia 
Val de S. Lorenzo. . 
Santiago Millas 
Palaztielo y Gav i l anes . . . . . . 
Val de San R o m á n . 
Valdespino ; 
Castrillos 
'Quintana de Fon 
Villamegil .'Sueros 
|Villamejil y Cogorderos 
(Rev i l l a . . . ; ; 
Villarejo [Eltébanez y la Calzada 
íMoral 
Villares de Orvigo. .¡Villares de Orvigo 
'SantibaSez y Valdeiglesias. 
CastriUo Valduema.jS?!,--^-¡¿¿¿^;;; 
~ . iFelechares 
Castrocalbon San Feliz 
Destriana ÍDestriana 
PalacioslaValduemajRivas de laValduerna . . 
[Herreros de J a m ú z 
n r>„ iPalacios de J a m ú z 
Quintana C o n g o s t o . K . ^ ^ de no tez 
[Torneros de J amúz 
íMiñambres 
Villamontan ¡PoFada 
(Villamontán 
íPiedrasecha. 
Carrocera ' Viñayo 
(Santiago de las Vi l l a s . 
Cimanes del Tejar . . | Villarroquel 
PRODCCTÓS LESOSOS. 
Maderas. 
Metra. 
cú-
bicos. 
E. 
idem 
idem 
a 
R. 
idem 
idem 
R. 
idem 
R. 
Al i -Ch 
ídem 
Ch. R. 
R. 
Pino. 
Ch. 
Aliso 
í dem 
R. 
idem 
idem 
40 
Grue-
sas. 
Leñas. 
mage. 
Esttrs. 
40 
100 
40 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
180 
200 
40 
100 
80 
40 
200 
00 
20 
100 
80 
200 
100 
100 
40 
100 
60 
20 
40 
45 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
75 
135 
150 
75 
60 
30 
150 
45 
15 
75 
60 
150 
> 
75 
75 
30 
75 
45 
15 
Especie de ganado ; número de cabezas. 
300 
200 
200 
300 
260 
200 
240 
200 
160 
220 
240 
220 
600 
200 
200 
200 
200 
260 
200 
,200 
300 
200 
200 
.200 
260 
300 
360 
240 
.300 
200 
200 
240 
100 
80 
400 
200 
400 
140 
100 
800 
300 
300 
200 
120 
140 
300 
200 
300 
60 
100 
300 
180 
300 
25 
10 
80 
10 
190 
120 
60 
100 
150 
70 
150 
300 
50 
200 
100 
100 
200 
10 
50 
80 
100 
50 
500 
50 
100 
100 
60 
80 10 
60 
30 
30 
25 
50 
20 
50 
25 
16 
20 
28 
25 
40 
45 
75 
51 
50 
50 
50 
45 
90 
25 
70 
65 
: 85 
120 
50 
40 
» 
50 
40 
20 
50 
6 
40 
25 
20 
30 
25 
38 
50 
80 
32 
35 
10 
20 
40 
60 
10 
Ca-
ballar, 
mular 
6 
asnal. 
12 
Época 
en que ha t 
do verificarsó 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Todo el año 
idem 
idem 
ideín 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1065 
-630 
870 
375 
395 
250 
540 
270 
184 
245 
292 
265 
610 
710 
690 
,474 
¡550 
;695 
490 
630 
1203 
350 
830 
610 
595 
731 
470 
540 
"849 
348 
245 
386 
123 
400 
560 
414 
659 
205 
327 
1836 
545 
353 
390 
330 
385 
505 
150 
465 
217 
269 
120 
'Sapecie. 
R. 
idem 
idem 
a . 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
> 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
R. 
R. 
idem 
R. 
idem 
R. 
idem 
idem 
Can-
tidad: 
40 
20 
20 
•V». 
40 
40 
80 
40 
20 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
80 
100 
100 
100 
200 
60 
120 
100 
60 
40 
160 
',T¿: 
aaeíon 
30 
15 
15 
30 
30 
60 
30 
15 
45 
45 
30 
» 
45 
30 
45 
60 
75 
75 
75 
150 
45 
90 
75 
45 
30 
45 
120 
B . 
idem 
idém 
dem 
dem 
idem 
idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem' 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem' 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
•> 
B . 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
i 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
dem 
•» 
B. 
idem 
idem 
idem 
• » ' 
B. 
dem 
idem 
' i ' 
B . 
Can-
tidad. 
300 
200 
300 
.80 
100 
100 
100 
100 
: 60 
80 
100 
60 
100 
300 
200 
200 
100 
200 
Í00 
200 
200 
200 
200 
300 
20tí 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
40 
200 
100 
300 
100 
200 
200 
200 
300 
100 
140 
100 
100 
40 
40 
40 
-Ta-
sación 
150 
100 
150 
•40 
50 
50 
50 
50 
30 
40 
50 
30 
50 
150 
100 
100 
50 
106 
50 
100 
100 
100 
'100 
150 
1Ó0 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
20 
100 
50 
150 
50 
100 
100 
100 
150 
50 
70 
50 
50 
20 
20 
20 
tortoiM, 
frutos, jugos, esp&rtoi 
y otnur plaotas inclustrisles, 
caza y CUUWOB. 
ÚontidBdt Tasación. 
"17 
ATUNTAUIÍIITOS. PUEBLOS 
é. que pertenecen los montes. 
Cimanes del Tejar, 
Cuadros. 
ÍCimanes Velilla de la Re ina . . . Azadón 
[Cuadros , 
iLorenzana 
ICabanillas. 
IVillalbura 
'\Cascantes 
jCampo y Sant ibañez . , 
[La Seca 
IValsemana 
[Banuncias. 
Chozas de Abajo ¡Mozóndiga . 
'Matueca. 
Garrafe. 
Gradefes (Carbajal. 
Ruiforco 
Villaverde de Abajo y Villamieva 
Eiosequino 
Valderilla 
Palazuelo.. 
Pedrun 
Palacio 
Palacio y Robledo 
Abadengo . . . . 
Pon íanos y la Flecha 
Villaverde dé A r r i b a . . . . . . . . . . . 
Garrafe 
Manzaneda 
S. Feliz, Riosbqumo,PalazueloyVillasinta 
iVillaverde de Abajo 
San t ibañez 
Valdealcon. 
G a r f i n . . . . . . . 
Gradefes 
N a v a . . . . . i 
Valdealiso. 
Villacidayo 
Villacidayo y Villanófar 
V i l l anó fa r . . . . . . . . 
Rioseco de Tapia . . 
S. Andrés del Rab.' 
San B a r t o l o m é . . 
Gradefes. Cifnentes, Rueda, Villanófar, 
Valdealiso y Valduvieco . . . . . . . . . 
Cañizal 
Rueda. • . . 
Valporquero. 
Garfin y San Bar tolomé .-.. 
San t ibañez , San Bar to lomé y Carbajal... 
Valduvieco. 
/Espinosa. 
¡Rioseco 
'Tapia •: 
IFerral, San Andrés , Trobajo y,Villabalter 
Pobladura. — 
Maderas. 
PBODDCTOS LEÑOSOS. 
Leñas. 
Ch. 
idem 
idem 
» 
R. 
Ch. 
R. 
Ch. 
R. 
idem 
idem 
ídem 
í d e m 
idem 
idem 
» 
B . 
idem 
idem 
R. 
Ch. 
Mctrs. 
cú-
bicas. 
20 80 
24 
Gruo- Ta- Ra-
mago. 
Etlers, 
60 
200 
300 
60 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
160 
100 
200 
300 
40 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
1000 
100 
40 
60 
20 
200 
sacian 
Puets. 
150 
225 
45 
75 
75 
* 
75 
300 
75 
75 
120 
75 
150 
225 
30 
75 
75 
150 
75 
150 
150 
750 
75 
30 
45 
15 
150 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
200 
100 
400 
200 
100 
300 
300 
300 
140 
300 
200 
200 
200 
100 
200 
140 
300 
124 
200 
120 
200 
100 
300 
200 
300 
160 
300 
400 
700 
140 
200 
180 
400 
400 
600 
600 
2000 
120 
200 
400 
100 
200 
200 
300 
200 
100 
600 
100 
200 
100 
60 
200 
100 
50 
200 
200 
200 
140 
100 
120 
100 
100 
60 
200 
100 
125 
180 
100 
50 
150 
260 
200 
80 
30 
100 
50 
20 
20 
40 
130 
9 
20 
100 
100 
1000 
60 
50 
100 
20 
150 
50 
200 
300 
80 
125 
50 
20 
20 
25 
40 
16 
25 
10 
25 
40 
40 
60 
200 
» 
8 
40 
15 
Época 
en que ha 
áo reññcarBa 
el aprove-
ctaamionto. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Peseu. 
550 
430 
235 
985 
390 
215 
705 
725 
705 
425 
425 
190 
390 
590 
315 
378 
225 
745 
325 
424 
490 
390 
175 
52o 
750 
625 
280 
395 
624 
815 
257 
308 
270 
675 
515 
840 
908 
4300 
.210 
294 
684 
115 
450 
354 
705 
830 
315 
860 
175 
R. 
> 
R. 
R. 
idem 
idem 
idem 
R. 
R. 
R. 
idem 
R. 
R. 
idem 
R. 
R. 
R. 
107 
100 
200 
200 
200 
40 
40 
40 
200 
100 
40 
200 
» 
100 
100 
» 
» 
40 
s 
60 
Ta-
sación 
150 
150 
150 
30 
30 
» 
9 
30 
150 
75 
30 
150 
» 
45 
75 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
> 
B . 
* 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
100 
100 
100 
300 
200 
200 
400 
300 
300 
200 
40 
100 
100 
200 
100 
160 
400 
150 
200 
200 
200 
80 
200 
200 
300 
100 
200 
)00 
300 
80 
100 
60 
200 
200 
200 
400 
100 
100 
200 
200 
200 
400 
160 
1200 
200 
sacion 
Pttets. 
50 
50 
50 
150 
100 
100 
200 
150 
150 
100 
20 
50 
50 
100 
50 
80 
200 
75 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
150 
50 
100 
50 
150 
40 
50 
30 
100 
100 
100 
200 
50 
50 
100 
100 
100 
200 
80 
600 
100 
Cortezas, 
finitos, jugos, espartos 
T otras plantas industriales, 
caza y cultivos. 
Especio. Cantidad. Tasación. 
IB 
AYUSTAHIESTOS. j l'UEBLOS 
: que pertenecen los montes. 
" r 
Sarjegos.. ' . 
Valdefreeno." 
\Sari(>¡jos 
" (Carbujal y V a l l e . . . . . . . . . . 
iSantovenia..; 
•/Villafeliz. 
¡ M o n t e j o s . . . . : 
Valverde del Camino Valvérde dol Patnino. 
/ S a n M i g u é l 
[Vegas del Condado. 
¡ C a s t r o . . . . . . . 
Vegas del Condado. «Santa M a r í a . . . . 
¿Villamayor 
Cerezales... 
Villadangos |Villadangos 
- , . „ ., , SVOIasinta. 
Villaqui.ambre (viilanueva del Arbol y Canaleja 
Villasabariego Vallé y Villacontilde 
Portilla 
Irede y,Barrios de L u n a . . . . . : . 
Mirantes. 
Vega de Perros.: 
Barrios de Luna /Minera . . ' 
ÍCaresa., Mora . : . r S a g ü e r a i . 
^Malld. 
Cabrillaues ¡La Vega 
.Campo'. 
• C a s t r o . . . . 
'Andarraso.'.. ' • • • 
. Folloso.: 
Rosales - ' . : 
Santibaflez de J u i c i o . . . . . . 
'Juicio. : 
¡ S e n a ; . . : . . . ¿ v . . . • . . . . . . . . 
I j B a b a n a l . . . . . , 
'jAbelgas — 
/ O b l a i i c a . . . . . . : 
¡Vegapug in . 
IVillabandin '.: 
iBodicol . 
' ! Vil lahueva. ' . 
^Sabugo. . . . 
¡Barrio . . . . . . . . . . . - . . . . . . . 
Salentinos, Salientes y Valseco 
ITejedo y Mata d e . O t e r o . , . . . . . 
. 'Cuevas, Matalavilla, Palacios, Susam 
) Valdedrádo 
(Vil lar ino. ; . 
La Omaüue la 
(Trascastro. 
J R i e l l o . . . 
/Ciiruefiaiy l a D r z . . . 
• S a l c e ! : ' . . . . . . . 
Campo la Lomba.. 
Lineara . 
Murías de Piredes. . 
Palacios de] Si l . , 
Riello 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas. 
idetn 
idem 
Ch. 
R. 
idem 
idein 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
A . 
R. 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
Hotrs. 
cú-
bicos. 
16 
10 
Grue* Ra-
rooge. 
60 
.400 
20 
vlOO 
100 
100 
•100 
60 
200 
100 
80 
60 
•40 
: 60 
40 
60 
80 
60 
100 
60 
40 
100 
100 
140 
•60 
: 60 
•100 
II 
! 40 
120 
• 40 
200 
¡140 
80 
300 
100 
400 
40 
16 
•20 
20 
100 
40 
45 
•300 
.15 
,75 
" 75 
75 
75 
45 
150 
75 
60 
45 
30 
';45 
30 
'45 
60 
• 45 
'75 
45 
30 
75 
75 
105 
45 
45 
9 
30 
.90 
30 
150 
105 
60 
,225 
75 
300 
30 
12 
•15 
15 
75 
,30 
PASTOS.. 
Especie de ganado y número de cabezap.: 
140 
300 
200 
200 
800 
380 
200 
400 
100 
160 
100 
m 
800 
200 
200 
300 
300 
600 
300 
200 
i200 
100 
200 
300 
• 200 
200 
100 
160 
160 
• 200 
100 
1.00 
300 
100 
-100 
280 
160 
140 
300 
.260 
400 
100 
:200 
•400 
140 
1000 
100 
100 
140 
;:80 
180 
200 
70 
100 
100 
100 
500 
100 
150 
50 
.80 
50 
; 80 
250 
100 
200 
140 
"240 
200 
150 
.100 
25 
100 
120 
100 
100 
.10 
50 
50 
50 
60 
40 
• 200 
r 5 0 
20 
80 
50 
:= 30 
100 
. 50 
200 
,40 
50 
200 
80 
420 
80 
:40 
;100 
16 
.100 
100 
: Vá-
cuao. 
100 
180 
50 
70 
•;80 
22 
60 
50 
80 
50 
• 25 
40 
50 
50 
60 
'30 
50 
,..50 
• ;40 
90 
.50 
120 
'1.40 
86 
20Ó 
¡ 6 0 
Í12 
200 
82 
480 
80 
. 40 
.80 
20 
70 
Too 
Ca-
liallar. 
inular 
20 
Época 
en que ha 
de veriftearse 
el aprove-
cltamiento. 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
Tneís. 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem '. 
idem 
idem 
idprn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
325 
605 
430 
•430 
1600 
.285 
.550 
•750 
,247 
.376 
215 
376 
1180 
350 
550 
225 
911 
}656 
828 
733 
676 
213 
593 
668 
682 
571 
207 
386 
426 
459 
447 
287 
,837 
399 
287: 
.748 
4fc6 
,651 
1015 
,657 
1512 
:398; 
716 
1515 
¡599 
3534 
"561 
321 
.631 
184 
627 
•7,62 
Especie. 
% . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
R. 
» 
11. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
.idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
' jdém 
idem 
ídem 
idém 
idéni 
idém 
idém 
ídem 
idém 
Can-
tidad. 
80 
80 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
20 
» 
40 
60 
40 
20 
100 
40 
20 
'80 
60 
200 
60 
100 
200 
20 
300 
60 
40 
40 
'20 
60 
40 
pación 
PCMW-
15 
4 5 
15 
75 
SO 
15 
60 
45 
150 
' 4 5 
75 
150 
' 1 5 
S?25 
45 
30 
30 
18 
.;,45 
B . 
idem 
' í c n i . 
idem 
idem 
idein 
í¿e™ 
idem 
idem 
idem 
idem 
wfe'm 
idem 
idém 
idem 
idein. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idém 
idem 
ídem 
idein 
idem 
idein 
idem 
idém 
íjfle'm' 
idém 
idem 
idém 
idem 
idepj 
' ídem 
idem 
ídem 
idem 
idém 
idem 
idém' 
idém 
•jdein 
idém 
Can-
200 
200 
200 
200 
200 
l o o 
l o o 
100 
Sj) 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
'200 
100 
200 
100 
80 
100 
100 
100 
200 
IDO 
100 
200 
•200 
20P 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
rlQD 
200 
100 
109 
¿¡00 
'2ÓP 
200 
400 
2 0 0 
.600 
100 
100 
TOO 
TOO 
.120 
l o o 
Ta-
isacíon 
PutU. 
100 
l o o 
lOp 
i o o 
T o o 
50 
, , 5 p 
50 
4:0 
100 
' • s p 
.100 
Too 
100 
109 
ÍOO 
so 
100 
'50 
40: 
50 
50, 
• 5 P 
100 
,5.0 
50 
:i,(S) 
VJ00 
101 
,.',-,51 
100 
50 
100 
50 
50. 
.10.0 
50 
TOÓ 
"60 
50 
100 
TOO 
100 
200 
M 
Cortem, 
frutos, jagos, espsrtos 
y otras plastas industríales, 
caza y cuUtvos. 
Cantidad. 
BectólUros. 
Tasación. 
PtttUu. 
19 
AYUNTAMIENTOS. PDEBI.OS 
á. qae pertenecen los montes. 
Riello. 
Soto y A m i o . . 
Valdesamario. 
Vega r i e iua . . . 
j B q n é l í a . . . . . . . . . . . . . . . '.• 
J G ú i s a t e c h a . ' . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
i L a r i e g o d e Á r r i b a : . . . . . . . . . . . . . " . . . . 
(Lariego de A b a j ó . . . . . . . . . . L . . . . . M ' . . . ; 
Canales y la Magdalena 
IQuintanillá 
ÍVillsijiisté. i 
/Bobia.'. . . 
' L a g o — . ' ! . . . 
Murías; Váldesaniar ioíLa Utrera y Ponios 
Guruéña . ; . v . . . . . . . . i. ; . . . . . 
V i l l a d e p a n . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . , 
C i r u j á l e s . . . . . . . ^ . . . . . . i . . . v . 
Omaf ibn . . ' . . . . . . . . . . . . '• 
Wiar 'de O m ' a f i a . ' . . . . . . . . . . . ' . í ; . ; . . . 
V i l l a v e r d e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . 
S a n t i b a ñ e z ' . , ; . . . . . . ... . . . . . 
V c g a r i e n z á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manzancda . . . : . [ ' . " . ' . . . . . . . . . . . . . 
Marzán' . . . : 
R i o s c u r p . , 1 . . , . . . ; ' ; . . . . . . . . . . . . 
Caboállés d e ; A b á j q / ; . . . . . . . . . 
Sosas.'de la Ciana'.^ j . . . . . . . . . . . . 
iál de,Abajb. . . . . . 1.. . . . . . .1. 
San M i g u e l . . . . l .'^  V . . . . > . . . . . . . 
Caboállés dé A r r i b a . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a s é c a . . . . . . . . . . . . . 
Luníaíó',. 
S a n t i r a ñ e ^ . . . . . . . . . . . 
A l v a r e s . . , . . t.'.. . ............. 
Sta. Marina de Torre . . . . . . . . . . . . . 
Puibuerio,. Mataveneros y Fonfria. 
Granjá 'dp Sao Vicen te . . 
Salas y Vi l lar dé. lps Barrios 
L o s a d a . , . . . . . . . . . ¿ . . . . 
Voces! . ; . . . . . . . 
C o r t f g ó é r a . . . . . . . . . . . 
N o c e d a ' . . . . . . . . . . . . . '. 
C a s t r i l l ó . . . . . . . . . . . . . . l - . . > . 
Encinedo. C a s t r o h i n o j o . . . , . . [ k . ...'... 
¡ N o g á r . . . . . . . . . . . . . ' . . : . . . 
Castrilló de C a b r e r a . , S a c e S á . . . . ^ í . . 
'líMnllí»'" ../ 
V i l l a b l i n o . . 
Alvai íes . . 
BarriosdeSalas (Los) 
Bembibre 
Priáraniza del Bierzo. 
C a b a ñ a s - r a r a s . . . 
Castri l ló de Cabrera. 
odoiio 
ÍS . Andrés de.Montejós y Columbrianos.. 
.Bárcena deliRio. . . . . . . . . . . 
'Columbriarios.. .V.. •. . ¡ . . .¡ 
. . . . ¡Congos to . . . i . . , . . . ' . . . . . , : > . . . 
l E n c i n e d o . . . . . . . ' . - . i . . .¡.v.... 
Utobledb de.Losada. ; . . 
' ' ' " Í I .aBsSa. . . . . . . . í ^ . . .•:. 
i L o s a d i l l a . . . . . . . ; . . ; .V. • - i 
Folgoso de la BiveralKozuélo. . 
P o n í e r r a d a . . 
Congosto.. ' . . 
Encinedo. 
PKODDCIOS LEÑOSOS. 
• Mederás. Uéñas. 
R. 
R. 
Idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
» ' 
A . 
K . 
' . ' • . ,»• 
•R. 
idem 
- ' . » ' ' 
R. 
R. 
idem 
idem 
• . » 
R. 
idem 
idem 
R. 
.idem 
i d é m 
idem 
Metra. 
cú-
bicos. 
5 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
,10 
' 10 
10 
1Q 
5 
10 
Gme- Ra-
mage. 
Eslers. 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
300 
60 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
60 
60 
80 
80 
i o o 
.40 
'60 
40 
60 
60 
. 40 
. 80 
100 
,60 
100 
7106 
160 
,.100 
; 60 
.100 
í í d 
.100 
u 
r 2 0 
* 40 
.100 
1 60 
,100 
M 0 0 
:4fl 
30 
•30 
30 :3o 
30 
• » 
;75 
• » 
75 
225 
45 
.30 
•;.60 
:-30 
60 
:•, 45 
' . 45 
• m 
r e o 
, 75 
r 30 
'30 
1 4 5 
30 
. 6 0 
75 
>'i" ' * 
<:45 
.75 
' 7 5 
'120 
,75 
; ,45 
.75 
'30 
,-.7.d 
,•!,'.'>: 
; 30 
15 
; 3d 
.45 
' 75 
1 75 
Especié dé ganado y número de cabezas. 
120 
100 
100 
100 
220 
100 
.200 
100 
;'200 
600 
100 
100 
100 
100 
100 
.'•loó 
100 
100 
100 
100 
,100 
-200 
200 
>160 
200 
100 
'200 
,160 
:20o 
200 
'100 
'100 
300 
300 
600 
;ioo 
200 
300 
.200 
'200 
;ioo 
200 
.100 
300 
,400 
200 
'360 
300 
;:200 
'300 
200 
200 
'100 
50 
20 
30 
30 
150 
25 
100 
48 
100 
600 
20 
50 
. 5 0 
40 
50 
25 
. 20 
'50 
50 
.60 
60 
:ioo 
,100 
50 
'•20 
100 
100 
,100 
'120 
150 
120 
1350 
•300 
,300 
300 
50 
'.,20 
CÍ50 
200 
"100 
100 
' .60 
iáoq 
. 2 0 
.400 
200 
.'200 
150 
• m 
' l o ó 
30 
30 
30 
100 
40 
90 
40 
80 
200 
•:25 
'25 
•20 
25 
60 
25 
, 5 0 
, .58 
' 20 
' 30 
:30 
100 
50 
50 
i 60 
• 8 0 
100 
80 
.100 
25 
14 
.15 
• 6 0 
. 50 
'•"60 
-,20 
•20 
::;10 
'.."25 
: 80 
-.40 
•25 
.'',.15 
¡110 
'50 
: 25 
,¡60 
20 
45 
100 
'•;20 
bailar, 
mular 
ó 
Epoca 
en que .ha 
do veriflcarSD 
elaixuve-
ctaamíonto. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Todo el año 
"idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idení 
idem 
i idém 
; ídem 
* idem 
Ta-
eaeion 
dolos 
pastos 
PMÍÍÍ. 
316 
235 
255 
255 
883 
294 
722 
,346 
685 
2495 
218 
278 
258 
261 
427 
228 
324 
413 
258 
318 
318 
668 
•518 
385 
430 
370 
665 
563 
665 
490 
455 
375 
Í165 
1025 
1320 
770 
330 
335 
550 
876 
441 
450 
255 
1065 
542 
302 
570 
1025 
630 
805 
'868 
'610 
355 
Especio-
R. 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
R. • 
idem 
idem, 
R. 
idem 
idém 
idem 
idem 
- • »•'.' 
R. 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idein 
R. • 
idem 
idem 
idem 
idem 
20 
20 
20 
20 
200 
60 
60 
20 
•20 
200 
: 40 
40 
40 
60 
60 
80 
60 
100 
100 
40 
60 
40 
40 
60 
60 
40 
20 
100 
100 
100 
40 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
Ta-
sacian 
15 
15 
15 
15 
150 
45 
45 
15 
15 
150 
30 
30 
30 
45 
•45 
60 
45 
60 
45 
75 
75 
30 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém' 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
ídem 
idem 
idem: 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
•idem 
•idem 
idem 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
100 
• 80 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
240 
100 
150 
200 
120 
200 
100 
200 
100 
600 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
200 
300 
200 
400 
400 
300 
100 
Corteza^ 
frutos, iugoi. eapurton 
y otras plantas, industriales, 
caza y cultivos. . 
50 
: 50 
50 
50 
50 
50 
,100 
. : 50 
50 
200 
50 
50 
40 
50 
50 
"50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
50 
: 75 
100 
60 
100 
50 
100 
•50 
300 
100 
50 
•50 
100 
•50 
50 
100 
50 
100 
150 
100 
100 
150 
100 
200 
•'150 
200 
50 
Especie. 
Ayuco. 
Cantidad. 
llmólitro». 
Tosecíon. 
ATONTAMIENTOS. 
FolgOBodela Rivera 
PUEBLOS 
& qae pertenecen los montes* 
Igüefia. 
. Folgoso de la Eivora 
Boeza ." 
^ ValleyTejedo 
La Rivera 
Rodrigatos 
Quintana de Fuseros 
Igüefia 
/Tremor de Arriba 
'V&lmagaririos 
Colinas y sus Barrios 
Pobladura dé las Regueras.. 
Espina de Trimor 
E l Acebo 
Las Tejedas y Folgoso 
Castriíío del Monte 
• \Riego de Ambrós y Parada.. 
Onamio 
Paradasohua 
Robledo (. las Traviesas. . . . 
v n o o j . Cabahillas 
r * o o e a a t t í o c e d a y sns b a r r i o s . . . . . . . 
San Justo de Cabanillas 
P á r a m o del S i l '.'... 
Añilares 
Molinaseca. 
Pá ramo del S i l . Argayo. 
" rbe* So da 
g n L o r ¿ n i ¿ : : : : : : : : : : 
P ñ a r a n . a d e l B i e r ^ S t ' ^ ^ : : : : : 
Puente de DomingOjSan Pedro deTrones 
Florez ^Robledo de Sobrecastro., 
. Bouzas y Pefialbá. 
San Esteban de VaWMontes de Valdueza . , . . . 
dueza jValdefrancos. 
(San Clemente..:' lYebra • 
ISotillo 
I S i l v á n . . 
Sigüeya 
Sigüeya (Benuza , 
Poyifemda. 
Toreno 
Acebedo . . . 
/Pombriego 
/Llamas. 
Santa la Vi l l a . 
iToral de Merayo . . . . 
'jOzuela y Orbanajo.. 
ÍToreno 
kLibrán . 
•jValdelalóbai 
[Tombrio de Abajo . 
t L a l l ñ a 
' /Acebedo . . . . ; . 
PRODÜCTOS LESOSOS. 
Maderas. Leñas. 
Metrs. 
R. 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
» 
R. 
» . 
R. 
R . y H . 
idem 
idem. 
20 
30 
80 
160 
120 
Ta- Ra. 
mage. sftcion 
Véseu. 
'200 
100 
100 
80 
60 
40 
80 
80 
60 
100 
80 
100 
140 
140 
.100 
200 
100 
10Ó 
100 
100 
2;o 
80 
40 
80 
60 
100 
100 
40 
200 
100 
40 
20 
.100 
100 
200 
40 
.80 
.100 
60 
300 
100 
40 
100 
40 
. 80 
60 
,200 
¡200 
150 
75 
75 
60 
45 
30 
60 
60 
45 
75 
60 
75 
105 
105 
75 
150 
75 
75 
75 
75 
150 
60 
30 
60 
45 
•75 
,75 
30 
150 
. 7 5 
30 
.15 
75 
75 
150 
30 
60 
15 
. 45 
225 
75 
30 
75 
;:30 
60 
. 45 
150 
150 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
100 
200 
100 
100 
160 
200 
300 
200 
300 
160 
200 
200 
200 
200 
160 
100 
200 
100 
300 
400 
300 
,200 
.300 
100 
,160 
.160 
200 
,200 
¡100 
100 
100 
400 
200 
100 
100 
200 
200 
'200 
200 
200 
200 
140 
.400 
400 
200 
140 
300 
'80 
100 
100 
40 ÚOO 
200 
150 
150 
150 
200 
300 
200 
200 
.500 
150 
300 
150 
150 
120 
100 
60 
. 60 
100 
,100 
200 
200 
.100 
150 
.100 
150 
30 
25 
5<j 
85 
500 
100 
50 
'50 
60 
.150 
.200 
200 
m 
200 
,150 
200 
.300 
60 
40 
150 
, 50 
: 40 
• 40 
20 
:ioo 
40 
40 
90 
25 
25 
40 
50 
35 
30 
100 
25 
40 
40 
40 
40 
20 
25 
50 
40 
! 50 
100 
100 
100 
100 
30 
. 30 
, 8 
50 
40 
20 
'20 
15 
100 
' 2 5 
' 15 
26 
25 
; 40 
l oó 
100 
100 
l o ó 
32 
• 40 
: 50 
;:5o 
30 
50 
.50 
10 
' 3 0 
160 
400 
36 
: en qua ha 
de voriSeusa 
el aprove-
chamiento. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem .. 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem '/ 
idem 
idem . 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem) 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem ; 
idem ' 
idem 
idem 
idem ; 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idem 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
710 
,535 
810 
175 
475 
695 
950 
690 
,670 
1625 
520 
910 
610 
610 
550 
400 
.295 
470 
435 
625 
1208 
1049 
750 
925 
395 
558 
212 
350 
310 
205 
273 
323 
1715 
450 
235 
282 
370 
,610 
''950 
950 
950 
950 
'533 
881 
1100 
512 
311 
725 
360 
•195 
'275 
•ÍOS 
2340 
R. 
idem 
ídem 
idém 
id?m 
Idem 
idém 
idém 
idém 
idém 
idém 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem' 
idem' 
ídem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem' 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
E . 
idem 
idem 
•idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
100 
80 
100 
100 
' 40 
'60 
60 
40 
60 
100 
;: 80 
100 
' 8 0 
100 
m 
60 
40 
20 
60 
100 
100 
200 
100 
80 
20 
60 
100 
"40 
60 
60 
60 
140 
100 
100 
60 
60 
60 
40 
40 
60 
100 
40 
75 
60 
73 
75 
30 
'45 
45 
30 
•45 
'75 
-' 80 
75 
60 
75 
45 
45 
30 
•.15 
• 4 5 
75 
" 7 5 
150 
•75 
30 
60 45 
80 
45 
45 
•45 
105 
75 
75 
" > 
45 
45 
B . 
idém' 
' idém 
idém 
idém 
idém 
i d é m 
idém 
idém' 
idem 
idém' 
idém' 
i d é m ' 
idetti ' 
ide'iü 
idettí 
idem 
idétn 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém; 
'ideai', 
idem 
idem 
idettr 
idem 
idem 
idem 
idem, 
idém 
idéni ' 
i d e m ' 
; 'idém 
idem 
• idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
' i d é m 
• idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
300 
100 
400 
100 
.100 
100 
200 
200 
200 
200 
ÍÓO 
100 
300 
20 
100 
l'ÓÓ 
100 
200 
200 
20Ó 
500 
400 
300 
200 
2Ó0 
20Ó 
100 
2Ó0 
2Ó0 
200 
40 
.20 
200 
SÓ0 
l o ó 
200 
100 
-200 
400 
400 
400 
300 
200 
400 
400 
100 
loó 
100 
100 
40 
'80 
Ta-
sación 
150 
50 
200 
50 
50 
,.'50 
100 
100 
100 
,100 
' SÓ 
' 5 0 
150 
10 
50 
50 
50 
100 
loo 
1ÓÓ 
250 
20Ó 
150 
100 
100 'IOO 
;50 
100 
"1ÓÓ 
100 "SO 
10 
lóo 
lÓÓ 
50 
100 
50 
100 
;5od 
200 
•200 
150 
100 
200 
200 
'50 
50 
50 
"'50 
'20 
' '40 
•Cortezas, 
frutos, jugos, espartos 
y otras plantas industríalos, 
caza y cultivos. 
Especie. 
Ayuto 
Cantidad. 
HtctóHtro*. 
Tasación. 
Pétete*. 
"QPÍlQTTnTIT ÜWT-
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ATtJBTAHIBNTOB. 
Acebedo . 
Boca d e H u é r g a n o . 
PUEBLOS ' 
' 'A.'que pertenecen los montea. 
Buron., 
Cistierna. 
Liegos ' . ; 
Valverde. . . . : . . 
Besande * . . . . . . . . . 
Boca de H n é r g a n o . . ' . . . 
Vülafrea. . . . . . . . i 
'.Los Espejos. . .v ' . . . . . 
IBamieao. , . . . . . . . . . . 
i S i e r o . . . . . . . . . 
[ P o r t i l l a . . v ; ^ . . . . 
iBuron 
Begacerneja . . . . . . . ' . V'. • • 
ICasasuertes..; . '. 
VPolvoredo ' . . . . . ' . i . . . : . . 
La rio . i ; . . . . . . . . . . 
Retuerto, Buron y V e g á c e m e j a . . . . J . ' . . 
C u é n a b r e s . . . . . . . ' . { . . . . . . . . . . 
Sabero ' 
Santa Olaja.. ',•'. • '• •.. 
Sahelices. 
Olleros. ; : . . . . . . . . . . v . . ' 
Fuentes.. . ' . i . . . . . . 7 : . ' : . . 
Sorriba . C . . . 
Ale j ico . . . ' . . . . . 
Modifto . . . . . . i . 
Valmárt inó . . . . . . 
Cistierna. j ' . . . . ! y . . . . . . . . . . . 
Ocejó .'; . . . . . . . . 
Sotillo . 
V i d a n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pesquera. . . . . . . . . . . . . . . . . . i . 
ICof iñá l . . . . . . . . . . . . . San Cibrián .' '. . . . . . . E l Campo po l i l lo : . . ' . . . 
"Redipbltosr. . .' ; . ' . . . . : " . . . 
L i l l o . . . . . . 
S o l l e ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r a ñ a . , 
Vierde? y Pió '.' . . . . . . . . . . . 
jOsejaj.Ribota y S o t o . . . : . . " . . . . 
'iCala'i CordiSs., Los Llanos, Posaday Prada 
Posada de V a l d e o n . . ¡ C a i n , , , . . . t . ' . 
'Santii Marina... . . I . . . . . ' : 
/Robledo. ; j ( . • ' • . . . . 
I P r a d i v . . . : 
iCerezai/ . . : i . . . . : ' : 
(La Llama,;. 
^ P r i o r ó . . ' . . . . . ' . . . . . . , > : . . 
íTejeriná. . . , . 
!
La R e c | , . . ^ . . . . . 
O t e i ó ' . ; . . . . . . 
San M á r t i j i . : . . . . . . . 
R e u e d b . ' . " r . . . . . ' . ; . . . '. '. 
Las H ü ñ e c á ' s . . . 1. . . 
B . y H . 
' l i . 
E . 
idem 
idem 
R . y H . 
H . 
R. y H . 
idem 
idem 
idem 
idem 
! í d e m 
idem 
í t . 
idem 
L i l l o . 
Maraña 
Oseja de Sajambre 
Prado. 
Prioro 
Renedo. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
R . 
::R. 
Üdem 
> 
.11. 
¡ídem 
B . y H 
'.idem 
idem 
I I . 
idem 
^ 
R . y H . 
R . y H . 
R. 
idem 
• >..» • 
',R. 
». 
Í R . 
idem 
1 
10 
;ioo 
! .18 
"2 
36 
75 
70 
32 
60 
125 
96 
48 
100 
40 
75 
32 
40 
120 
20 
4 
50 
10 
15 
250 
20 
240 
40 
240 
400 
12 
80 
500 
72 
5 
Leñas. 
Há-
mago-
200 
60 
60 
200 
200 
80 
200 
200 
200 
300 
.60 
60 
100 
200 
100 
100 
, 80 
100 
;60 
60 
60 
200 
40 
40 
40 
100 
80 
40 
60 
60 
200 
20 
100 
100 
200 
200 
400 
100 
400 
1000 
"200 
140 
100 
100 
10(> 
100 
.400 
.120 
200 
160 
200 
200 
140 
sacion 
Ptsett. 
150 
.45 
45 
150 
150 
60 
150 
150 
150 
225 
45 
45 
75 
150 
75 
75 
60 
75 
45 
45 
45 
150 
30 
30 
30 
75 
60 
30 
45 
45 
150 
15 
75 
75 
150 
150 
300 
¡ 7 5 
300 
750 
150 
105 
7o 
.75 
.•75 
75 
300 
'90 
150 
120 
150 
150 
105 
Especie de ganado y número de cabezas. 
200 
80 
260 
400 
400 
200 
400 
,400 
.400 
600 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
200 
300 
200 
120 
300 
400 
100 
300 
200 
300 
300 
200 
,200 
••200 
300 
•40 
160 
240 
400 
240 
;640 
,120 
440 
800 
.300 
,20Ú 
.260 
.240 
;.20Ó 
280 
840 
'260 
200 
:i20 
120 
240 
120 
10 
25 
50 
50 
20 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
.50 
20 
10 
,20 
50 
50 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
.40 
25 
26 
30 
50 
20 
, 35 
'50 
40 
50 
80 
80 
240 
600 
400 
50 
25 
50 
lÓ' 
150 
60 
25 
25 
40 
,'40 
30 
150 
120 
160 
150 
150 
80 
.200 
200 
150 
300 
100 
100 
150 
'200 
150 
100 
100 
100 
50 
50 
100 
.70 
20 
40 
32 
80 
90 
40 
, 50 
. 4 0 
'320 
:. 40 
¡veo 
"160 
430 
,121 
350 
'.140 
.400 
:soo 
.100 
190 
. ' 40 
, '70 
.60 
,: so 
400 
130 
,; so 
. 90 
; 8'ó 
.-90 
60 
Ca-
ballar, 
mular 
140 
58 
Epoca 
ea que ha 
de veriflcurse 
alaprove-
cltamioato. 
Todo-el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1 Sano á fin OeíiAra 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Hanoi taítlilrt 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo e l a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sacion 
dolos 
pastos 
Peseu. 
794 
540 
897 
1012 
1015 
516 
1218 
1212 
1012 
1840 
676 
653 
365 
1250 
788 
599 
577 
640 
356 
296 
643 
596 
141 
429 
317 
548 
599 
326 
367 
354 
1635 
230 
460 
950 
2148 
779 
1822 
752 
2111 
4320 
1349 
850 
383 
508 
375 
476 
2205 
841 
526 
523 
506 
630 
401 
Can-
tidad. 
R. 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem' 
detii 
dém 
idem 
idem 
dem 
idem 
idem 
idem' 
idem 
idem 
dem 
dém 
idém 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idém 
dem 
idem 
dém' 
idem 
dem 
idem 
idem 
idem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idém' 
dem' 
idém 
idem 
¡dem 
idem 
dem 
idem 
80 
40 
60 
80 
100 
60 
60 
80 
80 
60 
80 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
20 
20 
20 
100 
20 
40 
80 
100 
60 
200 
40 
200 
400 
100 
80 
40 
40 
100 
100 
300 
100 
; 60 
60 
80 
Ta-
sación 
Pista. 
60 
30 
45 
60 
75 
45 
45 
60 
60 
45 
60 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
15 
15 
15 
75 
15 
30 
60 
75 
45 
150 
30 
150 
300 
75 
60 
30 
30 
75 
'75 
225 
75 
45 
45 
80 60 
Can- Ta-
tidad. sacion 
B . 
idem 
idem 
idem 
> 
B . 
ideiri 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idein 
idem 
» 
B . 
idem 
idem 
idem 
ídem 
B. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
100 
40 
20 
100 
.40 
40 
60 
40 
'40 
60 
100 
40 
60 
100 
80 
40 
20 
40 
40 
10!0 
40 
200 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
40 
100 
60 
40 
150 
100 
Corte»s. 
frutos, jugos, espartos 
y otras plantas industrialss. 
caia.ycilHWill. 
50 
20 
10 
30 
50 
20 
: 20 
30 
20 
. 20 
30 
50 
20 
30 
50 
40 
:20 
10 
20 
20 
50 
» 
20 
loo 
50 
50 
50 
Hayuco 
idem 
idem 
ídem 
Cantidad. 
Htctólítroi. 
12000 
18000 
4500 
1800 
Tssacion. 
P a t í c u . 
6000 
9000 
2250 
900 
J 
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AYUNTASflBNTOS. PUEBLOS 
k que pertenecen loa montes. 
iFcrreras 
„ , ILaMata 
8 8 , 1 6 3 0 f f a r a n i l l a . . . . 
(VillalmontD. 
Heyero.. 
| Reyero. 
ÍPal l ide. 
"ÍViego 
(Primajas 
¡Éscaro 
Garande 
U n a l e s . . . . . — 
Biaño ; . tRiaño y la Puerta. 
iHorcadas . . . . . . 
Salió : 
•Pedresa 
SCigucra Hueldo Las Salas 
j L o i s . . 
Salomón 
fialbuena 
La Sota 
Villacorta : 
Caminayo 
Valderrueda £ " ¿ ¿ ^ 0 . ' . ' . ' . Y. i 
•Cegoñal a. 
[ Valderraeda y la Sota 
¡Perreras 
ÍUtrero 
Valdehuesa. 
ICampillo 
lArmada 
, . (Vegamian 
Vegamian. b u i n t a m l l a / . . . . . . . . . . . . 
(Orones.. ; . • ' — • 
ILodares 
IRucayo 
'Argobejo 
. jRemolina. . 
[Berdiago. . . . ' . 
V ' Z ICorniero 
, . . „ ; j ' ' , /Crémones 
V i l l a y a n d r e . . Vaidoré . 
/Veli l la 
Verdiago y Vil layandre. . 
lAle je . 
A l m a n z a . . . . 
BercianosdelCamino 
E l Burgo. 
Canalejas., 
Almanza y Coreos 
Bercianos del Camino. 
Villamuñio 
ICalzadilla 
Canalejas 
"ÍCarialojasy Calaberas. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. 
Metrs. 
cú-
bíeoa. 
idem 
idem 
' 9 
R. 
R . y H . 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
R . y H . 
R. 
R y H , 
l í . 
H . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
s 
R. 
idem 
R. 
. » 
• E . 
idem 
R. 
idem 
K . y H , 
R. 
» 
R. 
idem 
E . 
idem 
R. 
H . 
R. = 
H . 
idem 
B . 
idem 
idem 
R. 
» 
R. 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
20 
30 
30 
40 
20 
100 
100 
15 
15 
133 
25 
• 55 
14 
' 9 
4 
4 
20 
» 
4 
2 
2 
5 
» 
15 
2 
4 
' 7 
48 
68 
5 
46 
26 
66 
5 
35 
5 
6 
, 10 
10 
9 
5 
20 
10 
10 
10 
100 
120 
120 
200 
60 
300 
400 
75 
. 75 
665 
125 
275 
60 
» 
20 
20 
100 
20 
10 
' 9 
10 
25 
» 
76 
10 
» 
,20 
35 
240 
340 
25 
230 
130 
330 
25 
175 
25 
30 
í 
40 
O 
15 
. 15 
Leñas. 
Ra-
mage. 
200 
200 
200 
200 
.300 
200 
160 
100 
200 
'300 
200 
1000 
200 
300 
400 
:ioo 
200 
120 
200 
200 
200 
100 
• 2 0 0 
100 
,100 
300 
100 
280 
100 
160 
,100 
100 
. 1 0 0 
500 
. 100 
SO 
100 
100 
200 
100 
100 
•200 
200 
. 160 
' 80 
120 
.100 
•400 
100 
:40o 
-.200 
400 
200 
150 
150 
150 
150 
225 
150 
120 
75 
150 
225 
150 
750 
150 
225 
300 
75 
150 
90 
150 
150 
150 
75 
.150 
75 
75 
225 
75 
210 
75 
120 
75 
75 
75 
375 
75 
60 
75 
75 
150 
-75 
'.75 
'ISO 
150 
120 
60 
90 
75 
300 
75 
300 
150 
300 
150 
E&pecíe de ganado y número de cabezas.. 
300 
200 
200 
280 
400 
300 
200 
.120 
300 
240 
240 
640 
260 
280 
300 
200 
200 
260 
•260 
,200 
200 
•200 
500 
•200 
•100 
700 
,400 
<500 
200 
800 
300 
200 
220 
500 
140 
100 
•260 
260 
300 
300 
200 
300 
260 
240 
240 
200 
280 
2000 
400 
2600 
600 
1000 
1000 
. 50 
50 
25 
50 
25 
• 50 
.10 
10 
: 50 
' 40 
50 
200 
50 
-50 
' 5 0 
25 
50 
50 
70 
.50 
50 
50 
' 4 0 
40 
- 8 
; 70 
25 
100 
•40 
50 
50 
80 
40 
60 
25 
35 
60 
' 50 
130 
' 80 
60 
100 
100 
50 
50 
.100 
,.50 
200 
12 
,60 
' 60 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
60 
. 60 
125 
,100 
'100 
300 
,•60 
130 
160 
80 
100 
100 
160 
:ioo 
72 
60 
100 
55 
40 
125 
100 
112 
80 
90 
90 
"75 
75 
•65 
130 
•,'85 
100 
90 
.40 
'130 
. 70 
' 6 0 
. 60 
80 
' 5 0 
200 
70 
80 
80 
50 
50 
Cl-
bali&r, 
mular 
•20 
8 
3 
6 
.6 
. 4 
: ; .2 
9 
. 8 
4 
2 
2 
2 
50 
25 
10 
12 
10 
10 
10 
20 
20 
28 
100 
14 
16 
40 
Épnc. 
en que ha 
de veriflearee 
el aprove. 
' cbamiento.-. 
Ta-
aaeíoa 
deles 
pastea 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idém 
idem 
idem; 
idenr 
idem' 
idem 
idém 
ídem 
idem; 
idem 
idem. 
idem: 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem; 
idém 
idém 
idém 
idém 
idem 
idém 
idém' 
idém 
idém 
idém; 
idem 
idém 
idém 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idemi 
idem' 
738 
665 
828 
.726 
774 
743 
422 
365 
859 
682 
712 
4250 
:554 
,850 
1021 
526 
650 
701 
999 
656 
;541 
514 
864 
459 
257 
1183 
756 
1047 
.565 
''700 
"691 
628 
.'589 
1595 
479 
414 
,853 
,653 
906 
• 757 
430 
974 
692 
530 
530 
683 
•540 
3275 
710 
2956 
"974 
1350 
1350 
Especia. 
R. 
ídem 
dem 
ídem 
dem. 
dem 
ídem' 
ídem' 
dem 
ídem: 
dem 
dem' 
ídem 
dem' 
ídem 
ídem 
dem' 
ídem 
ídem' 
dem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem' 
ídem 
ídem 
ídem 
dem' 
ídem' 
ídem' 
ídem' 
ídem 
ídem 
ídem' 
ídem 
ídem 
dem 
ídem' 
dem' 
depi 
ídem 
ídem 
dem' 
iertí 
ídem 
• R " 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cats 
«dad. 
100 
100 
120 
140 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
200 
60 
100 
' 80 
a40 
100 
60 
100 
200 
100 
60 
200 
100 
,100 
' 60 
100 
100 
100 
200 
' 4 0 
40 
100 
• 80 
100 
100 
60 
60 
60 
' 6 0 
60 
100 
40 
100 
sacian 
PusM. 
75 
'75 
90 
105 
' 7 5 
' 75 
75 
" 3 0 
• 75 
75 
75 
300 
" 7 5 
" 7 5 
nso 
" 4 5 
75 
60 
105 
"75 
45 
" 7 5 
:150 
" 7 5 
" 4 5 
.150 
•75 
" 7 5 
" 4 5 
75 
100 75 
75 
75 
150 
30 
30 
.75 
60 
75 
75 
45 
45 
'45 
45 
•45 
'75 
30 
75 
¡Especie. 
B; 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
> 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideto 
idenk 
idem 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
100 
100 
60 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
40 
80 
40 
60 
80 
200 
200 
200 
200 
150 
150 
Ta. 
sacien 
20 
20 
,20 
10 
10 
20 
40 
20 
30 
40 
100 
100 
100 
100 
75 
'-75 
CorUiu, 
frutos. Jugos, espartas 
7 otras plutas i D d i u t r í a l w , 
eua 7 cultivos. 
Especie. 
Ayuco. 
Hayuco 
ídem 
Cantidad. 
Steíátítrot. 
4500 
4500 
2250 
2250 
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2 4 
AYUNTAMIENTOS. 
Ciirmenes. 
PUEBLOS 
é. que pertenecen los montes. 
Piedrafita. 
• ' •/Villanueva de Pontedo 
iFresnedo-. 
\Yugueros 
La Ercina 'La Ercina i ' . . . . . . 
[Oceja. 
Í
Barrillos.LaCisa.Corral.Laiz.Sta.Colomba 
Villalfeide 
Robles y Pa lazue lo . . . ; 
Orzonaga . 
Uatallana y Serrilla, 
P a r d a v é . . '. 
La V a l c u o v a . . . . . . . 
Matallana. 
La Pola de Gordon 
La Rob la . . 
Buiza 
Geras. • 
Vega de Gordon 
Huelgas.-: 
Paradilla.! : 
Cabornenu 
Folledo. ; •. . 
Peredilla '. '. : 
La Pola. 
;Solana. . . ' . . i . . . Ji Í ' 
! O l l e r o s . : •. 
i Robledo de Fenar: '• 
i N a r e d o . . . . - . ' . . ; . 
ISolana; Robledo, Rabanal, Naredo, Can-
,' danedo y B r u g o s . . : ¡ i . . . . . . . . J . . . . 
Puente'de A l v a . . . . . . . . - . . . . . . . . ¡ > ¡ : . . . . 
I A l c e d o . . ; . . 
(La Robla . . 
j[Sombos de A l v a . . : 
Candanedo 
iLlanos de A l v a . '. 
Rodiezmo. 
T o m n . . 
Rodiezmo . - . . . 
Pend i l l a . . . . 
Gallegos. . 
Barrillos de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba.. Santa Colomba de 
Curueño jLa Mata 
ÍPardesevir 
[Ambásaguas y Barrio •• 
v a l d e l u g u e r o s . . . . . ) ^ - r : : : ; ; ; : : : : : - ; : : : 0 , : : ^ 
C o r r e c i l l a s . . . . . . . ' ' . ' . . . . . . 
iVa ldo r r i a . . . . lotero. 
Valdepiélago 'Aviados . . . . 
(Ranédo, Otero, Vecilla. La Cándana , Sope-
! ñ a , Vegaquemada y Candanedo . . . . . . . 
'Nocedo . . . . . • . 
PRODUCTOS LKROSOS. 
Maderas. Leñas. 
• H . 
R. 
ídem 
idem 
í d e m 
R. idem idem 
Metrs. Ta-sación 
Tesen. 
Há-
mago. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
400 
60 
200 
200 
40 
300 
100 
200 
200 
100 
100 
,200 
100 
100 
200 
20 
200 
200 
100 
200 
• 60 
80 
200 
¡200 
160 
100 
200 
200 
200 
600 
300 
300 
200 
100 
40 
60 
40 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
300 
45 
150 
150 
30 
225 
75 
150 
150 
D 
75 
75 
150 
75 
75 
150 
15 
150 
150 
75 
150 
45 
60 
;150 
150 
120 
75 
150 
150 
150 
450 
225 
225 
150 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de 
I 
200 
200 
IdO 
400 
160 
120 
500 
.100 
160 
•180 
140 
300 
200 
200 
V800 
,200 
•200 
200 
300 
280 
240 
300 
40 
300 
200 
200 
300 
200 
160 
•300 
300 
200 
300 
200 
600 
240 
700 
200 
400 
360 
300 
200 
300 
160 
80 
200 
200 
200 
200 
800 
200 
260 
200 
35 
65 
25 
20 
300 
100 
100 
150 
50 
200 
80 
300 
200 
100 
100 
40 
70 
100 
160 
100 
20 
200 
150 
100 
200 
80 
: 70 
100 
200 
240 
100 
160 
50 
50 
20 
140 
200 
200 
200 
200 
200 
20 
10 
50 
50 
40 
100 
500 
30 
Va-
80 
; 50 
, 41 
81 
40 
30 
180 
- 25 
! 40 
20 
: 20 
40 
30 
'•: 50 
130 
40 
20 
' 25 
. 20 
60 
50 
50 
i - 4 
30 
25 
40 
80 
10 
'- 12 
- 20 
: 40 
i 45 
41 
45 
! 40 
I 80 
f 45 
i 20 
50 
! 50 
: 50 
. 20 
60 
: 25 
i.: 12 
• 40 
> 20 
12 
20 
100 
16 
Ca-
10 
20 
Época 
on que lia 
de veriflcarso 
elaprove-
' chamiento. 
Ta-
•acion 
délos 
pastos 
Todo el aflo 
idem • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
•idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • 
idem ; 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1020 
.762 
354 
754 
330 
250 
1695 
375 
480 
515 
285 
785 
430 
956 
1520 
510 
430 
330 
445 
650 
1700 
625 
86 
745 
550 
510 
945 
350 
308 
745 
785 
•810 
589 
: 650 
740 
619 
769 
510 
930 
882 
843 
630 
895 
275 
137 
410 
330 
278 
430 
2060 
274 
R. 
idem 
dem 
dem 
dem 
[dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. 
40 
80 
60 
40 
200 
.60 
100 
100 
.60 
200 
100 
200 
200 
60 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
.20 
K O 
100 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
60 
40 
20 
80 
20 
40 
60 
40 
Tn-
sacion 
30 
60 
45 
30 
150 
..45 
.75 
75 
45 
150 
.75 
150 
150 
45 
. 45 
45 
45 
75 
75 
.75 
15 
75 
75 
.30 
30 
30 
105 
75 
. 60 
75 
.75 
30 
Especie. 
B . 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. » . . 
B . 
idem 
idem 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idem i 
idem 
idem. 
dem 
dem. 
idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B. 
Can-
tidad. 
200 
200 
100 
100 
'80 
50 
300 
100 
,100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
>200 
loó 
100 
160 
¡100 
. 80 
200 
160 
200 
160 
100 
200 
300 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
.100 
40 
100 
100 
200 
100 
100 
Ta-
sación 
• 100 
i 100 
50 
:50 
40 
•25 
150 
•¡ 50 
• 50 
• 50 
50 
50 
50 
,50 
. 50 
100 
•100 
•50 
50 
•50 
50 
100 
,'•50 
. 50 
•50 
:40 
100 
80 
ilOO 
80 
. 50 
i 100 
150 
; 50 
• 50 
100 
100 
50 
50 
50 
. 50 
20 
,50 
50 
100 
50 
50 
CortezM, 
frutos, jugoa, esrartos 
y otras planta» industriales, 
caza y cultivos. . 
Especie. 
Ayitco. 
Cantidad. 
HtctóUtrot. 
Tasación. 
Pttttaí. 
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AYUNTAMIENTOS. 
Valdepiélago. . 
Valdeteja 
PUEBLOS 
A. que pertenecen los 
La Vecilla 
Vegacervera.. 
Vegaquemada.. 
Arganza. 
Balboa. 
Berlanga 
Camponaraja 
Candiu. 
Carracedelo.. 
C o í u l l o n . . . . 
Faberp . . 
Oencia 
¡ L a B r a f l a . . 
(Valdeteja . ' . 
IC á n d a n a . La Vecilla, La Cándana , Otero, Sopeña y . Vegaquemada 
(Campohermoso . . . . , 
iSopcña 
.¡Villar 
Mata de la Eiva 
iLugan 
Llamera 
/Candauedo de Vegaquemada. 
'Vegaquemada 
(San Vicente 
¡Espani l lo . . 
'San Juan de la Mata. 
Paragis . . . . 
Fueute-Oliya 
Cantegeiray P u m a r i n . . . . . . . , 
B a l b o a . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
C a s t a ü e i r a s . . . , 
Cban de V i l l a r . . . . 
Villafeile y Q u í n t e l a . . . . 
,Villarinos 
'Viliayerde y fine'de Llamas .'C. 
V i l l a r . 
(Alvareday Cruces. ; ; . . . 
Busmayor. . .> . ] 
Vegas.dij Seo.. 
.Corrales y Seiwiz. 
¡Mostairós 
Hermide y Moldes. 
iLangre y Barr io. 
¿Hervededo. 
' N a r a y o l a . : 
Magaz.de Abajo . , . 7 . 
T e j e d o . . . . . v . . v . . . 
Suertes 
Villapumil 
"¡Sorbeira 
ISuarbol 
¡Bnlouta 
.[Villadepalos. : 
iDiagoute 
\Cabcza de Campo 
' ICadafrcsnas y Melezna 
. /Cani l lón > . . . . . ...>, . . . 
. ' |Lil la y Otero de Naraguantes , . . . . . ... 
i L u f i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l A r n a d e l p . . . . . . . . . . . . ; . . . . 4 » . . v 
/ i O e n c i a . . . . . . . . . i . - . ; 
(Amado . . . . .•. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. 
Metrs. 
1)icus. 
E. 
ídem 
H . 
s . 
B . 
idem 
ídem 
ídem 
10 
16 
40 
sacian 
Petéis. 
Rn-tnngo. sacian 
Ptteü. 
60 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
300 
40 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
60 
• 60 
60 
100 
i 40 
100 
100 
100 
40 
40 
120 
40 
40 
100 
100 
100 
100 
J00 
200 
100 
100 
100 
.140 
200 
:100 
: ¡60 
100 
100 
45 
-75 
. 7 5 
150 
75 
-.75 
150 
75 
225 
30 
75 
150 
75 
, 7 5 
45 
4S 
, 4 5 
.45 
45 
; 75 
75 
75 
150 
75 
75 
75 
.105 
150 
75 
.,45 
75 
;.75 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
140 
140 
300 
200 
200 
200 
260 
.280 
240 
500 
200 
200 
360 
104 
100 
100 
100 
100 
200 
140 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
,100 
80 
80 
200 
300 
100 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
•200 
¿100 
140 
100 
100 
100 
160 
500 
200 
i 00 
.200 
200 
40 
80 
80 
200 
200 
100 
200 
50 
50 
250 
80 
80 
70 
110 
80 
60 
30 
50 
50 
60 
50 
80 
50 
25 
40 
.15 
50 
40 
20 
20 
40 
80 
100 
100 
80 
80 
80 
80 
60 
40 
40 
80 
280 
,:80 
,;50 
150 
40 
Epoca 
en «IUQ ha 
de vcriflcarse 
ol apruve-
chamionto. 
Ta-
sación 
datos 
pastas 
PMeíl. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
21' 
365 
545 
650 
790 
550 
755 
484 
380 
1270 
405 
479 
772 
466 
387 
413 
263 
275 
350 
365 
335 
478 
450 
360 
330 
265 
295 
235 
215 
180 
140 
430 
625 
155 
600 
376 
590 
670 
430 
470 
390 
315 
340 
275 
255 
255 
440 
1015 
470 
295 
690 
350 
E . 
ídem 
idem 
idem 
R. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
E . 
idem 
B . 
idem 
E . 
E . 
E . 
E . 
ídem 
idem 
Cim-
tidad. 
40 
80 
80 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
40 
40 
100 
40 
20 
60 
100 
100 
100 
Ta-
sación 
15 
45 
B . 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
> 
B . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
160 
300 
300 
200 
200 
100 
60 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
40 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
160 
200 
100 
Cortezas, 
frutos, jugos, espartos 
y otras plantas industriales, 
cara y euttivos. 
Especio. 
Ayttco. HectóHIro*. 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
80 
150 
150 
100 
100 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
100 
20 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
,50 
50 
50 
100 
50 
100 
80 
100 
50 
Cantidad. Tanacton, 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS 
á que pertenecen los montes. 
PRODUCTOS LBSOSOS. 
Maderas. 
Especie. 
Metra. 
Leñas. 
Há-
mago. 
PASTOS. 
Especie de ganado y número de cabezas. 
ya-
CUDO. 
bailar, 
mular 
6.-
asnal. 
Época 
en qué ha 
de verificarse, 
elairové- ' 
cli amiento. 
Ta-
sación 
de los 
pastos 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
Cortexu, 
frutos, jugos, espartos 
y otras plantas industriales 
Esp«cia. Cantidad. 
HtctáUtro*. 
Tasaci 
P*ttt 
Oencia Gestoso-. 
Villar rdé Acero , . . 
í P r a d p í l f . . : ' y H . . . . 
P a r a d á s e c a . . . . . . . . . . . . 
Pa rad iüa . '. 
p i , fdMe9a v c g ü é i i i n a ; : : : : : : : 
Camp6"d'el A g u a : : 
ceia!ír;... .'^. 
Pobladura. . . ¡ 
l 'orcsífftás. ; 
;Car isedá . i . . . . . . . . . . . . . 
IPeranZaDes 
Perauzanes •Chano! ' ! . . . ; 
/Guim 'a ra . . . : 
' Fresnédelo . ; 
¡San F,iz do Seo 
\Ti'abadelo 
Trabadelo. 'Soteltí f . . . ; i ' . . . . . . 
; /P r adé l á . 
fSoto tfé Parada.. 
v a f l e d e F s « P i i e d o . . ^ f K ¿ ^ ¿ ; : : : : : 
¡ S é F a m b 1 . ' . 
Vega de Esp ina reda .wi l l a r 'Sé Otero 
' ' /Vega d e ' E s j i í n a r e d a : . . . 
/Cas t ró 'y Labá l lós / . ; 
e.. . ' V i l l a s i n d e . . . . . 
' Po r t e l i i ' : . . : . . 
Oencia I VillarrVibin 
(FabafLaguna. 
Vega de Valcarce.. . ¡Ransiáde y ' íá 'Bra i ía 
'Soto-éayofed: 
^VilladScanes: 
Villadecanes lOterof : ' . . . 
Toral'de los Bados • 
v . ' i i . r „ n / . . \Villafranca 
V l l l ? f r a n < ; a / V a l t u i l T e dá A r r i b a . ' . . . . . 
IValdejolb.'VinaTSrde la Chiquita, Quin-
Valdepoio J tana ^de Éüeda ' , 'QuintaDa "del Monte, 
» Vil lSmarcó'y el B ü í g b j ' :' •'T 
Vega de Valcarc .. 
R. 
9 
R. 
idem 
¡(leih 
11. 
idem 
K . 
B . 
Boñar 
S. Adrián del Valle . 
Joa ra . . . : ' . . 
Villan/lasManzanas 
•Col le . ' . ' ; ' . . . ' : " . . . : 
San Adrián del V a l l e : . . ' : . 
Celadla....' 
Pa la^uihos i . Oh. 
Pliego de condiciones para, él aprovechamiento de, l eñas y r a m ó n 
que l ia de yerificarse en los montes de esta provincia. 
1." La corta ó roza, se ha rá bajo la dirección de los empleados 
d e l d i s t r i í o . " * " >"«' ! • 
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195 
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Todo el a ñ o 
idem 
idem 
idem 
idem 
iifem 
idem 
¡Sjem 
idem 
iilem 
idem 
idem 
ifiem 
idem 
idém 
i(l,em 
iflem 
iflem 
iciém 
idem 
iflem 
i(iém 
idem 
ijlem 
i(lem 
iflem 
iflem 
iflem 
idem 
iflem 
iflem 
iflem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iflem 
idem 
ijlem 
idem 
idem 
iflem 
2.'': Los usuarios, no podrán dar principio al aprovechamiento 
de leñas y r amón , sin'-qué^preceda ah ' té^ ' l icencia por escrito; del 
Ingeniero Jefe, la q u é le será expedida tan 'pronto como acrediten 
haber ingresado en laTes 'órería dé Háciepda pública de esta pro-
ciá el 10 porlOO^ue l a l é y é x i j é . ^ „ 
¡."i La licencia se expedi rá ¡Píavóí deli'Ayuntamiento ó Junta 
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R. 
idem 
idem 
»• • 
E . 
idem 
idem 
idem 
idem 
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E . 
idem 
idem 
idem 
»• • 
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idem 
idem 
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idem 
idem 
i d é m 
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B . 
B . 
• 
B-, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
ídéín 
idem 
idem' 
ideo) 
idem 
idem 
idém 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
B. 
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ádnj inis t ra t iva-del pueblo propietario1/quüsij por sí ó una comisi.oiit 
dé su' sono,-cuidara-b^o sdí ntós^estréchá responsabilidad-, dé que-
las operaciones se efectúen con arreglo/ i l á á l e y e s vigentes sobre 
la materia-y oondiciones de este pliegbv ' ' 
4? • !« ejecución de la oortai se- cotififtrS-á lá persona ó perso-
nas que-por e l preoio-alzado más- benéfioiosó, se comprometa á 
§ 8 b = - IB 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OODimiDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE VALENCIA. DE D. J U A N , DU-
RANTE EL CORniENTE ASO Y SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS 
PREVENIDOS EN E L ATIT. 55 DE LA L E Y DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
(CmUnMcioii.) . 
.Sección de Villaquejida. •; 
Electores fallecidos. 
D. Casimiro Zapatero M a n a n é s Villaquejida 
Por Jiaberperdido legahiente su domicilio. 
D. EstebanHerrerptHerrerp. _Vi l la r rabines ; . 
Pascual G á f c i á ' E o d i ' i g i i é z . . . . Villamandos 
Juan López Bus tamante . . . . . . . . . ' . ' Villaquejida 
, v ,; Sección de Toral;-, 
Electores fallecidos. 
D. Femando,Pintor F e r n a n d e z . . . . . . . . ; . M T o r a l ; 
Rafael Peréz Alonso ídem 
Laureano López V i l l a r . . . ;Villadeinor 
Gerardo Conejo C a r r o . ; . . /. -J. '• ' Algadefe 
'' 'Haiiperdido'légalmenté su-domicilió. 
D. Tomás Borbuj o N o g a l e s . . . . 
Telesforo Borbujo B i v a d o . . . ; 
Felipe Posadilla Diez . . . . . ¡-.'¡i 
Pedro Gago Garbín 
Ange l H a c í a s V i l l a r . . . . 
Toral 
. . . . . . idem 
"Villademór 
idem 
Sección de Valencia de' D. Juan. 
Electores fallecidos. 
D . Migue l E c h é v a r r í a P á t a n Valencia dé D. Juan 
Jacinto Iglesias G a i t e r o ; . . . . . . . . , idem 
Ange l Ifufiiz G o n z á l e z . - . . . . . . . . . . idem 
Daniel García G o n i i s . i d e m ¡ ., 
Gabriel' b t ía inorro Arroyo Castrofue'rté 
Gregorio López R e c i o . . . ; . ; idem 
Tirso Saludes M a r t í n e z . . . ' . . . . . . ' idem 
Francisco Clemente. . . . . . . . . . . ; San Mil lan 
Por Míerperdido legalmekte'su domicilio. 
D . F e r m í n Rodr íguez González. , . Valencia de p . ¡Juan , 
Plácido Aniez Fuertes, ' . ' i . San Mi l l i in 
Francisco Barrios B l a n c o . . . . . . . . 1 . . . . idem 
Nuevos electores mandados inscriiir ¡¡or sentencia judicial. 
D . Fidel Rodr íguez G a r c í a . Valencia de D. Juan 
Valeriano Redondo García . . . . . . . í dem 
Tomás Chamorro Mar t í nez . . . . .>• Castrofuerte . 
Francisco Fernandez G o n z á l e z . . . . . . . idem 
. Epmocacümes.. 
D . Manuel Alonso Mar t ínez . . ; . . . . " ; . . . . Es Manuel Alfonso Mart ínez 
Cipriano Castrillo Campil lo; Es Antonio Cnstríllo Campillo 
Antonio Cabo E s t é b a n e z . . . . . . . . . Es Cipriano Cabo Es tébanez 
Victoriano Millan Calabpzo Es Victorino Millán Calabozo 
Eustaquio Valdés E s p i n ó . . . ' . ".'.".•.. ¡ . . Es Eustasio Valdés Espino 
Lucas Franco García . Es Lucas Francisco García 
íSfeccion de . Matanza. 
Electores'fStlecidos. 
D. Vicente del Palacio Mar t ínez Castilfaló 
Juan Alegre Pascual Alcuetas 
Por halerperdido legalmente « domicilio. 
D . Buenaventura Montes Cuevas Villabraz 
Aquil ino González : Fáfilas 
¿feccion de Gordoncilio. 
Electores fallecidos. 
D. Esteban Jano Pastor Gordoncilio 
Vicente Serrano Valdaliso idem 
Francisco Gallego R o d r í g u e z Carbajal 
Pedro González Rodr íguez idem 
Por Jmler perdido legalmente su domicilio. 
D. Raimundo R o d r í g u e z Riol Valdemora 
Gregorio Ozalla Aranzuelo Fuentes 
Feliciano González Barrera Valdemora 
«S'eccion de YiÜamañaii. 
Electores fallecidos. 
D. Matías Maroto Moro Vi l l amañan 
H e r m ó g e n e s Vivas González idem 
Miguel Cubillas Alvarez: Vil lacé 
Timoteo Calvo Marcos. . . idem 
Pedro Malagon Casado Villacarbiel 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. Migue l González Marcos. 
Rafael Gusano Cuevas . . . 
Juan Muñiz Garc ía 
Nuevos electores'mandados mscri i irpor 'sentencia judicial. 
D. Elias Carreüo Montiel . ' V i l l amañan 
Francisco Rodr íguez Cureses . . . . idein 
Santiago S á n c h e z Alonso idem 
Ange l López de la Fuente idem 
Antonio Porrero Calvo idem 
Esteban Montiel Mérchán . . . . . . . idem 
Pió Carro Domínguez ídem 
Francisco Car roño Aparicio idem 
Juan Caño . . . . . . ' . . ' Bénamar ie l 
Justo Ordás . . . . . idem 
Sección de Ardon. 
. . . Eleclmesfallecidos. 
D. Pedro González Rey Fresnellino 
Esteban Pellitero Vallejo San Ciprian 
Tiburcio Prieto Malagon. . Cillanueva 
Elector.es que figuran en las listas y. no existen en los pie lhs de la Sección. 
D. Ignacio Alvarez A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . Benazolve 
«Sfeccion; de Valdevimbre. 
Electores fallecidos. 
D. Gaspar Casado Gonzá lez . Vi l l ibañe 
Pablo Franco Cubillas . . Vallejo 
Venancio González .Ordás Valdevimbre 
Gabriel González Prado Ví l laga l legos 
Faustino Jayares Mignolez. Vil l ibañe 
Tomás Sastre Cubillas '..' idem 
Por Jialerperdido legalmente su domicilio 
D. José Alvarez Pellitero Villagallegos 
íSfeccion de Villafer. 
Nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial. 
D. Victoriano de los Rios'Cabo Campazas 
Evaristo Vecino y Vicente. Villanornate 
Je rón imo Calvo Campazas 
Isidro Pastor Villahornate 
Celestino Rodr íguez Borrego idem 
Sección de Valderas. 
. Electores fallecidos. • 
D. Eugenio Callejo Rodr íguez Valderas 
Manuel Casado Fernandez idem 
José Fuertes Blanco idem 
Cayetano Farto Rubio idem 
R a m ó n García Collantes idem 
Mart ín Lera Pérez .' idem 
Damián Pé rez González . idem 
Isidro P e q u e ñ o García idem 
Froi lán Vallinas García idem 
Sanperdido legalmente su domicilio. , 
D. Mariano Sánchez P é r e z Valderas 
Roque Togero Rueda idem 
I» I' 
0 
Nuevos electores mandados wten i tr jior smtmat jvdunal. , i 
D. Marcos Arteaga Cabo;.'; Valderas 
Benito Carnero Holgado ídem 
Faustino Carpintero Callejo.. . . . . . . . í dem 
Fantaleon López Taguer. í dem 
Facundo Ovejero L e ó n . . ¿ . . í d e m • • 
José Pajares Cast ro . . . . . . . . . . í dem • 
Manuel Sarmiento D o m í n g u e z . . . . . . . . ' í dem1- •»••• 
Felipe Vega Rivera . . . . . . . . . í d e m 
Sección de Fresno de la Vega. 
Ekclores falkciios. 
D . Vicente Robles Bodega.*. Fresno ... — , . 
Isidoro Robles Bodega.. . .>. ídem ' ; • '> •.<.,:•• 
Ange l Garrido Fernandez ídem... . . . i * , . . . , . 
Nuevos electores mandados tnscntir por sentencia jwhctal. 
D. Eustaquio Mar t ínez N i c o l á s . . . . . . . . . . Fresno. .. . t 
Bernardo Carpintero Gigosos ídem 
Sección de Pajares de los Oteros. • :• • • 
Electores fallecidos: : • : J -
D. A n t o l i n Gut ié r rez Sahagunj ; ; ¿ . ; ...vPajares: • ...v, •,. 'r,,. 'i- . 
Sección de Gusendos. de los-Oteros. . • 
• • Electores fallecidos:- <">b* .' ».'•;• •' , 
D. Lorenzo Bardal Alonso. Gusendos 
Isidoro González G e t m o . ; C a b i l l a s . . : . 
Por haierperdtdo.legahtmte su donticiho.' •. •.. -
D . Ladislao Rodr íguez Diez. . . . . . . . . . . . ~ Gigosos 
Sección de Cabreros del Rio. . 
• úyElectoresftUíindasx 
D . Mat ías Barrio G o n z á l e z . . . . . v . . Cabreros... 
Eugenio A b r i l G a r c í a ; . ; ¿ i v Vi l lavidel 
Lorenzo Santos M e l o n . í d e m . - ^  " » 
Por haler:perdido legalmente su domicilio. • 
D . José Pé rez G a r c í a . . . . Campo 
• 'Nttews electoresmandados inscnhrpor sentencia: jtidtctal.% 
D. Victono Liebana A l v a r e z . ; Cabreros 
Cándido García Gonza l ez íL . . . ... . . . . - . • Campo • • - • • • - • 
Sección, de Andanzas. 
Electores fallecidos. 
D . A g u s t í n Cachón Fernandez. -. ;';. y.. Cazanuecos 
Columbiano Escudero-Fernandez. . . . . Rivera-; . , . ftr., - . - - .v • r» •; 
Nuevos electores mandados mscnhrpor.sentencia judicial, o,-
D. Vicente González Barrios • ' •.»-• 
Sección de Laguna de Negrillos. . . 
Electores fallecidos. 
D . Cipriano Cachón Fernandez . . . . . ; . - . . . - Vi l lamonco . 
Felipe Lorenzana Fernandez C a b a ñ e r o s 
Angel Murciego Cardo, i . . . Laguna de Negri l los ti 
Pedro Sánchez R o d r í g u e z í d e m 
Lorenzo Valencia U g i d o s . ' ; ' . . / idem . 
Sección de P.ozuelo: del .Páramos 
Electores fallecidos. » > • : . 1 . , , ' • . . • ; • ' ; ' . ' " i 
D . Pablo Mar t ínez Fierro. Saludes , -
Francisco Vi l lar V i t o r i o . > ' . . . . . . . A l tóbar : ; • , 
Valencia de D. Juan 8 de Diciembre de 1881.—Eduardo Garc ía .—Fide l 
M a r t í n e z . — E s t e b a n Alonso.—Bernardino de la Serna, Secretario. 
DISTRITO ELECTORAL DE LA BAÑEZA.; 
Sección 1.*-—Alija de los Melones. '- .; 
A L T A S . — N i n g u n a . • 
. B A J A S . — N i n g u n a . . . . . . .-. • ' ••• \ . \ \ : - - 'r 
Sección 2.a—Bercianos del Páramo. ' 
v i - . . . - ,1, ALTÁS. - rNinguna . , - ' ' - . . : . > • • . • • . • ' • ' : : : ' ; • i ' ; 
" - , • BAJAS.—Ninguna . 
Sección 3.a—Bustillo' del'Pá'ramo. 
., i A L T A S . — N i n g u n a . , , . . , . ; . t • ; . ¡ 
. B A J A S . ^ - N i n g u n á . . • • ; ¡ , :! 
. • i i "Sección ^ ^Gastrocalbon.. • •• : 
• - : • ' : • " < • ' • ' ' " " .ALTAS:—Ninguna . J ' : !' ;- '• - ; 1 ' 
• , ' i ,'Ü. ' i , / ^.^BAJASv—Ninguna. • .".••.;/:• ••..'.•.. • 
. : , Sección 5.arrrGastrocontrigo. • • . 
A L T A S . —Ninguna. 
, BAJAS.—Ninguna . 
Sección- 6.'— -^Gebrones del -Rio. 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS.—Ninguna . 
' Sección 7.a—Destriana: : • " -l< 
A L T A S —Ninguna 
BAJAS.—Ninguna . 
Seccionas."—Hospital dé' Orvigo., 
< A L T A S —Ninguna i " ] i j 
B A J A S . r - N i n g u n a . 
Sección 9;a—'LaMMñeza. 
• A L T A S . — N i n g u n a . ' " 
B A J Á S . — N i n g u n a . 
, Sección 10¿^-Palacios de la'Valduerna; ^ " 
A L T A S —Ninguna 
... , t- , : , .BAJAS.—Ninguna. . ' . ' r ' . i i .¡ ...•,'',í)!rtE-'.":> 
Sección. ll.r^Quintana.del Marco. 
ALTAS.—Ninguna . 
B A J A S — N i n g u n a J 1 
fr-i v-.rT 1 " H í ' ^ V t ' ^ i " t ' - i ' í " " ' f V O Í í ' í ' ' , í . 
Sección ^  12¡—Quintana y Congosto. 
A L T A S —Ninguna <.,. .J o 
B A J A S — N i n g u n a 1 <. ' 
, Sección 13.—rl^ egueras. , 
. . . -• s ALTAS.—Ninguna . 
. BAJAS.Tr-Ninguna. -
-Sección 14.—Riego de la Vega... 
' A L T A S —Ninguna 
^ . B A J A S . — N i n g u n a . \ . . í . - .,• i. 
Sección 1 5 . — S m \ & Maria de la Isla. 1 
: ... 'ALTAS.—Ninguna : . v.^..¡. - . . j .;.•„,,o.-• 
,. BAJAS.—Ninguna . • . .. 
Sección 16.—tfoto de la Vega; 
. . . • . , A L T A S . ^ N l n g u n a . .. .1 
BAJAS.—Ninguna . 
. Sección 'IT.TT'San Gnstóbal'dela Polantera.' v 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS.—Ninguna. 
Sección' 18;^SaniaBíefaa'de Jamúz. 
ALTAS —Ninguna 
. BAJAS.—Ninguna . , : • • ,' 
Sección IQ.T /^Sknta Marina del Rey. 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS.—Ninguna . 
; Sección 20,—Villamontán.. •  
' - A L T A S . — N i n g u n a . " •; '--• 
. BAJAS.—Ninguna . 
Sección 21.—Villazalá. 
ALTAS.—Ninguna . . ' 
BAJAS.—Ninguna : 
S&cíoh''^.^Villaiíéjo. 
-ALTÍ .S . ' - rNinguna . . ' 
"BAJAS.—Ninguna . . 
• Séccion 23.—Villares..: • , ' ' ' ^ 
ALTAS.—Ninguna . 
. . . - , B A J A S . — N i n g u n a . . i ' . j . ' 
^eccion 24.—-Zotes.., 
1 ALTAS.—Ninguna . "\.,';.V-'.'.i'rV. .1,'^.;,,,', -.'' 
BAJAS.—Ninguna. 
- . . i . • " > . j i , . , - . ¡ . . . 
- La Bafieza Diciembre 1 . 'de 1881 . — E l Alcalde, Presidente, J o a q u í n N t i -
ñ e z . — A t a n a s i o Toral.—Manuel,Fernandez Franco.—Jonquin Mon .—Ma-
nuel Fernandez Cadórniga: '—Timoteo P é r a n d o n e s , Secretario. 
ALTAS Y BAJAS D M ^ M J T O Í I A L 
3 Y SE INSEKTAÍf EN'.EL PUESÉNTE NoSíftO A .LpS . E ^ O Í O a F&VENtbOS I 
E N E L ABf. ' 55 P & I . A m ' B B 28 Dt!'PICfllEMBEB^Bl^XfítSf ' • n ' t í ' ' ) 
BIBNTE ANO 1 
ITI'ÍI!;; 
. J í i r ioO ; íf 
{Cilíít¿t'í(«^ iC«íl».J• * 
, 1 Sección l.^Sá^^gun, 
!lM.'l¡> 
u-a-.. 
)¿ii;íl IÍI-AÍOÍS:! 
ctifaijlí InstiA 
•gf)1/' üsnoici.1 
^ . . { ••¡•Jtükctores fallecidos. j:!,..p.!!-í:') •> )i. 
oOibuiclitO* : ; . ' . o a i f c M í - . j i b i i V J sk i i i iU o tau tó i sO 
D . A n d r é s M e n o i a . .^«.iK.:'(a-... ..-Sataglim n p c o t í «no la iV 
Va len t í a ' C i d o m B i v e r o . : . . í d e m 
' Lorenzo Crespo Nufiez í d e m 
• - M i g u e l F e r n a n d e ^ t y n a y , , ! ^ . ; ^ 
Manuel Mar t ín Barreda. 
Agapi to Sahagun Hal lo . ^ idem 
í d e m 
D.'Felide Anas Cachero. 
: José Fraile Alvarez v\ .v 
: :Alberto González .Gutiprcez.. 
Pedro Montañés " ' > 
i Froi lání 'uer ta 'Ramosí ' .Y: 
José Sebastian Méndez Mar t ínez 
Por faierjierdido legalmenie mjtomi^ ilto 
in 
- f / e m ^ ^ 
• í d e m . , 
í d e m ' " 
• í dem • . ; 
•idem:-:í!¡;!"-:r" 
lonciA .«1 
!';r ni;uC 
D.GilMant i I laPeréz(ExSp6retavioAy.uat . ° ) i ; Saha^kv : 
¡'. " • Ékcloi&yííPáeleti inchirse'djtiicio-Mlii'UoMíiwí'. -' • • • :.;. " itraui . . •.. .•; .;. ,i;,i3-/ni-oíainuE t 
, . . . . " í dem 
, ' . \ v Í d e m 
.•.;;; . '"ideS¡ 
i dém 
í d e m 
.•,'.'.'.-,i(iem. 
. v . \ x ? i $ f f i , ' 
. ' . ' .^- ' í ' ideni 
id'ém 
ídem 
í d e m 
D . Lorenzo Crespo."Torres 
Silveno F l o r e ^ H e r q u é s " 
Domingo Franco.Luna,. . , . • • • • 
Luciano Garc ía Bfído^ 
Genaro Garc ía Gusano . . ' ! . 
Cipriano G o n z á l e z . . . . . ' . ' . . . . . . . . . . . 
Isidoro Garc ía . > . . . . . 
;Manuel León Sanchpz.. r . : . , 
T o m i s L u n a 
J u l i á n Serrano H e r r e r 6 . . ! . . . . . . . . . . 
Vicente Tezano O r t i s ^ . s . . , 1 . . . . . . . . . . . 
Modesto Zamora Lafuente. Juez . v . . : 
J o s é . M a n a Alonso Sosa.' Regietradar 
Venancio Silvan. Ptófesor 2.* ensefianza í d e m • 
' Mel i toñ Rojo Fratfcb,.ÍÍÍ83¡co-Cirujanó-.' • í d e m ; 
André s d é l a Cuesta Garc ía . Maestra../. í d e m 
•>N.W!««h 
oIU-nf'.B'r-i 
3 inobirl .(1 
OüibsfiA ! 
:í/i uu/níí Í 
úiy] ''.i-' 
Sección.^.'^-Ahijianzai. 
.^Elec^esfal f íc idgs . 
D- José Laso. Castromudarra . 
Sección 3:'—Cá,lzá,'dá: 
Di .Niceto Alonso Conde ^..Calzada, , ....... ..¡r, 
. jSkclorés ^'efyh Hdo'iricapatá 
D . Vicente Carbajal Ro'drigue'z'. 
Tomás Rojo Coi^de,.,', . , „ , \ . , i . ; . 
Tiburcio'Gar'cía: P é r e z . . . ' . ' > . . , 
Baltasar Lera Herrero . 
Matías Encina Fernandez 
Ildefonso Alonso Con'de';: 
' M i g u e l André s Berreroj'.' 
Lucas André s Herrero^!':'.'-..'.'. 
Felipe Ríos Llamas 
Hermenegildo Testera;Rbjo:: 
' C á l z á d a " " ; " 
idem 
í d é m 1 
ídem 
•'idéin' •«••'•7' •! 
• ' ídem 
•'idém' r^ittf^i 
idérri1^ ^ ' - y 
• Codcítnillos ' 
•idém''1"'''- ''L''' 
Electores m t i f i a t » inscribirsc ájméio'dé'láWómisibrtf-i-
, * n l í B l '. . . . Q b i : i U J J • a r J U I T l í l H líllt. 
D . Luciano Alonso CoridS?'.. 
Silveno Carbajal Atónso' . . . . . 
.José Herrero Rojo..'"?.!;!. 
Esteban Rodriguez-Koio'.-.. • . • . • . •.• 
Eusebio Vnldeon Nicolás'. •. •. •. •. • 
J o a q u í n Valle Pé rez : -.':-: 
Santiago Herrero Rffjo! I 
Juan de Santiago Prieto, párroco-. 
Guillermo Diez Carbajtt,1 maestro.^ 
• Calzada: • 
• CaiadV- '"11 
• ideft':*' ' " : , f ' 
• i d e n i ^ ' - ? 
• i d é m ' • •". - : 
' ' idém' ' - " i " * ' ' ' 
• í d e m " - " 
• Godornillos' 
idéba' ' í! 
IJI.T.'J oi'i !•>:• 
n i - m í ) aiidoa 
fallecidos; R U W / U : • 
T'iyi!)«f]j¡'¡r. ' , , . .••«i,nii¡n^i 
D. Isidoro Caballero Frdnco!. . • Gea-"• • " 1 • :• 
! .-•'=. u>»»i ; . .-soífi <iii>)¡ig'.H W i« 
Electores que M n iido incapacitados i mandados' exctuirJ •' 
<if|jfi-iqi:.l M b .-.•.l«uo'!.-ill xais-irm-yí H 
D Vicente Garc ía Gil'11 ^ ' 'Cea ' 
• Santos Garc íaSanterVásl - .1 . . • ídem1 «>..... 
Mariano Fernandez San M a r t m • ídem'••• •• .u , !» . 
ííl.'tltl '. ' • r - ; : / ! r.; 
Nuevos electófos'makdados tnscniir poi- sentenctajvdicuil. 
D. Francisco P é r e z Diez:,.!'k1. San Pedro1' 
;r . . . : , . 
Electores ¡ w d i h m tnclmrse a juicio de la Comisión. 
D . André s Fernandez Be l ló ! ' . ! . . ; ; 
Gregono FernandezGiraldo.: ¡ 
Manuel Espeso 'Ra&os.'. vv . . ¡ : 
- Nicasio Garc ía G i l : . : 
Silveno Garc ía C o n d e í v .í . ' í í 
A n d r é s García R o d r í g u e z . . . . . 
Eladio Cuesta André s i ' . '1 . : 
Felipe Garran R o d r i g d e z í . . 
M i g u e l Garran1 del Rw1 • '•1 
Raimundo Gut i é r r ez R o d r í g u e z . . . 
Pablo Cuesta A d d r é s ' J ' "1 
Pedro del Rio1 i f >' ' 
Agustin.Bustamante1. t n é d i c o - c i r u i a n o í ^ ' C e a l »• 
Segundo Alonso Gomez.' farmacéutioo. . . • • í d e m " 
V . . . . -.•''.-íüí'iuH :.:.HOT;IHP!I7 
Cea 
í d e m - • ' 
í dem : • 
ídem 
ídem '"'v "'• 
ídem 
SanPedro-
idem-"" '1 ' 
i d e r i " 1 "• 
ídem 
í d e m ' - " . ' •1 
ídem-'-••»' '" 
Sección. 5.*—Oebamcow 
' Efatoresfalkcidos. 
D. Alejandro R o d r í g u e z . , 
Vicente Fernandiz lNbvok. 
Isidoro Vega Francisco ...:.'; 
Mariano Gómez G o n z á l e z . . 
.Vicente Tejerma Escapa.. . 
Cebanico . 
• Coreos" ".' 
í d e m u l 
Quintanilla1 
: Santa Olaja 
• . Electores que fian sulo incapacitados ó.mandados ezclmr. 
D: Juan Tunenzo R o d r í g u e z . . Cebamco ;• ' • •-
Ruptores que delen inili í ifse} 
D . Lope Tunenzo 
André s Medina : 
Valent ín G a r c í a . . . . . ; 
Valeriano Fernandez. 
Cebamco— 
El 'Va l lé ¡ " ' T 
La Riva • ". 
Mondreganes' ' 
Sección 6.'—Gistierna. 
¡jlv; í iSÍEléctonsjal lecidós. . . . . ; ; . . 
D. Juan Rodr íguez Valladares. 
Hermenegildo Fernandez...". 
Pascual González Garc ía 
Felipe Reyero R o d r í g u e z . . . 
Agus t in AWaréziyi i rarr6 .e l . . 
Cistierna 
' í u e n t é s 
• Modiqo 
Sor r ibá 
Vidanes, 
Hañperdicb légalméiiie s i domicilio. 
D. Pablo Reyero Fernandez. . . 
Isidro Delgado Corral;. , ' .-/ . . . , 
Bernardino Blancb j 'pá r rpco . , 
V a l m á r t i n o 
Modino,,: 
SeccioniMT.'rrT-Oubillas de ¡Rueda. 
' Electores fallecidos. 
D. Gregono Mart ínez G a r c í a . , 
Va len t ín Valle R o d r í g u e z . . , 
Juan A . L o m a s . . . . . I . " . ' ! ¡ : . . . 
Manuel Fernandez Alvatjez., 
Juan AlvarezDiez . .".''. ¡ ' l . . 
Clemente G r a n d o s o ' D i é z . . . 
Juan Cerezal Alvarez '.1: i . . 
Gubillas - (.un 
• i demi . ." :'í' 
• Sahechores1 ' 
¡íVillapadiorna • 
.«Sani Cipriano • 
. í d e m 7 > .ir i 
. Llamas 'i; > •ÍKC 
Electores ¡ite'deien incluirse á juicio de la Oomisim, 
D . Antonio FernandezyJFernandez. 
Francisco Fernandeni Pascual 
Servando Valcuende'Villo ... 
Santiago Vi lhmer Garc iá 
Lucas Vil l imer A n d r é s .". 
'Llamas ^/". > » .. i 
jjidfcmüO 
- Quintaml la i;Kr,;í 
• ideán i ' i ¡úon' V. fui 
51 
>p 
f i 
ídem ' • 
Palacios 
j idem 
vil lapadiema 
ídem 
ídem 
ide in , ,. , 
San Cipriano 
Sahechpres . 
idcDi 
idem , 
idem 
Herreros 
idem 
idem 
Llamas 
idem 
idem 
idem j ,: ;is 
i d e m ' 
Sahechores , 
D . Pablo del Bío Conde . 
A n g e l Bobles García .-.^ . . 
Santos Aivarez . . -BÉMÍV 
Francisco Fernandez 
Francisco Diez Estrada. . 
Lorenzo del Reguero Diez 
Mariano Blanco 
Santos Fernandez Pascual 
Celestino de Lomas Fernandez . . . . 
J o s é Fernandez Aivarez 
Manuel Yugueros Diez 
Máximo Nieto 
Agapito.Taranilla Iglesias 
Juan González Iglesias 
Venancio González Alonso 
A n d r é s Cano Reyero 
Domingo Barrio Pinto 
Gregorio Barrio Pinto 
Gregorio Mart ínez Pinto 
Juan Garcia Tejerimi 
Gorgonio González, pár roco . 
Ekcíores gue han sido incapacitados á pmniatlos excluir. • 
D. Gregorio Postigo F e r n a n d e z C a b i l l a s • 
F t t t x Caballero García Sahechores ..,..; , 
Bernardino Diez Sánchez Villapadiema 
Esteban Rodr íguez B e r m e j o — . idem 
Eugenio del Rio Castro.. Quintanilla' .. 
Blas Vi l l imer Alonso Vega de Monasterio . 
Francisco Carpintero Iglesias , San Cipriano 
Manuel R o d r í g u e z G a r c í a . . . , í dem . . . . . ; ' 
Bernardo Maraña Yugueros Herreros 
Sección 8.*—El Burgo. 
Electores ¡fallecidos. 
D . Fé l ix Sandoval Valiejo Vil lamuñip 
Alejo Garc ía Pacho. Calzadilla 
Alejandro An tón P é r e z . E l Burgo 
Electores pie lian sido incapacitados ó mandados excluir. 
D . Ju l i án Merino Sandoval. . . 
Toribio Miguelez Can to . . . 
Vicente Miguelez'Fragiia. . 
Francisco Baños Miguelez. 
Hilar io Lozano Miguelez . . . 
Juan Mencía Antón 
Valen t ín Mencía Ánton 
Pedro d e ^ v i l a Padierna.. . 
Rafael de Avi la Marcos 
Juan Fernandez Calvo 
Ensebio Padierna R o j o . . . . 
Antonio Baños C a s t a ñ o s . . . 
Blas Rodr íguez Fernandez. 
Santos García Nico lás . 
Manuel Herrero Rueda 
Santos Reyero Medina 
E l Burgo 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
ídem 
'ídem 
Vil lamuñío 
idem 
idem 
idem 
idem 
Calzadilla 
idem 
idem 
l í a n perdido legalmente su domicilio. 
D . Ange l Compadro Lozano, p á r r o c o . 
Pedro de la Mota Aivarez, maestro. 
Calzadilla 
Vi l lamuñío 
Electores que deten inscribirse ajuicio de la Comisión. 
D . Ange l Baños Miguelez E l Burgo 
Blas Baños Miguelez idem 
Camilo Baños '(ojo idem 
Ceferino Baños Miguelez idem 
Pablo Merino Miguelez idem 
Pedro Cascaliana Castro idem 
Pedro Ruiz Oria idem 
Santos Baños Miguelez Vi l lamuñío 
Ambrosio Pablos Fernandez idem 
Eduardo Chico Medina idem 
Felipe Olmo González idem 
Gregorio de Avi 'a Pascual idem 
Higmio González Herrero idem 
Ignacio Orejas Cas taño idem 
Juan Iglesias Cabnllero idem 
Lorenzo Pé rez Rojo idem 
Mariano. Baños González idem 
M á x i m o Fernandez González idem 
Santiago Fernandez Av i l a idem 
Sandaho González Sandoval idem 
Santiago Merino Caballero idem 
A n g e l Mencia; Lozano d a ñ e r a s 
Cipriano Mencia Pinto idem 
D . Cipriano Mencia Bar to lomé a . . . -XV.. 
' Faustd i l e i i c i a Casado'.',.:... J . . . 
Ildefonso Lozano Gallego. ¿ ¿ ¿ , • • • 
' JoséMen 'c ia I g l e s i a s . . . 
Benito Medina G a r c í a . . . 
d e m e n t é Herrero Rueda. . .... . . . . . . 
Domingo Bafu,s Corral 
Esteban Baños Caballero 
Angel Medina Garc ía . '. 
Lorenzo Vega, pá r rocp 
Francisco Fernandez Carbajal, i d e m . . 
Bernardo Alonso U r a e ñ a , idem. 
José Cas tañeda , i d e m . . . : ; i . . . . . . . . : 
Gerónimo García Prado, Médico 
Victorio Mencia Ba r to lomé , M a e s t r o ¿ 
idem • 
i d e i n ' 
idem 
idem 
Calzádi l lá 
idein ' 
idem 
idem 
idem 
El Burgo 
Vi l lamuñío 
Calzadilla 
brafleras 
Calzadilla 
Grañe ra s 
Sección 9.°—Galleguillos. . 
Electores fállécidbs. 
D . Angel Anto l inez 'Escobar . . . . ' . . . . . . . Arenillas 
Por Miér^perdidb legalmente su dómicilio. 
D. Tomás Castellanos Bajo,!,. . . 
A g u s t í n B u s t a m a n t é . . 
Juan Forrero Salamanca.:.-. 
Galleguillos 
' A r e n i l l a s ' ; 
: í dem 
Electores que han sido incapacitados ó mandados excluir. 
D.Isidoro Gonzá lez ,p r t i z . , . Galleguillos 
Anselmo Pérez Pacho. í dem 
Bruno Mar t ínez Mar t ínez Arenil las 
Francisco Morante R i v e r a . ' . . í dem " 
Electores que deten incluirse a juició dé la Comisión. 
D. Celestino Bueno. Gal legúi l lbs 
Lorenzo Torbado Floréz . í d e m , ; 
Rodrigo Torbado F l o r é z ' i dém 
Gregorio R e d o n d o . . . . . . . . . . . . . . . idem 
Clemente Redondo. idém 
Francisco M a r t í n e z González Arenillas 
Francisco B u s t a m a n t é Pablos idem 
Gregorio Pé rez Candelas, . . ' ' . . . " idem .'. 
Manuel Aivarez Vizcaino ' . . . . . idém 
Iglesias Godos . . . . . . idem 
Silverio V a l d a l i s o . . . . . . . ' ídem 
Eusebio Pinedo " San Pedio,.. 
Manuel Herrero Gusano . . . i d e i n ' 
Galo H e r n á n d e z idem 
Sección lO.;—Gordaliza del Pino. 
Electores fallecidos. 
D . Vicente Bajo y Bajo Villéza ' 
Lorenzo Merino Sandoval idem 
Francisco Fernandez Lanero idem 
Bar to lomé Lagartos Pé rez idem 
Electores que lian sido incapacitados ó mandados excluir. 
D. Antonio Bar to lomé Mencía ; . . Vallecíl lo 
Juan Fragua Baños Villeza 
Miguel Melón Lagartos '. idem 
Juan Pérez Lagartos. idem 
Electores que delai inscriiirse ajuicio de la Comisión. 
D . Evaristo Lagartos Rojo Vallecil lo 
Francisco Mar t ínez Castro idem 
Francisco Lagartos Chico idem 
Juan Herreros Agundez '. idem 
Ju l i án Pé rez Lagartos idem 
Joaqu ín Pertejo García idem 
Juan Rodr íguez Menor ídem 
Lorenzo Herreros Ghico idem 
Manuel Herreros C u ñ a d o idem 
Manuel Iglesias Nava idem 
Nicolás Sandoval Copete idem 
R a m ó n Lagartos Rojo idem 
Dionisio Rojo G a r c í a . Villeza 
Francisco Iglesias Floréz idem 
Gregorio Iglesias Fernandez. idem 
Manuel Copete Garc í a idem 
Santos Rojo Iglesias. . ; idem 
Isidro Merino Mar t ínez •. idem 
Sección 11.—Grajal de Campos. 
Electores fallecidos. 
D. Santos Campillo Lorenzo Grajal 
Ju l ián Fierro Prado í d e m 
Ju l i án Marcos Gut ié r rez . . . . . . . . . . í d e m 
Pedro de Francisco Quintero'. ídem 
Migue l Pastor A n t ó n . . í dem 
Miguel Rodr íguez Moratinos . ' idem 
André s Misiego Laso. '. Escobar 
Francisco Quin tan i l l á A n t o l i n e z . . . . . . . idem 
Por Aalerperdido legalmente su domicilio. 
B . Fe rmín D o m í n g u e z Ántó l inéz . . . . ' . . . . Grajal 
A n d r é s de la Cuesta G a r c í a . . . . . . . . . . . . idem 
Juan Villaverde C u e s t a . . . . . . . . . . . . . . . í dem 
Electores que han sido incapacitados ó mandados excluir. 
D . Manuel Antolinez P o r t u g u é s Grajal ' 
Baltasar del Barrio Garc ía idem 
Felipe González Ramos. í dem 
Bonifacio Portugués E n c i n a s . . . . . 1' ' . V . . ' idem 
Ruperto do Prado Marcos idem 
Esteban Valdaliso Moneada idem 
Pablo Domínguez ' ,de l R io . . : Escobar 
Nuevos electores, mandados iitscriliir por sentencia judicial. 
D . Manuel Tr ís tan Cerdeño Grajal 
Mariano San Mar t in G a r c í a . ; . . , . . . . . . . idem 
Migue l González Borge idem 
Pedro de la Mota I b a ü e z idem 
Ignacio Toledo S a n t o s . . . . . . . . . . . . . . . . idem : 
Joaqu ín . Fierro Lorenzo idem 
Luis Diaz Tejerina .' idem 
E s t e b a n í s p e s o López . . . .. . .• idem 
Electores que deten incluirse fqr pagar la cuota. 
D . Mariano de Godos y González B p r g e . . . Grajal 
Hi lar io Antolinez Godos . . . idem 
Francisco Borge M o l a g u e r o . . . . . . . . . . . idem 
Felipe Garda Marcos. idem 
J u l i á n Rodr íguez B a r t o l o m é . . . . . . idem. 
Quirico Arguello Felipe. . . . . . . . . . . . . . . ídem 
Agapito Laso L e ó n . . . . . Escobar 
A g u s t í n Merino Fernandez, pá r roco ídem 
Sección 12.^ —Joara. 
Electores Jallecidos. 
D. Lesmes Alonso Santa María Vil lazan 
Por Kaberperdido legalmente su domicilio. 
D. Casimiro Luis A l c á n t a r a Riosequillo 
Electores que han sido incapacilados ó mandados excluir. 
D . Baltasar Rodr íguez Garc ía Celada 
Lucas Calvo Fernandez Joara 
Luciano Pérez Mis iego . . idem 
Damián Fernandez Estrada Riosequillo 
Anto l in López Gallego San Mar t in 
Francisco Garc ía Estrada Sotíllo 
Miguel Vil lota Bollo idem 
Mariano Estrada Ví l la lman 
Electores qvedelen mscriiirse á juicio de la Comisión. 
D. Juan Mancebo Migue l Celada 
Vicente Revuelta Migue l idem 
Juan Calvo Fernandez. Joara 
Luis Fernandez Pascual idem 
Mariano Santos San Mar t in 
Pablo Fernandez Garc ía idem 
Aqui l ino Tejerina Vi l la lman 
Mariano Pérez Gut ié r rez ! ¡ . . idem' 
Jacinto García Lomas. Villalebrín 
Norberto Gil E s t é b a n e z . idem 
Victoriano Revuelta Migue l idem 
Sección 13.—Joarilla. 
D. Domingo Pozo Puertas Alvires 
Fausto Alonso Garrido Valdemorilla 
Sección 14.—Matadeon. 
Electores fallecidos. 
D. Pascual Ramos Casado Matadeon 
Venancio Rubio Rios Fontanil 
Hanpérdido legalmente su domicilio. 
D. Justo León González Matadeon 
Teodoro León Casado.!...; í dem 
Sección 15.—Renedo. 
•Electores fallecidos. 
D. Manuel Oviedo R o d r í g u e z Prado 
Raimundo Fernandez Fuentes.. idem 
Alejo Pé rez Escanciano. La Llama 
Cipriano Fernandez Mata idem 
Basilio Alvarez Rodr íguez Robledo 
Benito Alvarez Fuentes idem 
Santos Fuentes Mart ínez ídem 
Esteban Pascual G a r c í a . .• Cerezal 
Electores que deíen inscribirse á juicio de la Comisión. 
D. Raimundo del B l a n c o . . . . . . Robledo 
Raimundo Fuentes F e r n á n d e z Prado 
Francisco. Llamazares Forreras La Llama 
Juan Mata García idem 
A g u s t í n Alvarez Mart ínez Robledo 
T o m á s Diez Garcia ; idem 
Isidoro Fernandez Tejerina, pá r roco La Llama 
T o m á s Alvarez Villacorta, ecónomo Robledo 
Alejandro Garcia, secretario A y u n t . " . . . Prado 
Sección 16.—Santa Cristina. 
Electores fallecidos. 
D. Manuel R o d r í g u e z Casado Santa Cristina 
Tomás Rodr íguez Gallego ídem 
Juan Alaez R o d r í g u e z Vi l lamora t ié l 
Antonio Orejas I levi l la idem 
Pablo Luengos Grajalejo 
Manuel Diez Baños idem 
Bernabé Cisneros Cascallana idem 
Electores que deben inscribirse á'juicio de la Comisión. 
D . Anselmo Santa Marta Lozano Vil lamorat ié l 
Antonio Santos Lozano. idem 
Bernardo Casado Santos. ídem 
Cipriano Santa Marta Casado idem 
Ecequiel Gallego Mar t ínez . . ' idem 
Elias Santa Marta Mart ínez idem 
José González fiaños í dem 
Lesmes Rojo FernaudezV ídem 
Manuel Garc ía A n t ón idem 
Valen t ín González Gallego ídem 
A g u s t í n Cisneros Prieto Grajalejos 
Benito Fernandez Cascallana ídem 
Eugenio Fraguas Santa Marta idem 
Eloy del Pozo idem 
Manuel Osorio Es tóban , P á r r o c o Santa Cristina 
Isidoro Mar t ínez , idem. Vi l lamorat ié l 
Patricio Fuertes del Rio, idem Grajalejos 
Sección 17.—Santas Martas. 
Electores fallecidos. 
D . Migue l Bermejo Regueras Santas Martas 
Alejo P é r e z Santos idem 
Eugenio Santa Marta Acebedo Reliegos 
Sebastian Prieto Fernandez Villamaroo 
Pedro Sandoval Cascallana idem 
Manuel del Rio Ramos Luengos 
Por Jtaber perdido legalmente su domicilio. 
D. Esteban Bajo Villamaroo 
Sección 18.—Valderrueda. 
A L T A S — N i n g u n a . 
BAJAS.—Ninguna 
Sección 19;—Valdepoló, 
ALTAS.—Ninguna . 
BAJAS.—Ninguna. . 
Sección' 20.-
Sectores fallecidos. 
D . Antonio Diez G o n z á l e z ; . . . . . . . . . . . . . Cabrera . •, „,„, 
Electores ¡tie.delen'inscribir^e a juicio^ 3f la Comisión. 
•La Vega de Almahza. 
D. A g u s t í n Rojo y Rojo . . . . . . . . . . . . . 
Clemente Gómez R o d r i g u é z . . 
Calisto Gómez González . 
Clemente Alvarez R o d r i g o . . ; . . ; . . . . . . 
Mat ías Reyero Valcuende 
Celestino Morán Mar t inéz . 
S i m ó n González C o n d e . . . . . . .•. 
Melchor Ortiz Tejér ina , seoret." Ayun t : ' 
.Calaveras de arriba 
'Cabrera 
ideta, ., 
; Carrizal ': (: 
' i d é m ': V' 
Vil lámófisca ; •; 
• id'ein' !:"\'":>'! 
'Vi l lamónscá ' ,,; ' 
Sección; 21;.—Villaselán.,.. 
' . . •Electores.faiteados.] .. . . . . 
D . Pedro Pérez A n t ó n . . ' . . , . ' . . . . . . . . . . . . 
José Buiza Pé rez ... , ¡ . . . . . . . . . — 
Migue l Her re ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sergio del Barrio ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n d r é s Castro del R i o . . . . . . . . . . . . 
Fé l ix Truchero Alva lá . . 
José Truchero del. Rio;.. . . . . . . .. . 
Francisco Cuesta Castillo 
Esteban Fernandez González . . . ; 
Mateo Fernandez Carbajal 
• Santos Fernandez S a b o r o . . . . . . . . . 
Jacinto Molagué ro R i v e r o . . i . . ' . . . 
Vi l laselán - ; 
Valdavida 
, idein ,, ;.; .,: • , , 
'Sahelices' .iMRio,. 
i dém . i ' i , , ; , " , r 
i d é m . .. :; , • 
idem • . ', 
Büstij lq de Cea 
:.idem.1„' i , . ; l 
Ídem 
idem 
idein • ' : ' 
,-f!_.a ; 
Electores ¡ue kan siSo iñcapacitados'ó mandados excluir. 
D . Hilario García B a r g a s : ; . . . . . . . . . . 'Vi l laselán 
Mariano Alaez.Fernandez . - . v . . ' . Ar'c'ay'os ' ' : ; ' 
Juan Lazo Cerezales Santa Mar ía del Rio 
G a v i n o d e l R i o idém: ' ' ' , r , i ' . 
Felipe Pérez A n t o h . . Valdavida ' , • ; 
Nico lás Pérez B a r r i a l e s . . i d e m ; " . ' :; • 1 
Faustino Lucas A m p ú d i á . . ' . " Castróafle ' ; ' 
Miguel Lucas M a r t í n e z . . í dem 
Electores que delen inscrildrse ajuicio de leí Comisión. 
D . Fernando de Lucas E ó d r i g o . . . . . . . . . . Vil laselán ';"• 
Migue l Gayo Taranil la . i dém "• 
Segundo R o d r í g u e z do la Red. •• idem • ' , 
Donato Bermejo B a r t o l o m é . ' . . . . . . . . . . i d é m , * •, 
Alejandro Fernandez'Medina.. . . . . . v . . Sahtá: Mar ía del_Rio' 
Marcelo Diez P é r e z . . . . . . . v . idem . 
Bernardo de la C u e s t a . ' . ' . . . . . . . . . . . . ' . .' i d é m , 
Feliciano Lazo Bust i l lo : . . . . . . ' idem 
Justo Cardo C a r b a j a l : . . . ; . . . . . . . v • r idem .. • ' •' 
Juan de Lucas Rojo. . . . : ' . . . . . . . . ' . . ' . . .• • idem'.''.; .' '• .' ' 
Luis Lazo P o l v o r o s a . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . i dém • • • 
Luciano Callado Bar to lomé . . ' idem' ' 
Lázaro Laso Truchero. . . . . . . . ' . . . . ' . i d e m ' • - / . ' ' , ' 
Raimundo Cardo G u t i é r r e z . i í d e m ' 
Victoriano Castro.. ; . . . ; . • ' . . . • . • . . . . . . • . . . . i d e m ; . 
Antonio Fernandez. . . . '.' . . . Valdavida ; 
Justo Pérez idem 
Mariano Taranilla Vi l l acor ta ; . : . . < .'• í dem . 1 • 
Toribio Fernandez idem 
Fernando Cardo : . . •.. .•. \.Villaccrán 
Pedro Fernandez Valle idem 
Manuel Lazo Truchero.1.; í d e m : 
A n d r é s Marcos A n t ó n . .1. Castroafle.:, : 
. Francisco Taranilla García . . . ' i d e m ; . 
Santiago Santos Cuevas.. idem. .. . : ¡ . ... 
Narciso Medina Rodr íguez . . . . . . i dem. i. > ; ¡; 
Cesáreo R o d r í g u e z Herrero. Sahelices del Rio 
Claudio Rojo y Rojo ídem 
Felipe A n t ó n Truchero . . . . . . . . . . . . í d e m : 
MODMO González Alba idem 
Gregorio G u t i é r r e z . . . . . ' idem 
Isidoro del Ser Modino idem 
Justo Truchero Alonso . , idem , 
Mariano Rojo R o j o . . idem' 
Ricardo G utievvez Pérez idem 
Remigio Pascual S a l v a d o r . ' . . . : . . . ' . ' . 1 ' i d e m 
Quir ico Bermejo Corral idem 
Enrique Gallego Pinachb.'.:. ••/.••.:. ;•. ;•/ '"idem 
D . Ambrosio de la Questa. J . . . . . 
Anselmo Fernandez 
Antonio López . 
Nemesio Garcia Conde.,... 
. Francisco Laso de la Cuesta : : . 
Felipe Delgado ;.;;.';.' 
Gavino Revuelta Pe réz i 
Juan Ampudia Herrero , 1 . 
Luciano del Valle L a s o ¡ ; : . . ' . ' . ' . 
Leoncio Caballero.... '. ... I . . ' . ' . . 
"Manuel Tejerina. . /. ' . ' ...: ' , '• ••'•'•'• 
Manuel Pérez C a p a . . . . . . ' . 
Marcelo Merino Fernandez....,., 
Mariano Ampudia Otero.' . 
Roque del Valle Lozano.. . . — 
Sebastian Fernandez Bermejo'.' 
Servando Caballero A n t ó n . . ' . ' . ' 
Marcos Garrido R o d r i g u é z . . ' . ' . ' 
JBustillb de,Cea 
' idem 
. . idem 
i d é í n " ' 
: : idem' '. 
'¡idém,' ': '1 
• . r - í d e n t - ' ' 
. ' .• idem': ' , 
. • :"viem,¡ ; ; 
idem ',,' 
. ' i i d em" ' 
. . idem 
: . ' i dém 
. . , idem 
V i ' i i em 
. . idem s 
. .• • i d e m ' ' 
;:[rn 
;'i ' . t .-n í ú l U I I Ü H I 
. . v H\[¿ -.'"nlm/, 
. ¡ • t w p V - i - i m W 
¡)im';i x: 
y l . r : . i : 
Sección 22.—Villazanfo. 
¡:v-<hi HI.'KBO 
'.' '^Ele:cWesfaWcid^sy'^^'.'\ 
' . . . f u , .:1 
nr: f [ n ! ' • i^;¡ i :r(T 
M X'-í,^:,»!) 
,•.• 'l-í .,.<.,- •:.•<.;. ni':.-!'! ' ibr thuqria 
D. Manuel Calzada Villarroiél. .•.•.•.•.'.'.'.•. .:.• ; ' 'VÍlÍavélScqbl;! . ' | ^ / ^ í ; : ' ; ; ' 
. Juan Crespo Mancebo. . . ' . . . ' . . ' . ' . . .'. . .'.' "Vi l l azan ió ' 
Vicente Pé rez Fernandez.. .- . . ... Renedo, 
Lorenzo Paris Gu t i é r r ez 
Por Míerperdido kgalme^e''mdomicilio. " ••> ;.atnK 
;¡ ^.j •r: ici , : I Í I ; ;MOÍJ >•.•,: ¿'.U. 
•:'^:..:; ^ " . K ,•' !h :.-í,y'í 
D. Gregorio Alonso A l o n s o . . . . . . . . . • Rencdo " • ,1 
. . ' r S . '.'.'.'.'.'.'.'.].].'...'.'. . ' v . i y - • . . ' y r ! ' U'.T 
Electores gwMüsidoincapaai tados i m m d a t a é z c ü i r . ' - ' ' '••' 
D. Sebastian Bello Alvalá ' . . ' . 
Fé l ix Fernandez G u t i é r r e z . 
Tomás Fernandez Alvarez. 
Migue l Laso P a s c u a l . . . . . . 
Genaro Rodr íguez Mallo: . . 
Aniceto González M o n z ó n . 
Pedro Pascual V a l l e . . , . ' . . . 
Juan V i l l a s u r . . . . 
Luis Alva lá Pérez : 
Cenon Diez. ; . . . . 
Raimundo Mata Gonzá lez . . 
Ceferino A n t ó n Sastre 
Mar t in Barriales R í o s . . . . v . 
Pedro Medina Prado 
F r o ü á n Medina Prado.r. . - . . 
Francisco Pérez G a r c í a . . . . 
Benito A l v a l á P a s c u a l . . . . . . 
Wenceslao Martínez.. ' 
Manuel Cuesta 
;.'V' 
Villavelascb' 
idem 
"idém'-', " ' ' 
• idé in ' " 
idé ta1 
• Villadiego >• 
1 Carbajal 1 
• idem ' • "'•'••'•' 
•Velilla.1:'/"-': 
M d é m ' ' ' • ""• ' 
í dem 
•.. Renedo 
idem 
idem 
idem . 
idem 
Castr i l lon 
idem 
Valdescapa. 
Electores que deíen inscribirse ajuicio de. la Comisión. 
i . Aureliano A l v a r e z . . . . . ' 
An to l i nHer r e ro . 
Francisco Fernandez A l v a r e z , . . . , 
Fé l ix Fernandez.-.•.... 
Pedro Iglesias Maéso . ; . : : 
Juan Gregorio 
Vicente García G r e g o r i o . . . . . . . . . . 
Eugenio González . . . : ' . ; . • 
Antonio González Morán 
Ezequiel de Poza Rojo. 
Vicente A n t ó n Diez 
Juan Francisco Macho Rojo 
M i g u e l Bar to lomé Diez 
Fernando Llórente Mar t ínez 
Lorenzo Macho González , . . 
Santiago Fernandez..,. 
Nemesio Iglesias Alvalá . , . 
Inocencio Valcuende;Cuesta., 
Ange l H e r r e r o . . : ; . . , . , , . . , . . 
Gregorio Alvalá. . : . : .• . . . . • : 
Modesto García 
Norberto Pacho González 
José Alonso 
Casimiro Luis A l c á n t a r a , , . : , . . . . .;'.•. 
Va len t ín Vallejo Ig les ias . . . . . . . ' . . ' . 
Ange l Quijada Bastida, j . . . . : . i . 
Timoteo del Valle Pascual 
Enrique Morán de Lucas 
Pr imi t ivo Rojo López; . 
.liVillavelascp!, 
. idem ••. 
ídem ;. ,, 
•¡•idemj : ' ,,,, 
. idem [i;,-j ; . , 
. .yilladiego :; 
. idem 
. Villazanzo .... 
Carbajal 
,,Velilla0 
idem 
, Rpnedo , 
. . idem ¡/ . i ,| 
Castrillo ,,, 
ídem 
. .id.e.m. 
. .ideim.: s.< 
. . idem. 
.Mozos , ;: 
. idem: i;, 
Valdescapa 
'•.ridem. • 
Mozos 
;, Renedo 
idem 
-Mdem 
Villazanz» 
• Mozos"1 " •'!. 
• •idem:, -
.••••'••.'.•.ir. 
"¡I¡".J:K 
i-i-.i.) , ; ' / 
